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Tiivistelmä – Abstract 
 
Vartija-magazine widely discussed the Finnish-American ecclesiastical conditions during the years 1888–
1910. Pastor Elis Bergroth was the editor from 1888 until 1906, after that doctor of theology Lauri Ingman. 
Under Bergroth’s leadership there were a lot of articles about the Finnish-Americans, but after the change 
in leadership they decreased. The editor’s interests were different. Bergroth functioned first as the secretary 
of The Finnish Seamen's Mission and was therefore interested in the immigrants that moved to the United 
States of America. Ingman didn’t have any such connections. The editor and the editorial staff, some pas-
tors and bishops, and also Finnish pastors working in the United States contributed to the magazine. The 
bishop’s contribution had to do with surveys submitted to the dioceses synods which touched on Finnish-
American religious conditions. 
 
At first the immigrant’s pastors in the United States came from Finland and the Swedish Augustana-synod, 
but after founding the Finnish-synod and the Finnish seminary the pastors started to graduate from the 
seminary. Seamen's Mission had its own pastors in New York, San Francisco and sometimes also in Pen-
sacola, Florida. The magazines writes described what the Finnish-American pastors were like. The writers 
greatly appreciated some of the pastors such as the Finnish synods pastors, but other pastors didn’t handle 
their duties properly and they were described in a negative light. Other denominations, besides the Finnish 
synod, were seen as ordaining priests who were corrupting Finnish-Americans.  
 
The ecclesiastical conditions of the Finnish-Americans were described in detail and their different denomi-
nations were written about in the magazine. Especially the Finnish synod, which was founded in 1890, and 
its development were written about. Also often written about was the Kansalliskirkkokunta, which was 
born from the Finnish evangelical movement, which was seen as opposition to the Finnish synod. In the 
first years of the magazine there were barely any writings about the Lestadians (apostolic-lutherans), but 
towards the end of the period in question negativity softened and there was more written about the Lestadi-
ans. There were also writings about how the immigration affected Finland. Especially there were discus-
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Selvitän tässä tutkimuksessa, millaisen kuvan kirkollinen Vartija-lehti antoi Yhdys-
valtoihin siirtolaisiksi lähteneiden suomalaisten kirkollisista oloista perustamisestaan, 
vuodesta 1888 lähtien vuoteen 1910 saakka. Tarkastelen sitä, miten Vartija-lehti ku-
vasi kirkollista tilannetta ja sen muutosta tutkittavien vuosien aikana. Selvitän, miten 
Vartijassa näkyivät Yhdysvalloissa työskentelevät suomalaiset papit, heidän elämän-
sä ja heidän väliset ristiriitansa. Tutkin, miten Vartija kuvasi siirtolaisiin suhtautu-
mista kotimaassa ja millainen suhde siirtolaisilla oli vanhaan kotimaahan tai sinne 
jääneeseen perheeseen. Tarkastelen, millä tavalla lehdessä näkyi suomalaisten oman 
kirkollisen yhteisön eli Suomi-synodin kehittyminen ja muiden kirkkokuntien toi-
minta. Selvitän, vaikuttiko Vartijassa tapahtunut päätoimittajan vaihdos amerikan-
suomalaisista kertovien kirjoitusten määrään. Vartija-lehden perustajiin kuuluneen 
pastori Elis Bergrothin tilalle päätoimittajaksi tuli vuonna 1906 teologian tohtori 
Lauri Ingman.  
Päätän tutkimukseni vuoteen 1910, koska toinen sortokausi oli tuolloin 
menossa ja amerikansuomalaisiin kohdistunut kiinnostus selvästi vähentynyt. 
Käytän historiallis-kvalitatiivista menetelmää, joka soveltuu hyvin leh-
distön tutkimiseen. Analysoinnin lisäksi on tarkoitus päästä tekstien taakse, niiden 
syntytapahtumiin ja siihen, mitkä ovat olleet lehden varsinaiset mielipiteet ja kan-
nanotot.1 Käytän tutkimuksessani myös jossain määrin kvantitatiivista eli määrällistä 
tutkimusmenetelmää laskiessani amerikansuomalaisista kertovien kirjoitusten määriä 
ja sitä, miten nämä määrät ovat tutkittavan aikavälin aikana muuttuneet. Kvalitatiivi-
sen ja kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän käyttäminen antaa laajemman ja katta-
vamman kuvan tutkittavasta aiheesta ja lehdestä.2    
Päälähteenäni on Vartija-lehti vuosilta 1888–1910. Vuosikerrat 1888–
1910, lukuun ottamatta vuoden 1896 vuosikertaa, löytyvät Historiallisen sanomaleh-
tikirjaston internet-sivuilta. Painettuina kaikki vuosikerrat löytyvät Itä-Suomen yli-
opiston Joensuun kampuskirjastosta.    
                                                 
1 Suvanto 1977, 96–97; Landgrén 2013, 127. 
2 Landgrén 2013, 127.  
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Vartija-lehteen kohdistuvan analysoinnin tukena ovat muutamat aika-
laislähteet. Näitä ovat Yrjö Alasen Siirtolaisemme ja kotimaa (1910), piispa Juho 
Rudolf Koskimiehen Kertomus Amerikkaan tekemästään matkasta (1923) ja Ameri-
kan matkalta (1925). Alanen kuvaa teoksessaan Amerikkaan suuntautuneen siirtolai-
suuden syitä ja siirtolaisuuden vaikutuksia Suomeen. Hän myös käsittelee siirtolais-
ten kirkollisten olojen vaikutuksia Suomeen. Koskimies kertoo vuonna 1921 teke-
mästään Amerikan-matkasta ja yhteyksien rakentamisesta Suomen kirkon ja ameri-
kansuomalaisten kirkkojen välillä. Liitän Vartija-lehden kirjoittelun amerikansuoma-
laisten kirkollisista oloista siihen, miten Suomen kirkko ryhtyi toimiin niissä havait-
tujen ongelmien ratkaisemiseksi. 
Aihepiiriin liittyviä tutkimuksia ovat Reino Keron Suomalaisina Poh-
jois-Amerikassa (1997) sekä Auvo Kostiaisen ja Arja Pillin kirjoittama Suomen siir-
tolaisuuden historia II (1983), joissa molemmissa kuvataan suomalaisten kirkollista 
elämää Yhdysvalloissa. Paavo Kortekankaan artikkeli Kirkollinen työ perinteisillä 
siirtolaisalueilla (2003) kertoo erityisesti amerikansuomalaisten keskuudessa toimi-
neista kirkkokunnista ja niiden kehityksestä. Myös Esko Tommolan Uuden maan 
rakentajat (1989) tekee selkoa eri kirkoista ja seurakunnista. Tosin Tommolan teos 
keskittyy New Yorkiin, mutta siellä asui paljon suomalaisia ja kirkot olivat samat 
kuin muillakin suomalaisalueilla. Amerikan kultalaan (1982) -teoksessa Sakari Sa-
riola puolestaan kuvaa niitä aiheita, joita käsittelen omassa tutkimuksessani, erityi-
sesti Suomi-synodia ja siitä eronneita kirkkokuntia. Reijo Arkkila käsittelee teokses-
saan Evankelinen liike Tähti- ja Vaahteralipun maissa (2014) Kansalliskirkkoa ja sen 
syntyä, Jukka Palola väitöskirjassaan Amerikkalainen vai Pohjoismainen? American 
or Scandinavian? (2014) puolestaan amerikansuomalaisen lestadiolaisuuden vaiheita 
vuoteen 1929 saakka.  
Merimieslähetysseuran toimintaa ovat kuvanneet Erkki Kansanaho te-
oksessaan Kirkko ja merenkulkijat (1983) ja Toivo Waltari teoksessaan Suomen me-
rimieslähetystoimi 1875–1925 (1925). Merimieslähetystyö Yhdysvalloissa oli tärkeä 
osa amerikansuomalaisten kirkollisia oloja. Merimiespapit eivät pitäneet huolta vain 
merimiehistä, vaan ylipäätään suomalaisista siirtolaisista.   





I Suomalaisten alkutaival Atlantin toisella puolella 
 
1. Siirtolaisuus Pohjois-Amerikkaan ja sen syyt 
 
Pohjois-Amerikkaan suuntautuneesta suomalaisten siirtolaisuudesta tuli huomattavaa 
1800-luvun loppupuolella, kun suomalaisia merimiehiä alkoi jäädä Kaliforniaan siel-
lä alkaneen kultakuumeen vuoksi. Suurin osa merimiehistä karkasi laivoista jossain 
satamassa Yhdysvalloissa. Vuonna 1865 Ruijasta lähti joukko suomalaisia norjalais-
ten mukana Amerikkaan. Siirtolaisuus kehittyi massailmiöksi Oulun ja Vaasan lää-
neissä 1880-luvulla ja levisi sisämaahan 1890-luvun alussa.3 Huomattava osa Suo-
mesta siirtolaisiksi lähteneistä oli kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Pohjois-Amerikan 
taloussuhdanteet vaikuttivat siirtolaiseksi lähtemiseen, minkä vuoksi ilmiö levisi sy-
käyksittäin Suomen eri lääneihin.4  
Siirtolaisiksi Pohjois-Amerikkaan lähti Suomesta pääasiassa työikäistä 
väestöä. Lähtijöiden yksittäisistä ammateista ei ole juurikaan tietoa. Lähtijöissä oli 
esimerkiksi renkejä, piikoja ja tehdastyöläisiä. Selvä enemmistö heistä oli miehiä. 
Siirtolaisiksi lähteneet olivat iältään yleensä nuoria, noin 16–25-vuotiaita. Lähtijöistä 
yhdeksän kymmenestä oli kotoisin maaseudulta. Ajan tavan mukaan suomalaisessa 
perinnönjaossa omaisuus siirtyi vanhimmalle lapselle, jolloin muille lapsille ei jäänyt 
mitään, minkä vuoksi monet lähtivät siirtolaisiksi.5 
Siirtolaiseksi lähtemiseen oli sekä työntäviä että vetäviä tekijöitä. Yksi 
tärkeimmistä työntävistä syistä oli Suomen talouselämän kehitys. Väestön määrä oli 
kasvanut ja Suomen kyky tarjota hyviä työpaikkoja ja palkkoja oli vaatimaton Poh-
jois-Amerikkaan verrattuna. Vaikka teollisuus kehittyi ja sen myötä syntyi teolli-
suuskaupunkeja, se saattoi tarjota työpaikkoja vain osalle työnhakijoista. Myös liik-
kuminen paikasta toiseen helpottui 1800-luvulla höyrylaivan ja rautatieliikenteen 
kehittymisen ansiosta. Erityisesti Etelä-Pohjanmaalla ei torppareille ja tilattomille 
riittänyt työtä; talvisin tilanne oli vielä huonompi. Tilallisillakaan ei ollut talvisin 
paljon töitä, puhumattakaan siitä, että töitä olisi riittänyt muille. Nuoria naisia niin 
                                                 
3 Waltari 1925, 337; Kero 1982, 20–21; Kortekangas 2003, 28. 
4 Toivonen 1963, 27; Kero 1982, 22. 
5 Kero 1982, 42–43; Tommola 1989, 19; Kero 1997, 14; Kortekangas 2003, 29–30. 
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kuin miehiäkin lähti siirtolaisiksi myös varakkaimmista taloista, samoin talojen 
omistajia lähti Amerikkaan.6 
Nälkä oli työntävä tekijä ja se lisäsi siirtolaisuutta, erityisesti nälkävuo-
sina 1866–1868, joiden jälkeen Pohjois-Amerikkaan lähti paljon suomalaisia. Kui-
tenkin siellä 1870-luvulla vallinneen laman aikana muuttoliike hidastui. Myös vaikea 
poliittinen tilanne oli yksi siirtolaisten määrään vaikuttanut tekijä. Ihmiset pakoilivat 
asevelvollisuutta ja Venäjän sortotoimia. Myös osa niin kutsutusta sivistyneistöstä 
pakeni maasta tai siihen kuuluvia karkotettiin. Euroopassa ajateltiin, että Pohjois-
Amerikassa oltiin vapaampia, koska siellä ei ollut keisaria eikä herroille tarvinnut 
nostella hattua. Euroopassa oli myös mielikuva Pohjois-Amerikassa tarjolla olevasta 
ilmaisesta tai halvasta maasta, joka osaltaan veti ihmisiä puoleensa. Ihmiset olivat 
Yhdysvalloissa yhteiskunnallisesti tasa-arvoisemmassa asemassa ja naisten asema oli 
parempi.7 
Vetäviin tekijöihin kuului puolestaan muun muassa värväystoiminta, 
jota amerikkalaiset kaivosteollisuuden agentit ja laivayhtiöiden edustajat harjoittivat. 
Suomalaisia haluttiin töihin rautateille ja farmareiksi koskemattomalle preerialle. 
Ihmiset saattoivat innostua Amerikasta lehdissä julkaistujen kirjeiden perusteella, 
jotka joku amerikansuomalainen oli lähettänyt. Myös sukulaiset ja ystävät, jotka oli-
vat jo aiemmin lähteneet siirtolaisiksi, houkuttelivat Suomessa olevia kirjeillään. 
Syitä lähtemiseen löytyi myös kotoa. Kotona esiintyneet ristiriidat saattoivat ajaa 
ihmisen siirtolaiseksi. Monet ovat esittäneet lähdön syyksi seikkailunhalun ja halun 
nähdä maailmaa. Näillä syillä saatettiin kuitenkin yrittää peittää lähdön todellista 
syytä. Seikkailunhalu saatettiin esittää syyksi myös silloin, jos ei oikein tiedetty, 
minkä takia oli tullut lähdettyä.8  
Nuoria miehiä ajoi Pohjois-Amerikkaan myös velvollisuuksien pako. 
Siveellisten hairahduksien aiheuttamia vahinkoja oli helpompi paeta toiselle mante-
reelle kuin kohdata ne kotimaassa. Uskonnolla ei juurikaan ollut tekemistä siirto-
laiseksi lähtemisen kanssa. Pikemminkin uskonnollisissa piireissä pelättiin sen ai-
heuttamia siveellisiä ongelmia, minkä vuoksi siirtolaisuuteen suhtauduttiin negatiivi-
sesti. Moni siirtolaiseksi lähtenyt aikoi palata Suomeen heti saatuaan kerätyksi Poh-
jois-Amerikassa mahdollisimman paljon rahaa. Jotkut palasivatkin ja osa heistä lähti 
                                                 
6 Alanen 1910, 16; Kero 1996, 48–49; Kortekangas 2003, 30. 
7 Jalkanen 1969, 19, 60; Tommola 1989, 17–18, 19; Kero 1996, 50–52. 
8 Toivonen 1963, 72–73; Jalkanen 1969, 59; Tommola 1989, 19; Kero 1996, 39, 42, 68. 
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vielä uudelleen valtameren taakse.9     
  
 
2. Amerikansuomalaisten kirkolliset olot vuoteen 1888 saakka 
 
Myöhemmin Suomen kansakoulun isänä tunnetuksi tullut pastori Uno Cygnaeus 
toimi Alaskassa Sitkan saarella suomalaisen siirtokunnan pappina 1840-luvulla vii-
den vuoden ajan. Alaska kuului vielä tuolloin Venäjälle. Siirtokunta hävisi alueelta 
ennen kuin Venäjä myi Alaskan Yhdysvalloille vuonna 1867. Cygnaeus suunnitteli 
kirkkorakennuksen, joka valmistui 1843; ennen kirkon valmistumista seurakunnalle 
vihittiin oma hautausmaa. Hän myös rakennutti pappilan. Cygnaeus piti jumalanpal-
veluksia ruotsiksi, saksaksi ja suomeksi. Jumalanpalveluksen lisäksi hän hoiti vihki-
miset, ristiäiset, konfirmaatiot ja hautajaiset. Hautajaisia oli enemmän, mutta vihki-
misiä ja ristiäisiä vain muutama ja konfirmoitujakin viisi.10  
Aluksi siirtolaisuutta vastustettiin Suomen kirkon piirissä, koska ylei-
sen näkemyksen mukaan se oli toimintaa Jumalaa vastaan. Tämän vuoksi suomalais-
ten sielunhoito jäi herätysliikkeiden, lähinnä lestadiolaisten, tai pohjoismaisten kir-
kollisten yhteisöjen kuten norjalaisen Hauge- tai ruotsalaisen Augustana-synodin 
vastuulle.11     
Suomalaisia oli muuttanut runsaasti samoille alueille Yhdysvaltoihin, 
erityisesti Michiganiin, minkä johdosta he pystyivät aloittamaan oman kirkollisen 
toiminnan. Suomalaisten ensimmäinen seurakunta oli Hancockissa 1867 yhdessä 
ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa perustettu evankelisluterilainen seurakunta, joka 
oli nimeltään Scandinavian Evangelical Lutheran Congregation of Quincy and Ad-
jacent Parts of Houghton County, Michigan ja joka liittyi Augustana-synodiin. 
Calumetiin rakennettiin Kolmiyhteinen-niminen kirkko, jonka omistivat yhdessä 
ruotsalaiset, norjalaiset ja suomalaiset. Suomalaiset alkoivat kuitenkin pian perustaa 
omia seurakuntiaan.12   
Siirtolaisten joukossa oli paljon lestadiolaisia, jotka osallistuivat aluksi 
yhteisskandinaavisen seurakunnan toimintaan. Lestadiolainen Antti Vitikka (Witik-
kohuhta) sai aikaan herätystä lestadiolaissiirtolaisissa ja nämä järjestivät omia har-
                                                 
9 Toivonen 1963, 73; Mäkinen 1996, 76; Kortekangas 2003, 30. 
10 Harjunpää 1969; 57, 59, 74; Nurmi 1988, 35, 37; Kortekangas 2003, 28; Luukkanen 2012, 205–206. 
11 Kortekangas 2003, 33. 
12 Kostiainen & Pilli 1983, 9; Kero 1997, 49–50; Kortekangas 2003, 31. 
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tausseuroja. Seurakunnan norjalainen pastori Hans Christian Roernaes ei pitänyt sii-
tä, että lestadiolaiset pitivät omia seurojaan. Tämän johdosta heidät erotettiin seura-
kunnasta. Eri kansallisuudet ja kielet kärjistivät lestadiolaisten ja pastorin välejä.13  
Ristiriitaisuuksien vuoksi lestadiolaiset perustivat joulukuussa 1872 en-
simmäisen suomalaisen seurakunnan Michiganin Calumetiin. Salomon Kortetniemel-
lä oli merkittävä rooli seurakunnan perustamisessa, sillä sen nimeksi tuli Salomo 
Kortetniemen luterilainen seura (Salomon Kortetniemi Lutheran Society). Hän oli 
kuitenkin erikoinen persoona, joka aiheutti riitoja. Niinpä hän joutui eroon seurakun-
nan johtajuudesta vuonna 1878 ja hänen tilalleen otettiin Suomesta tullut saarnaaja 
Johan (Juho) Takkinen. Lestadiolaisilla oli jo Suomessa ollut opillisia riitoja ja ne 
jatkuivat Yhdysvalloissa. Takkinen oli Lapin lestadiolaisten lähettämä ja hän otti 
seurakunnan nimeksi vuonna 1879 Apostolis-lutherilainen seurakunta. Nimellä les-
tadiolaiset halusivat erottautua luterilaisista, mutta olla edelleen luterilaisia.14 
Seurakunnassa ilmeni kuitenkin ristiriitoja Takkisen harjoittaman ko-
van kirkkokurin vuoksi. Hän joutui lähtemään seurakunnan papinvirasta; samalla hän 
lähti kannattajineen koko seurakunnasta. Takkisen edustama suuntaus jakautui pian 
kahteen ryhmään, samoin kävi seurakunnalle. Riidat eri lestadiolaisryhmien välillä 
olivat lähinnä henkilöriitoja. Herätysliikkeen syntyalueiden ja Amerikan lestadiolais-
ten välit olivat vielä tuolloin kiinteät, koska nämä pitivät syntyalueiden lestadiolais-
ten johtajaa Juhani Raattamaata omana johtajanaan.15  
Muut suomalaiset jäivät norjalais-ruotsalais-suomalaiseen seurakun-
taan. Suomesta pyydettiin kuitenkin oma pappi, pastori Alfred Elieser Backman 
Calumetiin, minne perustettiin suomalainen evankelisluterilainen seurakunta vuonna 
1876. Backman toimi virassaan vuoteen 1883 asti.  Hänen työnsä ei ollut helppoa ja 
sitä oli paljon. Hän johti kolmea seurakuntaa ja toimitti kirkollisia toimituksia 
Michiganissa ja lähiosavaltioissa. Backmanin palattua Suomeen sairauden ja uupu-
muksen takia hänen tilalleen saapui vuonna 1885 pastori Juho Kustaa Nikander. Osa 
amerikansuomalaisten papeista tuli Suomesta, joitakuita sen sijaan vihittiin Yhdys-
valloissa. Muiden muassa pastori Jakob Hoikka sai koulutuksensa Yhdysvalloissa 
ruotsalaisessa pappisseminaarissa eli Augustana Collegessa. Siirtolaisten määrän 
kasvaessa lisääntyi myös seurakuntien määrä. Pitkät välimatkat ja pappien vähyys 
                                                 
13 Koskimies 1923, 12; Kero 1976, 105; Raittila 1982, 28–29, 30; Kostiainen & Pilli 1983, 12; Kero 
1997, 22; Kortekangas 2003, 34. 
14 Koskimies 1923, 12; Kero 1976, 105–106; Raittila 1982, 37; Sariola 1982, 74; Kostiainen & Pilli 
1983, 14; Kero 1997, 22–23. 
15 Kostiainen & Pilli 1983, 14; Kero 1997, 23. 
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vaikeuttivat kuitenkin työtä. Vuonna 1886 papit ryhtyivät pohtimaan oman kirkko-
kunnan perustamista. Sen oli tarkoitus yhdistää seurakuntia. Seurakuntatyön ohella 
suomalaiset julkaisivat hengellistä kuukausilehteä Valvojaa vuosina 1884–1886. 
Vuonna 1888 Michiganiin saapui Suomesta aiemmin lähetyssaarnaajana Afrikassa 
toiminut pastori Karl Leonard Tolonen hoitamaan kolmea seurakuntaa.16   
 Suomesta tulleet ruotsinkieliset perustivat ensimmäisen oman seura-
kuntansa vuonna 1884 Marsfieldiin Oregoniin. Tämän jälkeen he perustivat muita 
seurakuntia. Suomenkielisissä seurakunnissa oli vain suomenkielisiä, mutta ruotsin-
kielisiin seurakuntiin kuului suomalaisten lisäksi esimerkiksi ruotsalaisia siirtolaisia. 
Vaikka kysymys oli ruotsinkielisistä suomalaisista, he kuuluivat ruotsalaisten perus-
tamaan Augustana-synodiin.17     
 New Yorkissa alkoi 1880-luvulla suomalaisten merimiesten keskuudes-
sa olla tarvetta omalle papille. Myös lisääntyvä siirtolaisuus lisäsi tätä tarvetta. Me-
rimieslähetysseura sai Suomen valtiolta apua, minkä johdosta se pystyi lähettämään 
papin New Yorkiin. Sinne saapui 1887 pastori Emil Panelius, joka oli aiemminkin 
toiminut Merimieslähetysseuran palveluksessa. Hän vieraili kodeissa, sairaaloissa, 
Ellissaarella ja myös epämiellyttävissä paikoissa, kuten kapakoissa. Vierailujen li-
säksi hän järjesti tilaisuuksia ja teki saarnamatkoja muihin osavaltioihin, joissa asui 
suomalaisia. New Yorkissa jumalanpalveluksien järjestämistä vaikeutti suomalaisten 
hajanaisuus ja vaikea tavoitettavuus.18  
 Paneliuksen toiminnan alkuvaiheessa jumalanpalveluksia varten vuok-
rattiin Botanic Hall -nimistä salia. Suurin osa siinä pidetyistä jumalanpalveluksista 
oli suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä hartauksia Panelius piti yksityisten kodeissa. Bo-
tanic Hallin vuokra oli melko suuri ja se oli käytettävissä harvoin, minkä vuoksi ryh-
dyttiin etsimään vakituista huoneistoa. Aluksi suomalaiset osallistuivat huonosti ju-
malanpalveluksiin, mutta Paneliuksen ympärille kerääntyi muutaman sadan hengen 
joukko, joista monet olivat merimiehiä.19 
 
 
                                                 
16 Koskimies 1925, 162, 165, 235, 243; Peltola 1958, 259; Kero 1976, 108; Sariola 1982, 76; Kostiai-
nen & Pilli 1983, 19–20, 23; Kero 1997, 26–27; Kortekangas 2003, 36.  
17 Kero 1997, 46. 
18 Koskimies 1925, 240; Waltari 1925, 189–190; Kansanaho 1983, 91–92; Tommola 1989, 75–76. 
19 Waltari 1925, 193–194. 
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3. Vartija-lehden perustaminen ja ohjelma 
 
Suomen luterilaisen kirkon piirissä oli vahva raamatullinen eli beckiläinen20 koulu-
kunta, mutta sen rinnalle nousi 1880-luvulla luterilaista tunnustusta korostava kirkol-
linen suuntaus, jonka synty oli reaktio eriuskolaisliikkeitä ja vapaamielisyyttä koh-
taan. Suomen kirkko ei itse puolustautunut, joten sen päättivät tehdä nuorten pappien 
ryhmän muodostaneet Elis Bergroth, Karl August Hildén ja Aleksander Auvinen 
vuonna 1888 perustaessaan Vartija-lehden. Tämä oli melko uskaliasta aikakauden 
ajatusmaailmaan nähden; monet aiemmat kirkolliset aikakauskirjat olivat ilmestyneet 
vain muutaman vuoden. Hildén ja Bergroth olivat keskeisiä hahmoja kirkollisessa 
suuntauksessa ja kannattivat myös suomalaisuuslinjaa. Kirkollinen suuntaus pyrki 
yhtenäistämään kirkkoa sisältä päin. Sen johdolla ryhdyttiin vuodesta 1887 lähtien 
järjestämään yksityisiä pappeinkokouksia, joihin papit saivat kokoontua keskustele-
maan vapaasti ajankohtaisista kysymyksistä. Toisena yhtenäisyyttä vahvistavana 
tekijänä oli aikakauslehti Vartija. Enimmäkseen papeille suunnatusta lehdestä tuli 
uuden kirkollisen suuntauksen äänenkannattaja. Bergroth myös toimi lehden päätoi-
mittajana lehden perustamisesta 1888 aina kuolemaansa vuoteen 1906.21 
Vartija edusti kielikysymyksessä suomalaisuutta ja useimpien pappien 
tavoin muutoin vanhoillista linjaa. Lehden sivuilla kirjoitettiin niin kirkkoa koskevis-
ta kysymyksistä kuin sen suhteesta yhteiskuntaan. Osa teksteistä oli hartaustekstejä, 
osa taas tieteellisiä tai yhteiskunnallisia artikkeleita. Käytännölliset kysymykset kos-
kivat muun muassa kysymystä kierto- ja pyhäkoulujen järjestämisestä. Lehdellä oli 
runsaasti avustajia, joiden artikkelit käsittelivät mitä erilaisimpia aiheita. Näitä olivat 
esimerkiksi amerikansuomalaisten, Ruotsin ja Saksan kirkolliset olot. Myös meri-
mieslähetys eri puolilla maailmaa sai huomiota. Papiston palkkaus- ja eläkekysy-
myksiä ja muutenkin pappien elämää käsiteltiin säännöllisesti, samoin uskonnollisia 
liikkeitä. Lehdessä myös julkaistiin arvosteluja uskonnollisesta ja muustakin kirjalli-
suudesta. Vartijassa keskusteltiin kirkon eri toiminta-aloista ja niiden tehostamisesta 
sekä maallikkojen asemasta kirkossa.22     
  
    
                                                 
20 Beckiläisyys eli raamatullinen suunta oli Johann Tobias Beckin edustama teologinen suuntaus. 
Siinä Raamattu oli ainoa kristillisen uskon dogmatiikan lähde.  
21 Vartija 1912, 6, 9; Juva 1960, 185, 190, 192; Mäkisalo 1988, 15–16, 18, 20–21; Raittila 1991, 49, 
51; Murtorinne 1992, 331–332, 354–255. 
22 Vartija 1912, 8; Mäkisalo 1988, 24, 33; Raittila 1991, 51; Murtorinne 1992, 332, 356. 
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II Amerikansuomalaisen kirkollisuuden kuva muotoutuu Varti-
jassa 1888–1894 
 
1. Amerikansuomalaisia koskevien artikkelien määrä ja kirjoittajat  
 
Vartija julkaisi amerikansuomalaisten kirkollisista oloista vuosina 1888–1894 kaiken 
kaikkiaan kolmekymmentä kirjoitusta. Kahtena ensimmäisenä vuonna kirjoituksia oli 
vain yksi vuotta kohti, mutta sitten kirjoitusten määrä kasvoi. Joissain numeroissa 
saattoi olla kaksi eri kirjoitusta tai mainintaa amerikansuomalaisten kirkollisista 
oloista. Osa kirjoituksista oli kokonaisia artikkeleita, joissain teksteissä aihetta vain 
sivuttiin. Näiden seitsemän vuoden aikana amerikansuomalaisten kirkollisista oloista 
kirjoittivat Suomessa asuvat Vartijan perustajat Elis Bergroth, Aleksander Auvinen 
ja Karl August Hildén sekä piispa Carl Henrik Alopaeus, piispa Gustaf Johansson ja 
arkkipiispa T. T. Renvall samoin kuin Yhdysvalloissa asuvat pastorit J. J. Hoikka ja 
J. K. Nikander.23 Kaikki kirjoittajat olivat suomalaisia. Heistä Nikander ja Hoikka 
olivat työskennelleet pappeina amerikansuomalaisten keskuudessa.  
 
Taulukko 1. Amerikansuomalaisia koskevat Vartijan kirjoitukset ja kirjoittajat 1888–
1894 
Vuodet 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 
Kirjoitus-
ten määrä 















































                                                 
23 Vartija 1888–1894. 
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Elis Bergroth (1854–1906) oli ollut suomalaisen merimieslähetyksen ensimmäinen 
merimiespappi maailmalla.24 Hänen asemapaikkanaan oli ollut aluksi Englannin 
Grimsby. Hän oli pitänyt ensimmäisen saarnansa merimiespappina Amerikkaan läh-
teneille suomalaisille. Työnsä Grimsbyssa hän oli aloittanut huhtikuussa 1880 ja siel-
tä hän oli tehnyt saarnamatkoja Hulliin. Grimsbyssa Bergroth oli toiminut syyskuu-
hun 1881 saakka. Muutaman kuukauden kuluttua hän oli aloittanut merimiespappina 
Lontoossa, missä hän oli ollut vuoteen 1883, jolloin hän oli palannut Suomeen. 
Vuonna 1886 Bergrothista oli tullut Merimieslähetysseuran sihteeri ja hän kiersi 
saarnaamassa eri puolilla Suomea.25    
Bergroth oli myös Vartija-lehden ensimmäinen päätoimittaja. Hän oli 
kiinnostunut Amerikassa tapahtuvasta merimieslähetystyöstä, koska oli itse toiminut 
merimiespappina ja oli edelleen lähetyksen sihteerinä eli toiminnanjohtajana.26 Suuri 
kiinnostus merimieslähetykseen johtui todennäköisesti Bergrothin henkilökohtaisesta 
ja kiinteästä suhteesta merimieslähetykseen. Samalla hän osoitti kiinnostusta niiden 
suomalaisten kirkolliseen elämään, jotka asuivat Yhdysvalloissa tai muualla maail-
malla.  
Aleksander Auvinen (1857–1918) oli yksi Vartijan kolmesta perustaja-
jäsenestä ja toimi lehden toimitussihteerinä. Hän toimi aluksi Helsingissä apupappina 
ja oli perustamassa Suomen evankelis-luterilaista nuorukaisyhdistystä. Hän osallistui 
pappissäädyn edustajana valtiopäiville ja työskenteli myös kirkolliskokousedustajana 
sekä kirkkolakikomitean puheenjohtajana. Myöhemmin hän toimi Impilahden kirk-
koherrana. Vartijaan hän kirjoitti matkakirjeitä Saksasta, Unkarista, Sveitsistä ja 
Skandinavian maista.27 Auvinen kirjoitti amerikansuomalaisten kirkollisista oloista 
Uutisia ulkomailta -kirjoituksissaan, joissa hän käsitteli monien maiden uskonnollista 
tilannetta. 
Karl August Hildén (1853–1924) oli Auvisen ja Bergrothin lisäksi pe-
rustamassa Vartijaa. Hildén toimi eri puolilla Suomea apupappina ennen kuin hänes-
tä tuli Helsingin toinen komministeri ja 1906 Helsingin eteläisen suomalaisen seura-
kunnan kirkkoherra. Hän oli mukana perustamassa Auvisen kanssa Suomen evanke-
lis-luterilaista nuorukaisyhdistystä. Hän osallistui evankelisen liikkeen keskusjärjes-
tön Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toimintaan ja yksityisiin pappein-
kokouksiin. Vaikka Hildén oli mukana perustamassa Vartijaa, tuli hänelle ja Ber-
                                                 
24 Sirenius 1954, 98; Kansanaho 1983, 68. 
25 Waltari 1925, 150; Kansanaho 1983, 68–69, 71–72, 80; Mäkisalo 1988, 20. 
26 Waltari 1925, 115; Kansanaho 1983, 57–58. 
27 Mäkisalo 1988, 21–22; Murtorinne 1992, 332, 364; Heininen 1999, 12. 
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grothille erimielisyyksiä, minkä vuoksi hän ei ollut mukana Vartijan toimituksessa 
vuosina 1892–99.28   
Carl Henrik Alopaeus (1825–1892) oli toiminut Turun kuuromyk-
käinopiston johtajana kaksikymmentä vuotta. Vuonna 1885 hänestä tuli Porvoon 
hiippakunnan piispa. Hän oli matkustellut paljon ja tutustunut matkoillaan merimies-
lähetykseen. Näin hän kiinnostui merimieslähetyksen toiminnasta. Alopaeus tuki 
Suomen Lähetysseuran työtä ja oli aktiivisesti mukana Suomen Pipliaseuran toimin-
nassa. Hänen aloitteestaan Pipliaseura oli lähettänyt Raamattuja Englantiin. Hänen 
uskonnollinen taustansa oli herätyskristillinen.29 
Alopaeus ei ilmeisesti antanut Hildénin esittämän arvostelun haitata 
kirjoittamistaan Vartijaan. Vuonna 1888 Hildén hyökkäsi Vartijassa Alopaeuksen 
kimppuun ja arvosteli tätä ankarasti. Alopaeus vastasi kritiikkiin asiallisesti ja torjuen 
väitteet. Hän onnistui saamaan Hildénin häpeämään käytöstään ja perääntymään. 
Hildén jopa perui osan väitteistään ja pyysi anteeksi.30 Ilmeisesti asiasta ei kannettu 
kaunaa, koska Alopaeus avusti myöhemmin lehteä.    
Arkkipiispa Torsten Thure Renvallin (1817–1898) tekstit Vartijassa oli 
tarkoitettu pappeinkokouksille ja niissä keskityttiin Amerikan siirtolaisuuden vaiku-
tukseen Suomeen ja Suomen kansalaisiin. Gustaf Johansson (1844–1930) oli merkit-
tävä kirkollinen vaikuttaja ja suunnannäyttäjä. Hän toimi Kuopion hiippakunnan 
piispana. Johansson edusti beckiläistä suuntausta ja oli konservatiivinen, minkä joh-
dosta hän arvosteli uusia uskonnollisia liikkeitä kuten erityisesti lestadiolaisuutta.31
 Senaattori G. Z. Yrjö-Koskinen (aikaisemmin Forsman) oli suomalai-
sen puolueen johtaja ja senaatin kirkollistoimituskunnan päällikkö.32  
Juho Kustaa Nikander (1855–1919) oli valmistunut Suomessa papiksi 
vuonna 1879. Pari vuotta myöhemmin hän muutti Amerikkaan työskennelläkseen 
suomalaisten siirtolaisten parissa. Hän oli perustamassa Suomi-synodia sekä Suomi-
opistoa ja toimi molempien ensimmäisenä esimiehenä. Vuonna 1906 Augustana-
synodin korkeakoulu myönsi hänelle kunniatohtorin arvon. Nikander vietti lop-
puelämänsä Yhdysvalloissa.33 Myös Jaakko J. Hoikka toimi pappina Amerikassa, 
mutta hänestä tuli pappi vasta Amerikassa valmistuttuaan Augustana-synodin semi-
                                                 
28 Mäkisalo 1988, 21; Murtorinne 1992, 331. 
29 Juva 1960, 131; Kansanaho 1983, 58; Murtorinne 1992, 273, 316–317. 
30 Juva 1960, 193–194. 
31 Murtorinne 2012, 228–229. 
32 Mustakallio 1983, 22; Mustakallio 2009, 134, 161, 175, 282. 
33 Koskimies 1925, 239–240; Kero 1997, 27; Kortekangas 2003, 36. 
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naarista. Kyse oli siis amerikanruotsalaisesta synodista.34 Nikanderin tietämys ame-
rikansuomalaisten kirkollisista oloista johtui siitä, että hän työskenteli heidän kes-
kuudessaan keskeisellä paikalla.   
Yhdysvaltoihin saavuttuaan Hoikka oli aluksi työskennellyt laivamie-
henä ja maatyömiehenä ennen kuin aloitti opintonsa. Hoikkakin toimi Suomi-
synodin pappina valmistumisensa jälkeen.35 Hoikka ja Nikander olivat työskennelleet 
kauan ja tiiviisti suomalaisten siirtolaisten parissa. He perustivat seurakuntia, raken-
nuttivat kirkkoja ja toimivat suomalaisten siirtolaisten pappeina Amerikassa. He pyr-
kivät edistämään amerikansuomalaisten kirkollisia oloja perustamalla Suomi-
synodin. Vartijan toimitus pyysi pastori Hoikkaa kirjoittamaan amerikansuomalais-
ten kirkollisista oloista.36 Niistä kertovat kirjoitukset ilmestyivät jatkokertomuksena 
kahdessa vuoden 1891 numerossa.  
Vartija julkaisi kaikkien kolmen hiippakunnan piispojen synodaaliko-
kouksissa vuonna 1890 esittämät hiippakuntakertomukset. Piispa Johansson kertoi 
Suomi-synodin kehityksestä ja sitä kohdanneista haasteista. Piispa Alopaeus puoles-
taan käsitteli Amerikkaan suuntautunutta merimieslähetysseuran työtä. Arkkipiispa 
Renvall käsitteli esityksessään Amerikkaan muuton syitä sekä siirtolaisuuden vaiku-
tuksia Suomeen. Arkkipiispa ja piispa Johansson sivusivat amerikansuomalaisia 
myös vuonna 1892 esittämissään katsauksissa, jotka Vartija julkaisi.  
Suomalaisille lukijoille kerrottiin niin positiivisia kuin negatiivisiakin 
asioita, jotka liittyivät amerikansuomalaisten kirkolliseen tilanteeseen. Kirkollisuu-
den muotoutumisesta kerrottiin hyvin paljon tyyliin ”vaikeuksien kautta voittoon”.  
 
 
2. Kelvolliset ja kelvottomat suomalaispapit, sekavat seurakuntaolot 
 
Elis Bergroth aloitti jo Vartija-lehden ensimmäisenä julkaisuvuonna 1888 amerikan-
suomalaisten kirkollisista oloista kertomisen. Hänen mukaansa New Yorkiin saapu-
essaan moni suomalainen kohtasi ensimmäiseksi merimiespapin Castle Gardenissa, 
mutta kun he siirtyivät sieltä muualle uuteen maahan, papit ja seurakunnat olivat har-
vassa. Michiganin seurakunnissa Hancockissa pastorina toimi Nikander ja Ishpemin-
                                                 
34 Koskimies 1925, 164; Kero 1997, 27; Kortekangas 2003, 37. 
35 Kero 1997, 27; Kortekangas 2003, 37. 
36 Vartija 1891, 397, 399, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
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gissä pastori Hoikka, joita molempia Bergroth piti arvossa.37 Michiganin alueelle oli 
asettunut asumaan paljon suomalaisia, minkä vuoksi sinne myös perustettiin ensim-
mäiset seurakunnat. Bergroth piti suuressa arvossa pastori Nikanderia ja Hoikkaa 
sekä näiden suomalaisten siirtolaisten keskuudessa tekemää työtä. Molemmat papit 
edustivat samanlaista kristillisyyttä kuin Suomen luterilainen kirkko. 
 Bergrothin mielestä vähemmän luotettavia tapauksia suomalaisista pa-
peista Yhdysvalloissa olivat olleet J. V. Lähde, joka oli alkoholinkäytön vuoksi pantu 
viralta, F. E. Öhde, joka toimi edelleen opettajana, ja H. Turunen, joka oli toiminut 
San Franciscossa saarnaajana ja jonka tanskalainen synodi oli vihkinyt papiksi.38 
Kyseiset henkilöt olivat saaneet pappisvihkimyksen, mutta eivät pystyneet hoitamaan 
papinvelvollisuuksiaan.39    
 Bergrothin mukaan Paimen Sanomissa kerrottiin Carbonin seurakun-
nasta, joka oli jo lähes hajonnut. Pastori Öhde oli toiminut siellä ja käyttäytynyt ty-
lysti seurakuntalaisiaan kohtaan ja osoittanut soveltamattomuutensa papiksi. Ber-
groth myös harmitteli sitä, kuinka Jumalan työ estyi sellaisten miesten kuin Öhden 
vuoksi.40 Gustaf Johanssonin mukaan Augustana-synodi erotti pastori Öhden vuonna 
1890, mutta tämä ei suostunut antamaan takaisin pappiskirjaansa, vaan väitti jonkun 
varastaneen sen. Suurin osa Suomesta Amerikkaan matkustaneista ja Amerikassa 
valmistuneista papeista oli kelvollisia papin virkaan, mutta välillä joukkoon mahtui 
muutamia vähemmän kelvollisia. Yksi näistä oli juuri Lähde.41 Bergroth oli huolis-
saan suomalaisten kirkollisesta elämästä epäkristillisten pappien vuoksi. Bergrothin 
mukaan kyseiset papit edustivat vääränlaista moraalia. Hän arvosti pappeja, jotka 
toimivat Suomen kirkon oppien mukaisesti.   
Amerikansuomalaisten keskuudessa oli Bergrothin mukaan puutetta 
hyvistä papeista. Monilla paikkakunnilla suomalaiset olivat jopa itse rakentaneet 
kirkon, mutta pappi puuttui. Amerikansuomalaisten papit matkustivat eri paikkakun-
nilla suomalaisten keskuudessa yrittäen korvata pappien puutetta. Tätä puutetta yri-
tettiin korvata myös Valvoja-lehdellä, jota pastorit Nikander ja Hoikka toimittivat.42 
Suomalaisille kerrottiin kunniallisista ja arvostetuista papeista, mutta myös siirtolais-
                                                 
37 Vartija 1888, 230, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth); Kostiainen & Pilli 1983, 
19. 
38 Vartija 1888, 231, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth); Vartija 1892, 139, Ame-
rikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth). 
39 Vartija 1888, 231, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth). 
40 Vartija 1889, 215, Muutamia tietoja suomalaisten kirkollisista oloista Amerikassa (Bergroth). 
41 Kero 1997, 34. 
42 Vartija 1888, 231, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth). 
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ten kirkollisuuden nurjasta puolesta. Bergroth halusi tuoda esille myös sen, että suo-
malaiset kaipasivat kirkkoa ja seurakuntaa, kun rakensivat itselleen kirkon, vaikka 
papista ei ollut vielä tietoa.    
Vuonna 1891 Vartija-lehdessä kuvattiin hieman amerikansuomalaisten 
kirkollisia oloja ennen vuotta 1888, jolloin lehteä oli ryhdytty julkaisemaan. Hoikka 
kertoi oman jatkokertomuksensa aluksi ensimmäisestä Pohjois-Amerikassa työsken-
nelleestä papista, joka todennäköisesti oli Uno Cygnaeus.43  Suomalaisten kirkollinen 
elämä sai alkunsa Cygnaeuksesta ja lestadiolaisista. Hoikka kertoi suomalaisten siir-
tolaisten kirkollisen elämän muotoutumisesta Amerikassa, lestadiolaisten uskonnolli-
sista oloista, pastori Backmanista sekä Nikanderin ja oman pappistyönsä alkuajoista 
siirtolaisten keskuudessa.44 Hoikka halusi kuvata amerikansuomalaisten kirkollisuu-
den historiaa sellaiselle yleisölle, joka ei mahdollisesti tiennyt siitä mitään. Näin luki-
jan oli helpompi ymmärtää, mistä kaikki oli saanut alkunsa ja millä tavalla tapahtu-
mat siitä eteenpäin muotoutuivat.     
Hoikka kertoi itse, kuinka hän oli hoitanut papin tointa Ishpemingin 
seurakunnassa, kunnes se sai itselleen vakinaisen papin, pastori Kaarlo Tolosen.45 
Hoikan mukaan Suomesta vuonna 1888 saapunut pastori Tolonen hoiti laajaa aluetta 
Marquette Countyssa. Siellä hän toimi eri seurakuntien pappina. Hänen alaisuudes-
saan perustettiin kolme uutta seurakuntaa ja niille rakennettiin omat kirkot. Osa pa-
peista teki yhteistyötä kuten Hoikka ja Tolonen. He kävivät vuoron perään saarnaa-
massa joissakin seurakunnissa ennen kuin Hoikka palasi Suomeen.46 Alkuvuosina 
panostettiin uusien seurakuntien perustamiseen ja siitä kertomiseen. 
Bergrothin mukaan Yhdysvaltoihin saapui Suomesta pastori Johan Vil-
helm Eloheimo, josta Astorian seurakunta sai pastorin.47 Eloheimosta tuli ristiriitai-
nen persoona amerikansuomalaisten keskuudessa, sillä hän oli melko omalaatuinen 
ja häilyväinen. Hoikan mukaan Eloheimo sai lyhyen Astoriassa olonsa aikana paljon 
aikaan. Sinne rakennettiin pappila ja lähelle uusi seurakunta.48 Eloheimo myös perus-
ti Amerikan Suomalaisen Lähetysseuran, joka kuitenkin lopetti toimintansa, kun hän 
muutti pois Astoriasta. Hän onnistui keräämään varoja (675 markkaa), joista tuli 
                                                 
43 Vartija 1891, 397–400, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
44 Vartija 1891, 397–400, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
45 Vartija 1891, 401, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
46 Vartija 1891, 402, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka); Kortekangas 2003, 
38. 
47 Vartija 1888, 231, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth); Koskimies 1925, 235. 
48 Vartija 1891, 475, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka); Koskimies 1925, 
165; Kero 1997, 26; Kortekangas 2003, 38. 
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myöhemmin perustetun Suomi-synodin pohjaraha.49 Astoriasta Eloheimo siirtyi 
Calumetiin vuonna 1889, Calumetista taas 1891 Ironwoodiin.50   
Bergrothin mukaan Eloheimo hyökkäsi melko pian Yhdysvaltoihin 
saavuttuaan ruotsalaista Augustana-synodia vastaan ja halusi perustaa suomalaisille 
oman kirkkokunnan, jonka johdossa olisi piispa.51 Amerikansuomalaisten pappien 
mielestä asiaa piti pohtia ja edetä asia kerrallaan. Eloheimo ei kuitenkaan tätä hyväk-
synyt, vaan hyökkäsi lehdistössä pastori Hoikkaa vastaan. Bergrothin mielestä tämä 
oli erittäin häpeällistä ja hyvin harmillista, mutta hän halusi Suomen kansan saavan 
tietää, millaisella tolalla amerikansuomalaisten olot valtameren toisella puolella oi-
keasti olivat.52     
Hoikka kertoi Eloheimosta myös positiivisia asioita, kuten kenestä ta-
hansa amerikansuomalaisten keskuudessa työskentelevästä papista. Kuitenkin hän 
varoitti tämän persoonan ristiriitaisuudesta, minkä jälkeen Bergroth kertoi, millä ta-
valla Eloheimo oli aiheuttanut hankaluuksia amerikansuomalaisten keskuudessa. 
Eloheimon häilyväisyys näkyi siinä, että hän vaihtoi seurakuntia melko 
tiuhaan ja hyökkäsi pastori Hoikan kimppuun, kun suomalaisen kirkkokunnan perus-
taminen ei sujunut niin nopeasti kuin hän olisi halunnut. Bergroth painotti, kuinka 
tärkeää suomalaisten oli tietää omien kansalaisten hengellisistä oloista Amerikassa. 
Tämä auttoi kuromaan umpeen sitä kuilua, jonka Atlantin valtameri synnytti suoma-
laisten ja amerikansuomalaisten välille.    
Bergrothin mukaan amerikansuomalaisten kirkolliset olot olivat muut-
tuneet vuoden 1889 aikana. Hän kertoi kyseiseltä vuodelta samoja asioita lähetys-
saarnaaja Tolosesta kuin pastori Hoikkakin. Suomessa viralta pantu pappi H. Tanner 
toimi pastori Nikanderin sijaisena tämän ollessa tutustumassa merimieslähetyksen 
puolesta San Franciscoon. Sittemmin Tanner työskenteli Etelä-Dakotan seurakunnas-
sa. Suomalaisia oli alueella noin neljä sataa, joista viitisenkymmentä oli lestadiolai-
sia.53 Vartija-lehdessä tämä oli ensimmäinen viittaus lestadiolaisiin. Lehdessä paino-
tettiin Suomen virallista kirkkoa ja sen toimintaa, minkä vuoksi herätyskristillisyys 
sivuutettiin amerikansuomalaisia koskevasta keskustelusta.  
                                                 
49 Vartija 1891, 479–480, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
50 Vartija 1891, 476, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
51 Vartija 1888, 231, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth). 
52 Vartija 1888, 232, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth). 
53 Vartija 1889, 214, Muutamia tietoja suomalaisten kirkollisista oloista Amerikassa (Bergroth); Kos-
kimies 1925, 242. 
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Bergrothin mielestä Suomi-synodilla oli ollut vaikeuksia. Vuoden 1894 
tienoilla perustettiin myös muita seurakuntia, jotka eivät kuuluneet Suomi-synodiin. 
Synodin aloittaessa toimintansa Nikander oli vielä Calumetin seurakunnan pappina. 
Tuolloin seurakunta jakautui kahtia ja kirkkokunnan vastustajat perustivat ”Kansal-
lisseurakunnan”. Kyseinen seurakunta vastusti edelleenkin synodia ja koetti ehkäistä 
sen toimintaa.54       
Jo vuonna 1890 oli tapahtunut Calumetin seurakunnan jakaantuminen 
ja kansallisseurakunnan perustaminen. Eloheimo oli vaatinut seurakuntaa liittymään 
Suomi-synodiin, mutta seurakuntalaisista suurin osa oli tätä vastaan. Pappi toimitti 
äänestyksen, jonka johdosta noin 500 vastustajaa erotettiin seurakunnasta. Seurakun-
taan jäi 200 kannattajaa. Nämä 500 perustivat ”kansan seurakunnan”, josta tuli kan-
sallisseurakunta. Ainakin osasyynä ristiriitaan oli ollut Eloheimon jyrkkä käytös.55 
Tästä hajaannuksesta kirjoitettiin Vartijassa kuitenkin vasta 1894 eli neljä vuotta 
tapahtuman jälkeen.  
Bergrothin mukaan pastori Eloheimo erosi Suomi-synodista ja perusti 
Ironwoodiin uuden kirkkokunnan, jonka esimies ja piispa hän itse oli. Hän perusti 
uuden uskonnon ja vihki pappeja sekä toimi yllyttäjänä.56 Eloheimo ei tyytynyt 
Suomi-synodin perustamisen jälkeen sihteerin virkaan, vaan hän erosi synodista, 
koska olisi halunnut sen esimieheksi.57 Eloheimo perusti oman kirkkokunnan, josta 
ei Vartijassa juuri kerrottu tarkemmin. Kyseinen seurakunta oli nimeltään Fenno-
amerikkalainen kirkko, jonka johdossa toimi piispa eli Eloheimo itse. Hän vihki 
muutamia pappeja ja sai muutamia seurakuntia liittymään kirkkokuntaansa. Elohei-
mon kirkkokunta toimi vain vuoden.58 Vartijassa ei kerrottu tarkemmin Eloheimon 
halusta synodin esimieheksi eikä hänen perustamastaan kirkkokunnasta. Kansallis-
seurakunnan ja Eloheimon oman seurakunnan perustamisen erottaminen Vartijassa 
oli hankalaa. Niistä ei annettu tarpeeksi tietoa ja niistä puhuttiin lähes samoilla nimi-
tyksillä.      
Bergrothin mukaan Lähde ja Öhde perustivat seurakuntia, Williamso-
nin toiminta oli huonoa ja Turunen oli mielisairaalassa.59 Sekä Öhden että William-
sonin oli vihkinyt papiksi Augustana-synodi. W. Williamson oli maallikkosaarnaaja, 
                                                 
54 Vartija 1894, 30, Kirkollisesta yhteydestä Amerikan suomalaisten ja kotimaan välillä (Bergroth). 
55 Kero 1997, 36; Kortekangas 2003, 39. 
56 Vartija 1894, 30, Kirkollisesta yhteydestä Amerikan suomalaisten ja kotimaan välillä (Bergroth). 
57 Waltari 1925, 338; Kansanaho 2003, 39. 
58 Kortekangas 2003, 40. 
59 Vartija 1894, 30, Kirkollisesta yhteydestä Amerikan suomalaisten ja kotimaan välillä (Bergroth). 
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joka sai kolme seurakuntaa yhdistymään Vapaa-kansan kirkkokunnaksi. Hänestä 
itsestään tuli kirkkokunnan esimies. Williamson oli evankelisen liikkeen saarnamies, 
joka oli saapunut Amerikkaan vuonna 1881. Hän toi suomalaisia yhteen toiminnal-
laan ja perusti seurakuntia.60 Eloheimon eroaminen ja Kansallisseurakunnan synty 
olivat suurempia tapahtumia kuin Lähteen, Öhden, Williamsonin ja Turusen tekemis-
ten seuraaminen, koska Bergroth kirjoitti niistä enemmän.  
Bergrothin mielestä lestadiolaiset olivat jakautuneet kahteen ryhmään, 
nuoriin ja vanhoihin. Nuorten lestadiolaisten pappina Calumetissa toimi Suomesta 
vuonna 1890 saapunut Arthur Leopold Heideman, joka toimi myös Kansallisseura-
kunnan pappina. Suomessa Heideman oli levittänyt merkittävästi lestadiolaisuutta. 
Kivijärvellä häntä oli syytetty harhaoppisuudesta ja virkavirheestä. Heideman sai 
virkavirheestä vuoden virkaeron, jonka aikana hän lähti vaimonsa kanssa Michiganin 
Kuparisaarelle. Bergrothin mukaan ei ollut ihme, että monet amerikansuomalaiset 
seurakunnat eivät halunneet kuulua mihinkään kirkkokuntaan, vaan perustivat oman 
seurakuntansa, erillään kirkkokunnista. Näin toimi myös Ashtabula Harborin seura-
kunta Ohiossa; se kutsui Suomesta pastori Aapeli Kiviojan ja rakensi kirkon. Myös 
monille muille paikkakunnille perustettiin kansallisseurakunnat.61  
Bergrothin mukaan suomalaisten kirkolliset olot Yhdysvalloissa olivat 
sotkuiset joidenkin tahojen vuoksi. Esimerkiksi Eloheimo vihki paljon pappeja, joista 
yksi oli nainen. Naispappi Rantanen toimi New Yorkissa. Hän jakoi ehtoollista ja loi 
Bergrothin mielestä epäjärjestystä.62    
Bergrothin mukaan Eloheimo koetti päästä kirkkokuntansa ja pappiensa 
kanssa takaisin Suomi-synodin yhteyteen, mutta niin ei saisi koskaan tapahtua. Ar-
tikkeliin sisältyi Eloheimon Suomen merimieslähetykselle lähettämä kirje, jossa hän 
vaati, että merimieslähetyksen papin Väinö Durchmanin tulisi lopettaa kaikenlainen 
papinviran toimittaminen ja kapinaan yllyttäminen Massachusettsissa. Kirjoittajan 
mukaan Suomen kirkon oli tärkeää olla yhteydessä siirtolaisiin, aivan kuten se olikin 
merimieslähetyksen kautta.63 Kirjoituksesta näkyi selkeästi Bergrothin kalsea suhtau-
tuminen Eloheimoon ja tämän edustamaan kirkolliseen yhteyteen.  
                                                 
60 Koskimies 1925, 161–162; Waltari 1925, 339; Arkkila 2014, 23, 26. 
61 Vartija 1894, 30, Kirkollisesta yhteydestä Amerikan suomalaisten ja kotimaan välillä (Bergroth); 
Koskimies 1925, 237; Waltari 1925, 338; Raittila 1967, 240; Lohi 1997, 456, 458–460, 664; Palola 
2014, 94. 
62 Vartija 1894, 206, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
63 Vartija 1894, 206, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
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A. Auvinen kirjoitti vuonna 1901 Itsekommuuniosta-nimisessä kirjoi-
tuksessa, kuinka eräs suomalainen pappi, joka oli toiminut New Yorkissa merimies-
pappina, oli toimittanut itsekommuunion eli jakanut ehtoollisen itselleen. Hän oli 
toiminut näin, koska ei ollut muitakaan sitä hänelle jakamassa. Ollessaan New Yor-
kissa hän pääsi vain kerran yhdessä muiden kanssa ehtoolliselle. Tämä tapahtui nor-
jalaisessa merimieskirkossa pitkänäperjantaina. Hän jakoi itselleen ehtoollista kir-
kossa ja kotona samalla, kun jakoi merimiehille ehtoollista. Hän kuitenkin aristeli 
ehtoollisen jakamista itselleen, koska sitä oli paheksuttu pappien keskuudessa. Hänen 
mielestään maallikon ei tullut jakaa ehtoollista. Tosin se oli hyväksyttävää Pensaco-
lan merimieslähetysasemalla, kun maallikon jakama ehtoollinen ei ollut mahdolli-
nen.64  Papin nimeä ei mainittu, mutta Auvinen halusi kuitenkin tuoda asian esille 
lehdessä. Ilmeisesti hän halusi tuoda tällaisia ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja esil-
le, jos muillakin oli samansuuntaisia ongelmia.  
  
   
3. Suomi-synodin synty Vartijan mukaan 
 
Bergroth kertoi yleisesti Amerikan luterilaisten, mutta myös suomalaisten kirkollisis-
ta oloista. Hänen mukaansa Suomi-synodi oli Amerikan luterilaisten kirkkojen syno-
deista yksi nuorimmista.65     
Hoikka kirjoitti, kuinka Eloheimo vaati siirryttyään Calumetiin vuonna 
1889, että Suomen evankelisluterilainen kirkkokunta oli perustettava Yhdysvaltoihin 
ja sen nimeksi oli otettava Suomi-synodi. Marraskuun alkupuolella kaikki Pohjois-
Michiganin suomalaiset papit olivat koolla Championin kirkon vihkimisessä sekä 
Ishpemingissä lähetyskokouksessa. Ishpemingissä he päättivät perustaa Suomi-
synodin ja tilata kirkkokunnan oman sinetin. Jo joulukuussa samat papit olivat Han-
cockissa uuden kirkon vihkimisessä, jossa he laativat Suomi-synodin perustamisasia-
kirjan pääpiirteet, jotta se olisi lainmukainen. Sen allekirjoittivat Eloheimo, Tolonen 
ja Nikander. Vahvistus sille saatiin kihlakunnan kirjurilta. Perustaminen jäi vielä 
kuitenkin kesken. Tähän mennessä synodin perustamisessa olivat olleet mukana vain 
papit.66       
                                                 
64 Vartija 1901, 215—216, Itsekommuuniosta IV (Auvinen). 
65 Vartija 1891, 135, Vähäsen Amerikan lutherilaisten oloista (Bergroth). 
66 Vartija 1891, 480–481, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
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Amerikansuomalaiset olivat kaivanneet omaa kirkollista yhteisöä. 
Suomalaisille seurakunnille yhteistä olivat suomalaiset papit ja halu pitää kirkolliset 
toimitukset samanlaisina kuin ne olivat vanhassa kotimaassa. Piispa Gustaf Johans-
sonin mukaan amerikansuomalaisten olisi pitänyt tyytyä toimimaan Augustana-
synodin yhteydessä, mutta heidän mielestään se ei ollut tarpeeksi. He halusivat oman 
synodin. Kyseisen kirkkokunnan järjestystä ryhdyttiin suunnittelemaan jo vuonna 
1889. Siitä käytiin parissa amerikansuomalaisessa lehdessä keskustelua, joka meni 
hyvin rumaksi. Varsinkin hankkeen pappiskeskeisyys aiheutti närää.67 Erityisesti 
lestadiolaiset eivät tulleet toimeen suomalaisten pappien kanssa.68 Tässä kohtaa les-
tadiolaiset mainittiin Vartijassa toisen kerran.    
Hoikan mukaan Suomi-synodi perustettiin virallisesti 1890. Perustajina 
oli ainoastaan pappeja, ei ollenkaan maallikoita. Maaliskuussa pidettiin ensimmäinen 
yleinen kirkkokunnan kokous Calumetissa. Siihen saivat osallistua kaikki suomalais-
ten evankelisluterilaisten seurakuntien papit ja maallikot, jotka seurakunnat halusivat 
lähettää kokoukseen. Kokouksessa käytiin läpi Suomi-synodin perussäännöt ja ää-
nestettiin, minkä jälkeen kaikki osanottajat vahvistivat nimellään säännöt ja näin 
valmistui kirkkokunnan perustuslaki. Suomi-synodista tuli laillinen. Samalla kertaa 
valittiin synodin konsistorin jäsenet.69      
Bergrothin mukaan Suomi-synodin esimiehenä toimi Nikander, sihtee-
rinä Eloheimo, rahastonhoitajana Tolonen ja notaarina Hoikka. Bergroth kertoi, 
kuinka englanninkielisen vuosikirjan mukaan synodiin kuului kuusi pappia, kaksi-
toista seurakuntaa ja 2 400 ripillä käynyttä jäsentä. Kirjoituksen lopuksi Nikander, 
Tolonen ja Eloheimo luetteloivat erilaisia kirkonmenoja, kuten jumalanpalveluksien 
ja rippikoulujen ajankohtia.70     
Piispa Alopaeuksen mukaan yhdeksän suomalaisten seurakuntaa Yh-
dysvalloissa yhdistyi suomalaiseksi kirkkokunnaksi. Sillä oli oma kirkkolakinsa, 
”Amerikan Suomalaisen kirkkokunnan perustuslaki”.71  Piispa Johanssonkin kertoi 
Suomi-synodin perustamisesta ja siitä, kuinka se pyrki yhdistämään amerikansuoma-
laiset. Sillä oli kuitenkin kohdattavanaan paljon vaikeuksia ja vastarintaa. Hän toivoi 
                                                 
67 Kortekangas 2003, 38. 
68 Kero 1997, 26. 
69 Vartija 1891, 481, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
70 Vartija 1981, 136, Vähäsen Amerikan lutherilaisten oloista (Bergroth). 
71 Vartija 1890, 305, Suomen kirkko ja Porvoon hiippakunta vv. 1885-1890 (Alopaeus). 
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kirkkokunnan kasvavan näistä vaikeuksista huolimatta.72 Vartijaan Suomi-synodista 
kirjoittivat siis Hoikka, Bergroth, Alopaeus ja Johansson.   
Kuten Vartijassa kerrottiin, suomalaisten seurakunnista yhdeksän pe-
rusti vuonna 1890 oman kirkkokunnan, joka sai nimekseen Suomi-synodi eli Ameri-
kan Suomalainen Evankelis-luterilainen Kirkko. Lehdessä ei kuitenkaan kerrottu, 
että kahdeksan näistä oli Michiganin osavaltiossa ja yksi Etelä-Dakotassa. Ensim-
mäisessä kokouksessa, jossa kirkkokunta perustettiin, se sai oman kirkkolakinsa, 
joka perustui Suomen luterilaisen kirkon kirkkolakiin. Tässä kirkkolaissa oli 72 py-
kälää, joita Vartijassa ei myöskään mainittu. Sen toimeenpanevana elimenä oli kon-
sistori, johon kuului vain pappeja. Tämä ei miellyttänyt kaikkia seurakuntia ja Suo-
messakin sitä pidettiin arveluttavana. Suomi-synodin perustajajäseniä olivat pastorit 
Juho Kustaa Nikander, joka toimi synodin esimiehenä, Karl Leonard Tolonen, Jaak-
ko J. Hoikka ja Johan Wilhelm Eloheimo. Nämä neljä pastoria myös muodostivat 
konsistorin. Puheenjohtajuudesta syntyi erimielisyyttä ja Nikander sai paikan vasta 
kolmannella äänestyskierroksella. Eloheimokin oli havitellut paikkaa. Synodin ää-
nenkannattajaksi valittiin Paimen-Sanomat. Suomi-synodin alku oli kivikkoinen, 
ongelmia aiheuttivat erityisesti perustajajäseninä olleiden pappien erimielisyydet. 
Synodista eronnut Eloheimo jopa perusti oman kirkkokunnan.73    
Vartijassa kuvattiin tarkasti ja yksityiskohtaisesti Suomi-synodin syn-
tyä ja muotoutumista. Konsistoria ei Vartijassa selitetty kunnolla, kerrottiin vain, että 
siihen kuuluivat michiganilaiset papit. Synodin perustamisessa oli edelleen mukana 
vain pappeja. Kritiikkiä liiallisesta pappiskeskeisyydestä ei otettu huomioon. Kuiten-
kin kirkkokunnan yleisissä kirkkokokouksissa oli paljon maallikoita mukana. Leh-
dissä ei kerrottu mitenkään, että Eloheimokin oli havitellut synodin puheenjohtajan 
paikkaa, vaan niistä sai sen käsityksen, että Nikander oli valittu yksimielisesti.
 Hoikan mukaan kirkkokunta palkkasi Kaarlo Huotarin 1891 Suomesta 
lähetyspastoriksi Yhdysvaltoihin. Saman vuoden kesäkuussa pidettiin Hancockissa 
Suomi-synodin toinen yleinen kirkolliskokous, jossa Hoikan tilalle notaariksi valit-
tiin edellä mainittu lähetyspastori Huotari. Kirkkokuntaan kuului kyseisenä vuonna 
jo 20 seurakuntaa ja viisi pappia. He myös suunnittelivat suomalaisen opiston perus-
tamista. Hoikan mielestä suomalaisten kirkolliset pyrinnöt olivat edistyneet hyvin.74 
                                                 
72 Vartija 1890, 351, Yleissilmäys merkillisimpiin tapauksiin ja ilmiöihin kristikunnassa ja uskontotie-
teen alalla viime viiden vuoden kuluessa (Johansson).  
73 Kero 1997, 26–28; Kortekangas 2003, 39. 




Synodi kasvoi vastustuksesta huolimatta ja yhä useampi seurakunta halusi liittyä 
siihen. Suomalaiset eivät kuitenkaan olleet halukkaita sitoutumaan synodiin taloudel-
lisesti. Moni suomalainen näki itsensä edelleen Suomen kirkon jäseneksi, minkä 
vuoksi he käyttivät amerikansuomalaisen kirkon palveluja, mutta eivät liittyneet 
kirkkoon.75 Hoikka toi Suomi-synodissa kuluneen vuoden aikana tapahtuneet muu-
tokset esille positiivisesti. Vartija kertoi asioista jälleen tyyliin ”vaikeuksien kautta 
voittoon”. Synodi oli kasvanut ja siihen oli liittynyt lisää seurakuntia. 
 Gustaf Johanssonin mukaan Suomi-synodi oli edelleen edistynyt työs-
sään, vaikka vastustusta oli ollut. Se tarvitsi kuitenkin hyviä työmiehiä Suomesta. 
Pastori Eloheimo oli häiriköinyt ja eronnut itse Suomi-synodista 1891 ja perustanut 
toisen kirkkokunnan, jonka piispana hän toimi. Johanssonin mukaan amerikansuo-
malaisten kirkolliset olot olivat näin päässeet hyvään alkuun. Siirtolaisuus Amerik-
kaan oli kuitenkin turmellut suomalaisia, ja jotkut suomalaiset olivat ryhtyneet siellä 
pilkkaamaan Jumalaa ja kristinuskoa.76 Senaattori Z. Yrjö-Koskisen sen sijaan kertoi 
suomalaisesta ”uuden uskon sepästä”, joka perusti uskonsa Saimaan saaristossa saa-
miinsa näkyihin. Hän ei jäänyt Suomeen, vaan lähti Amerikkaan. Yrjö-Koskisen mu-
kaan tällaiset uskomukset eivät pystyneet kilpailemaan kristinuskon kanssa.77 
 Kuten Johansson totesi, synodi tarvitsi Suomesta lisää hyviä työmiehiä. 
Yhtenä synodin kasvun esteenä oli pappien puute, mutta Suomesta oli vaikea saada 
pappeja lähtemään valtameren toiselle puolelle. Nekin, jotka lähtivät Amerikkaan 
työskentelemään siirtolaisten parissa, viipyivät yleensä vain muutaman vuoden.78 
Papiksi vihittyjen määrä Suomessa oli laskussa. 1890-luvulla pappeja vihittiin vä-
hemmän kuin 1880-luvulla. Syinä tähän olivat esimerkiksi teologian opintorakentei-
den muutokset, tiedekunnan sisäinen tilanne ja yleinen ilmapiiri.79 Pappisvihkimys-
ten vähäisyys vaikutti myös Amerikkaan lähteneiden pappien määrään.  
Synodin alkutaival oli muutenkin vaikea, mutta vaikeuksia lisäsivät 
Eloheimon aiheuttamat ristiriidat ja eroaminen. Hän perusti oman kirkkokunnan, 
Fenno-amerikkalaisen kirkon, joka ei kuitenkaan pysynyt pystyssä kuin muutaman 
vuoden. Tässä kirkossa Eloheimo toimi piispana, hän vihki pappeja ja sai pari seura-
kuntaa liittymään kirkkokuntaansa.80 Suomi-synodi oli muodostettu Suomen kirkon 
                                                 
75 Kortekangas 2003, 39, 43. 
76 Vartija 1892, 335–336, Mainittavimmat ilmiöt kristillisen kirkon ja teologisen tieteen alalla kahden 
viime vuoden kuluessa (Johansson). 
77 Vartija 1893, 109, Kristuksen persoona (Yrjö-Koskinen). 
78 Kortekangas 2003, 44. 
79 Mustakallio 2009, 304. 
80 Kero 1997, 28; Kortekangas 2003, 40. 
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mallin mukaan. Johansson kannatti tämän vuoksi synodia ja karsasti Eloheimon aja-
tuksia ja hänen luomaansa uutta kirkkokuntaa. Vaikka synodi oli edistynyt, oli Jo-
hanssonin mukaan muutto Amerikkaan turmellut suomalaisia.   
Bergrothin mukaan suomalaisten olot Yhdysvalloissa paranivat vuonna 
1891, kun Suomi-synodin saarnaajat pääsivät heidän luokseen. Ilman saarnaajia he 
elivät kurjuudessa. Bergrothin mukaan H. Tanner oli kierrellyt Amerikan länsivalti-
oissa herättelemässä suomalaisia uskonnollisempaan elämään.81  
Ajalle tyypilliseen tapaan kirkkoa pidettiin tärkeänä osana niin suoma-
laisten kuin amerikansuomalaisten elämää. Bergroth halusi painottaa, että elämänlaa-
tu paranisi, jos amerikansuomalaiset saisivat keskuuteensa oman papin.  
Hoikka kertoi amerikansuomalaisten kirkollisista pyrinnöistä. Eri seu-
rakunnat saattoivat palkata yhdessä papin, joka sitten kiersi kaikissa seurakunnissa. 
Papit tekivät myös saarnamatkoja lähialueille. Uusille alueille rakennettiin kirkkoja 
ja perustettiin seurakuntia. Jotkin seurakunnat joutuivat välillä olemaan ilman pappia, 
jos edellisen lähdettyä oli hankala saada uutta tilalle.82 Kirjoituksessa Hoikka halusi 
tuoda esille amerikansuomalaisten positiivisia kirkollisia pyrintöjä ja osoittaa myös 
suomalaisille, että töitä tehtiin paljon sen hyväksi, että amerikansuomalaisille saatiin 
kirkkoja ja seurakuntia.   
Hoikan mukaan suomalaisilla oli kokoushuoneita, joissa pidettiin juma-
lanpalveluksia, jos vain saarnaaja saatiin itse paikalle. Hän ei kuitenkaan tiennyt tar-
kasti, missä kaikkialla suomalaisilla oli näitä kokoushuoneita. Hoikka halusi painot-
taa, että amerikansuomalaisten seurakunnat eivät olleet suuria, pienimmissä saattoi 
olla vain parikymmentä ihmistä. Myös kirkot olivat melko pieniä.83 Kirkkojen pie-
nuus johtui suoraan seurakuntien pienestä koosta. Ei kannattanut rakentaa suuria 
kirkkoja pienille ihmismäärille, eikä varojakaan suuriin rakennustöihin ollut. 
Pastori Hoikka ei tiennyt myöskään, miten paljon lestadiolaisilla oli 
kirkkoja Yhdysvalloissa.84 Kyseisinä vuosina lestadiolaiset mainittiin Vartijassa vain 
muutaman kerran. Amerikansuomalaisilla pastoreilla oli paljon työsarkaa, he tuskin 
ehtivät tutustumaan kaikkiin suomalaisten eri kirkkokuntiin. Tässä myös näkyi Varti-
ja-lehden toimittajakunnan negatiivinen suhtautuminen lestadiolaisiin lehden alkuai-
koina. Lestadiolaisuus oli maallikkoliike eikä sillä ollut pappeja, jotka olisivat toimi-
neet Vartijan kirjeenvaihtajina ja kertoneet lestadiolaisten kirkollisista oloista. 
                                                 
81 Vartija 1891, 137, Vähän Amerikan lutherilaisten oloista (Bergroth). 
82 Vartija 1891, 475–476, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
83 Vartija 1891, 477, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
84 Vartija 1891, 477, Suomalaisten kirkollisista pyrinnöistä Amerikassa (Hoikka). 
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 Vuoden 1892 Varijassa Bergroth kertoi, että jotkut suomalaiset olivat 
pyytäneet apua Suomesta järjestääkseen kirkollisia olojaan, mutta Suomen kansa oli 
liian köyhä. Bergroth uskoi, että amerikansuomalaiset pystyisivät järjestämään omat 
kirkolliset olonsa aivan omin voimin, kun he vain yrittivät. Tästä erinomaisena osoi-
tuksena oli Suomi-synodin perustaminen. Kuitenkin yhdeksi kirkkokunnan vastusta-
jaksi ryhtyi pastori Eloheimo.85 Suomalaiset olivat pyytäneet apua Suomesta, mutta 
apua ei ollut saatu. Bergroth käänsi asian jälleen positiiviseksi. Amerikansuomalaiset 
kyllä selviäisivät, koska he olivat saaneet perustettua Suomi-synodin. Vartijassa ei 
juurikaan keskitytty tavallisten amerikansuomalaisten ajatuksiin heidän omasta kir-
kollisesta elämästään, vaan lähinnä suuriin linjoihin ja amerikansuomalaisiin pappei-
hin. 
Bergrothin mukaan Eloheimo oli vuonna 1892 toimittanut teoksen Pro-
clamation of the Universal Kingdom during the Chiliad to come, suomeksi Julistus 
siitä Yleis-Valtakunnasta joka esiintyy tulevana tuhatvuotisena aikakautena (1891).86 
Teos oli Bergrothin mielestä jumalanpilkkaa.87 Suomi-synodi vaati Eloheimolta seli-
tystä teoksesta, mutta koska se ei saanut tyydyttävää vastausta, se sulki hänet kirkko-
kunnan yhteydestä.88 Synodi myös vaati Ironwoodin seurakuntaa erottamaan Elo-
heimon, jos se halusi pysyä kirkkokunnassa. Seurakunta halusi pitää molemmat, 
minkä johdosta synodi lakkautti Ironwoodin seurakunnan. Vielä samana vuonna 
Eloheimo perusti uuden kirkkokunnan, jonka tarkoituksena oli vastustaa Suomi-
synodia. Kyseisen kirkkokunnan äänenkannattajaksi tuli Kirkkokunnan lehti. Ber-
groth uskoi, että osassa Ironwoodin seurakuntalaisia oli herännyt epäilys Eloheimoa 
kohtaan.89 Monet Ironwoodissa asuvat suomalaiset pyysivät Suomi-synodia perusta-
maan sinne uuden kirkon. Eloheimo piti vanhan seurakunnan kirkon ja kaiken omai-
suuden, vaikka hänen taakseen oli jäänyt vain pieni osa vanhasta seurakunnasta. 
Vaikka Eloheimon uudella kirkkokunnalla ei ollut paljonkaan kannattajia, näistä suu-
rin osa oli pastori Tolosen mukaan jumalanpilkkaajia.90   
Eloheimo oli alkujaan ollut mukana perustamassa Suomi-synodia, mut-
ta ristiriitaisuuksien vuoksi hän lähti omille teilleen. Vartijassa tuotiin näin esille 
                                                 
85 Vartija 1892, 524, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth).  
86 Vartija 1892, 135, 525, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth). 
87 Vartija 1892, 525, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth). 
88 Vartija 1892, 134–135, 525, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth). 
89 Vartija 1892, 525–526, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth). 
90 Vartija 1892, 527, Amerikan suomalaisten kirkollisista oloista (Bergroth). 
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myös negatiivisia ilmiöitä, joita oli amerikansuomalaisen kirkollisuuden keskuudes-
sa. 
 A. Auvinen kertoi Uutisia ulkomailta -palstallaan muun muassa ameri-
kansuomalaisten kirkollisista oloista. Kesäkuussa 1893 oli ollut Suomi-synodin nel-
jäs yleinen vuosikokous. Paikalla olivat synodin papit Tolonen, Nikander, Huotari, 
Sarvela, Tanner ja joukko maallikkoja. Kokouksessa käytiin läpi vuosikertomusta, 
jossa kerrottiin Ironwoodin seurakunnan hajottamisesta ja uuden seurakunnan perus-
tamisesta. Uuden seurakunnan nimeksi oli tullut Ironwoodin suomalainen evankelis-
luterilainen Pyhän Paavalin seurakunta ja siihen kuuluin noin 300 ihmistä. Uusi 
seurakunta halusi takaisin Eloheimon ja tämän seuraajien viemän kirkon. Asia vietiin 
oikeuteen.91 Nikanderin mukaan Eloheimo sai kuitenkin pitää kirkon.92 Vastedes 
Suomi-synodiin kuuluvien kirkkojen tuli olla tarkkoja, jotta näin ei pääsisi käy-
mään.93 Suomi-synodi koki yhä uusia haasteita ja joutui oppimaan varovaisemmaksi.  
Auvisen ja Bergrothin mukaan Suomi-synodiin kuului vuonna 1893 yh-
teensä 26 seurakuntaa, joista kaksi oli uusia ja yksi vanha seurakunta oli lähes lakan-
nut olemasta, ja kuusi pappia. Suurin osa papeista oli Suomesta tulleita. Calumetin 
seurakuntaan rakennettiin amerikansuomalaisten suurin kirkko ja se sai uuden papin 
E.V. Hynnisen. Suomi-synodin suurin seurakunta oli Hancockin seurakunta, johon 
kuului 782 henkeä. Seurakunnat olivat kasvaneet vastuksista ja vaikeuksista huoli-
matta. Lapsia oli koetettu saada innostumaan lukemisesta pyhäkoulujen avulla. Lähe-
tyskokousten määrä oli vähentynyt, lähetyksellä oli velkaa ja se tuli maksaa. Konsis-
torin kokouksia oli järjestetty, kun oli katsottu tarpeelliseksi. Sen johdossa toimi 
edelleen Nikander. Kaksi uutta kirkkoa oli vihitty ja opiston perustamista mietittiin ja 
toivottiin edelleen. Ripillä kävijöitä oli 2 000.94 Ensin kirjoittajat kertoivat negatiivi-
sia asioita ja sitten positiivisia. Näin saatiin vaikutelma, että amerikansuomalaiset 
pystyivät päihittämään heidän tielleen asetetut esteet ja olivat menossa parempaan 
suuntaan. Kirjoittajat halusivat painottaa Suomi-synodin kasvua ja seurakuntalaisten 
määrän nousua.      
Auvinen kirjoitti vuonna 1894 Suomi-synodin kirkolliskokouksesta. 
Eräs osallistuja oli kirjoittanut Paimen Sanomissa kokouksen tapahtumista. Paikalla 
                                                 
91 Vartija 1893, 410–411, Uutisia ulkomailta (Auvinen). 
92 Vartija 1894, 367, Suomi synodin vuosikertomus (Nikander); Vartija 1898, 47, Katsahdus Ameri-
kan suomalaisten kirkollisiin oloihin.  
93 Vartija 1894, 367, Suomi synodin vuosikertomus (Nikander). 
94 Vartija 1893, 411–412, Uutisia ulkomailta (Auvinen); Vartija 1894, 29, Kirkollisesta yhteydestä 
Amerikan suomalaisten ja kotimaan välillä (Bergroth). 
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olivat olleet papit Nikander, Huotari, Erik W. Hynninen, Tolonen, Sarvela ja 21-
henkinen joukko seurakuntien edusmiehiä. Nikander jatkoi konsistorin esimiehenä ja 
Hynninen sai taloudenhoitajan viran. Lähetys oli edelleen velkaa, vaikka se saikin 
osan velastaan maksettua. Opiston perustamista miettimään oli perustettu valiokunta 
ja lisävaliokunta. Tarkoituksena oli, että ne pohtisivat opiston perustamista, rahoitus-
ta, paikkakysymystä ja opettajia. Kokouksessa oli myös keskusteltu laittomien paris-
kuntien pyytämistä vihkimyksistä.95 Nikander oli vielä myöhemmin samana vuonna 
sitä mieltä, että opistoasiaa pitäisi lykätä vaikeiden aikojen vuoksi.96  
Pastori Nikander julkaisi Paimen Sanomissa Suomi-synodin vuosiker-
tomuksen. Hän luki sen viidennen yleisen kirkolliskokouksen alussa. Vuoden aikana 
synodilla oli ollut hankaluuksia, vastustajia ja taloudellisia vaikeuksia. Se ei ollut 
kuitenkaan lannistunut, vaan työtä jatkettiin. Tämä näkyi siinä, että kirkkokuntaan oli 
liittynyt lisää seurakuntia. Myös Suomen kirkko oli Nikanderin mukaan antanut ar-
voa heidän työlleen ja pyrkinyt yhteyteen synodin kanssa.97 Tämä oli yksi harvoista 
kohdista, jossa Yhdysvalloissa asuva kirjoittaja viittasi Suomen kirkkoon ja suoma-
laisten ja amerikansuomalaisten väliseen yhteyteen. Yleensä tästä yhteydestä kirjoitti 
Bergroth.        
Nikanderin mukaan pyhäkoulutyö oli Suomi-synodille tärkeää, koska 
siinä kehitettiin nuorten kristinopin tuntemusta. Erityisesti pyhäkoulutyö oli vilkastu-
nut Pohjois-Michiganin seurakunnissa, joissa Lehti Lapsille -lehdellä oli koetettu 
lisätä pyhäkoulun suosiota. Taloudellisista vaikeuksista huolimatta lehteä oli tilattu 
jopa 1 300 kappaletta, kun edellisenä vuonna sitä oli tilattu puolet vähemmän. Myös 
Paimen Sanomia oli tilattu jo 900 kappaletta.98 
 
 
4. Merimieslähetysseura suomalaisia siirtolaisia palvelemassa 
     
Suomen Merimieslähetysseura aloitti piispa Alopaeuksen mukaan toimintansa Yh-
dysvalloissa jo vuonna 1887 lähettämällä pastorin New Yorkiin.99 Bergroth kirjoitti, 
kuinka pastori Nikander oli käynyt San Franciscossa tutustumassa suomalaisten oloi-
                                                 
95 Vartija 1894, 312–314, Uutisia ulkomailta (Auvinen); Koskimies 1925, 237. 
96 Vartija 1894, 367, Suomi synodin vuosikertomus (Nikander). 
97 Vartija 1894, 364–365, 368, Suomi synodin vuosikertomus (Nikander). 
98 Vartija 1894, 366–367, Suomi synodin vuosikertomus (Nikander). 
99 Vartija 1890, 305, Suomen kirkko ja Porvoon hiippakunta vv. 1885–1890 (Alopaeus). 
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hin Merimieslähetysseuran puolesta.100 Jo seuraavana syksynä merimiespappia voisi 
suunnitella Yhdysvaltojen länsirannikolle San Franciscoon, minne lähetettiinkin me-
rimiespappi vuonna 1890.101      
Bergroth oli ensimmäinen, joka ehdotti merimiespapin lähettämistä San 
Franciscoon.102 San Franciscon suomalaiset olivat pyytäneet Suomesta apua. Kuiten-
kin merimiespapin lähettämistä sinne puntaroitiin pitkään. Suomesta pyydettiin pas-
tori Nikanderia vierailemaan alueella ja tutustumaan suomalaisten oloihin. Nikander 
puolsi papin lähettämistä, minkä johdosta merimieslähetysasema perustettiin San 
Franciscoon 1890 ja Matti Tarkkanen lähti vielä samana vuonna itse paikalle.103 Var-
tijassa kerrottiin Nikanderin vierailusta San Franciscoon ja siitä, että sinne oli päätet-
ty lähettää merimiespappi. Lehdessä ei kuitenkaan mainittu, että San Franciscossa 
asuvat suomalaiset olivat pyytäneet apua, jotta sinne saataisiin merimiespappi.  
Bergrothin mukaan Suomen kirkon lähetystyötä oli vuonna 1890 moi-
tittu liikaa, vaikka se edistyi kaiken aikaa. Olihan merimieslähetys lähettänyt neljän-
nen saarnaajansa San Franciscoon.104 Myös Suomen valtiopäivillä oli keskusteltu 
siirtolaisten olojen tutkimisesta. Suomalaisten kiinnostus oman kansan oloihin ulko-
mailla näkyi siinä, että sekä New Yorkiin että San Franciscoon oli lähetetty meri-
miespapit. Molempien kaupunkien merimiespapit olivat saaneet järjestettyä suoma-
laisten kirkollisia oloja. Bergroth toivoi suomalaisten ulkomailla ja Suomessa voivan 
pitää yhteyttä toisiinsa juuri merimiespappien avulla.105 Merimieslähetyksestä tuli 
tärkeä osa amerikansuomalaisten kirkollisuutta. Sen edustajat toivat hyvän lisän ta-
vallisten pappien lisäksi.     
Bergroth kertoi merimieslähetyksen toiminnasta ja eri asemapaikkojen 
kehityksestä Mikkelin yksityisessä pappeinkokouksessa kesällä 1891. Bergrothin 
mukaan merimieslähetyksen pastori Emil Panelius oli saanut järjestettyä New Yor-
kissa suomalaisten kirkollisia oloja ja löytänyt jumalanpalveluspaikaksi huoneiston 
                                                 
100 Vartija 1889, 214, Muutamia tietoja suomalaisten kirkollisista oloista Amerikassa (Bergroth). 
101 Vartija 1889, 215, Muutamia tietoja suomalaisten kirkollisista oloista Amerikassa (Bergroth); Var-
tija 1890, 305, Suomen kirkko ja Porvoon hiippakunta vv. 1885–1890 (Alopaeus). 
102 Waltari 1925, 232. 
103 Koskimies 1925, 242; Waltari 1925, 234–235, 239.  
104 Vuonna 1890 Suomen Merimieslähetysseuralla oli merimiespappeja Lontoossa, Hullissa, New 
Yorkissa ja San Franciscossa. Vartija 1890, 130, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
105 Vartija 1891, 137, Vähäsen Amerikan lutherilaisten oloista (Bergroth). 
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28 Old Slipin varrelta.106 Bergrothin mukaan New Yorkissa oli kuitenkin alueita, 
joissa papin oli hengenvaarallista liikkua.107    
Aluksi merimieslähetyksen papin oli ollut vaikea löytää New Yorkista 
huoneistoa kirkkoa varten, mutta Panelius löysi huoneiston eteläisestä New Yorkis-
ta.108 Siellä pidettiin kaksi kertaa viikossa niin suomenkielinen kuin ruotsinkielinen 
jumalanpalvelus.109 Vartijassa kerrottiin New Yorkin merimiespapin vaikeuksista, 
mutta ei sitä, millaisia nämä vaikeudet olivat. Yksi näistä oli kuitenkin edellä mainit-
tu joidenkin alueiden vaarallisuus. Alue, jolla kirkkohuoneisto sijaitsi, oli vaaralli-
nen, minkä johdosta pian alettiin etsiä uutta kirkkohuoneistoa. Uusi jumalanpalve-
luspaikka löytyi vuonna 1890 28 Old Slipin varrelta, ja jumalanpalveluksissa kävi-
jöiden määrä nousi. Siellä jatkettiin sekä suomen- että ruotsinkielisten jumalanpalve-
luksien pitämistä. Uudessa huoneistossa oli myös lukusali, jota suomalaiset saivat 
käyttää. Kerran kuukaudessa Panelius piti myös jumalanpalveluksen Brooklynissa.110
 Bergroth oli Merimieslähetysseuran sihteeri ja esitteli sitä Mikkelin 
pappeinkokouksessakin. Hän halusi hankkia merimieslähetykselle lisää kannatusta ja 
näkyvyyttä. Vartijassa ei kerrottu, että Panelius piti sekä suomen- että ruotsinkielisiä 
jumalanpalveluksia ja että hän kävi myös Brooklynissa pitämässä jumalanpalveluk-
sia.       
Bergroth kirjoitti 1891, että Panelius joutui kuitenkin terveyssyistä pa-
laamaan Suomeen. Hänelle oli jo seuraaja valittuna Suomessa, pastori Korhonen.111 
New Yorkissa Panelius kävi vierailemassa suomalaisten merimiesten luona boar-
dinghuoneissa112, sairaaloissa, Sing Sing –nimisessä vankilassa ja suomalaisilla lai-
voilla, jotka saapuivat New Yorkiin. Hän oli merimiesten tukena ja turvana ja piti 
hartaushetkiä esimerkiksi suomalaisilla laivoilla. Panelius piti hartaushetkiä myös 
yksityiskodeissa, kastoi lapsia, piti rippikoulua ja vihki avioliittoon. Hän järjesti ko-
kouksia, joiden yhteydessä suomalaiset saattoivat tutustua toisiinsa. Kaiken tämän 
                                                 
106 Vartija 1889, 215, Muutamia tietoja suomalaisten kirkollisista oloista Amerikassa (Bergroth); Var-
tija 1891, 425, Esitelmä Merimieslähetyksestä Mikkelin pappeinkokouksessa elok. 19 p:nä 1891 
(Bergroth). 
107 Vartija 1892, 210, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
108 Waltari 1925, 194; Kansanaho 1983, 118. 
109 Waltari 1925, 195. 
110 Waltari 1925, 194–197. 
111 Vartija 1891, 426, Esitelmä Merimieslähetyksestä Mikkelin pappeinkokouksessa elok. 19 p:nä 
1891 (Bergroth); Koskimies 1925, 238. 
112 Boardinghouseja kutsuttiin suomalaisittain poortitaloiksi, jotka olivat poikataloja. Niistä suurin osa 
toimi osuuskuntaperiaatteella. Tommola 1989, 241. 
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lisäksi pastori auttoi suomalaisia raha-asioissa ja auttoi löytämään työtä. Panelius 
sairastui suuren työmäärän vuoksi ja joutui palaamaan Suomeen.113   
Vartijassa Paneliuksen Suomeen paluun syyksi mainittiin terveydelliset 
syyt, jotka raskas työmäärä saattoi aiheuttaa. Ehkä syytä ei haluttu tarkemmin kertoa, 
ettei mahdollisia jatkajia pelästytettäisi. Vartijassa ei kerrottu, kuinka rankkaa Pane-
liuksen työ suomalaisten parissa oli, mutta töitä tuntui riittävän. Hänen työnkuvansa 
oli hyvin monipuolinen ja hän joutui matkustamaan pitkiä matkoja eri puolille New 
Yorkia ja kulkemaan jopa vaarallisilla alueilla tavoittaakseen suomalaisia merimie-
hiä. Hänen työnkuvauksensa Vartijassa jäi hyvin lyhyeksi ja pintapuoliseksi. 
Bergrothin mukaan merimiespastori Tarkkasen työ oli helpompaa San 
Franciscossa kuin New Yorkissa. Seurakunta oli alkanut muotoutua jo ennen papin 
saapumista ja sille löytyi helposti kirkkohuoneisto. Papit kulkivat laivoissa, boar-
dinghuoneissa ja telakoilla etsimässä suomalaisia. Merimieslähetyksen työ oli tärke-
ää, koska se ulottui merimiesten lisäksi muihin Suomen kansalaisiin ja toimi suoma-
laisten tukena niin Amerikassa kuin muuallakin maailmassa.114 Vuonna 1892 meri-
mieslähetys jatkui edelleen San Franciscossa ja New Yorkissa. Merimieslähetyksen 
papit välittivät kotimaasta kirjeitä merimiehille ja vastavuoroisesti taas antoivat 
Suomeen tietoja merimiehistä. Merimiespapeille oli myös jätetty rahaa säilytettäväk-
si tai lähetettäväksi Suomeen.115   
Tarkkasen työ San Franciscossa oli vaikeaa. Huoneistoa jumalanpalve-
luksia ja lukusalia varten oli aluksi vaikea löytää. Sopivalta paikalta löytyi kuitenkin 
vuokrattava huoneisto, jossa samaa salia voitiin käyttää niin jumalanpalveluksissa 
kuin lukusalina. Taloudellisten vaikeuksien vuoksi niin Tarkkanen kuin Panelius 
joutuivat keskittämään työtään merimiesten ja suomalaisten siirtolaisten piiriin. San 
Franciscoon ei perustettu seurakuntaa vaan kirkkoseura.116   
Vartijan kirjoittajien mukaan Tarkkasen työ San Franciscossa oli hel-
pompaa kuin Paneliuksen New Yorkissa, mutta myös Tarkkasen työ oli vaikeaa. 
Bergrothin kirjoitusten mukaan Paneliuksen työ oli raskaampaa kuin Tarkkasen. 
Lehdessä ei myöskään mainittu, että merimiespapit pyrkivät kohentamaan sekä me-
rimiesten että amerikansuomalaisten huonoa taloudellista tilannetta. Bergroth toivoi 
merimieslähetyksen saavan papiston kannatuksen, koska hänen mielestään amerikan-
                                                 
113 Waltari 1925, 196–200, 202. 
114 Vartija 1891, 425–426, Esitelmä Merimieslähetyksestä Mikkelin pappeinkokouksessa elok. 19 p:nä 
1891 (Bergroth). 
115 Vartija 1892, 278, Hetken tapahtumista 1892, 278 (Bergroth). 
116 Waltari 1925, 241–244. 
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suomalaisten olot alkoivat käydä sekaviksi. Merimiespapit toimivat niin merimiesten 
kuin siirtolaisten parissa ja olivat apuna molemmille. Hän pyysi Vartijassa pappeja 
levittämään Merimiehen ystävä -lehteä. Lehden vuosikerran hinta oli 1 markka ja 25 
penniä.117 Bergroth pyysi ihmisiä tukemaan merimieslähetystä tilaamalla Merimie-
hen ystävää.      
Suomen Merimieslähetysseura oli Yhdysvalloissa kaikkein aktiivisin 
suomalainen toimija ja sille kuului myös siirtolaislähetys.118 Tämä ei ole mikään ih-
me, koska Bergroth toi merimieslähetystä melko voimakkaasti esille papiston kes-
kuudessa ja Vartijassa.       
Bergroth kertoi merimieslähetyksen kuulumisista. Vuonna 1893 New 
Yorkin merimiespappi J. Korhonen joutui palaamaan Suomeen sairastumisen vuoksi 
ja hänen tilalleen lähetettiin V. Durchman. Myös San Franciscoon lähetettiin myö-
hemmin samana vuonna uusi merimiespappi, kun pastori Tarkkanen palasi Suo-
meen.119       
Vartijassa mainittiin Korhonen vain, kun hän saapui Paneliuksen tilalle 
New Yorkiin. Hän sairastui ja joutui palaamaan Suomeen. Hänen tilalleen lähti pas-
tori Durchman.120 Korhonen ehti toimia merimiespappina vain pari vuotta. Lehdessä 
ei kerrottu ollenkaan ajasta, jolloin Korhonen oli toiminut New Yorkissa merimies-
pappina. Joko lehden toimituskunta ei saanut tietoa hänen kaudestaan New Yorkissa 
tai jostain muusta syystä hänen työskentelystään Atlantin toisella puolella ei kirjoitet-
tu.      
Bergroth kertoi vielä saman vuoden aikana, että New Yorkissa työsken-
teli pastori Durchman ja San Franciscossa pastori Tarkkanen. Vuonna 1893 Matti 
Tarkkasen lopettaessa työtään San Franciscossa hänen tilalleen tuli pastori Robert 
Hernberg.121 Merimieslähetysseura toivoi saavansa lisää kannatusta Suomesta, jotta 
se pystyisi lähettämään Amerikan lähetysasemien papeille maallikkoapulaisen. Näin 
papit pääsisivät paremmin liikkumaan kaukana toisistaan asuvien suomalaisten kes-
kuudessa.122 Bergroth halusi lisätä kannatusta, jotta papit pystyisivät liikkumaan yhä 
laajemmilla alueilla ja saavuttamaan yhä useamman amerikansuomalaisen. Kirjoi-
tuksissaan hän keskittyi lähinnä siihen, kuka merimiespappi työskenteli missäkin 
                                                 
117 Vartija 1892, 542, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
118 Kortekangas 2003, 45. 
119 Vartija 1893, 204, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
120 Waltari 1925, 203. 
121 Vartija 1893, 329, Hetken tapahtumista (Bergroth); Waltari 1925, 239. 
122 Vartija 1893, 329, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
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kaupungissa, ja merimieslähetyksen avun tarpeeseen, mutta työskentelystä ei juuri-
kaan kerrottu. 
Vuonna 1894 Merimieslähetyksen johtokunta pyysi Vartijassa tukea 
merimieslähetykselle. Merimieslähetyksen asemat niin Yhdysvalloissa kuin muualla 
saivat apua merimiehiltä ja paikkakunnilla asuvilta suomalaisilta ja Suomen valtiolta. 
Suurin osa tuesta tuli kuitenkin Suomessa asuvilta kansalaisilta ja merimieslähetyk-
sen laajentamisen vuoksi. Tukea tarvittiin vieläkin enemmän. Tarkoituksena oli 
muun muassa saada tarpeeksi tukea maallikkoapulaisten lähettämiseksi New Yorkiin 
ja San Franciscoon.123 Varoja tuli myös merimieslähetyksen piirissä toimineilta ih-
misiltä. Suomalaisten naisten ompeluseura, joka oli aloittanut toimintansa jo Pane-
liuksen ollessa New Yorkissa, luovutti alussa kaiken tuottonsa merimieslähetykselle. 
New Yorkin seurakunta jakoi rahansa seurakuntansa ja merimieslähetyksen kes-
ken.124 Merimieslähetyksen johtokunta pyysi apua lähetyksen toiminnalle. Lehdessä 
mainittiin merimieslähetystä auttavat ihmiset yleisesti, mutta ei kerrottu yksityiskoh-
taisesti varoja keräävistä henkilöistä, kuten esimerkiksi suomalaisten naisten ompelu-
seurasta.   
Bergrothin mukaan maallikkoapulaisen lähettäminen merimiespapin 
avuksi aloitti siirtolaislähetyksen. Näin papille jäi enemmän aikaa kiertää suomalais-
ten parissa muissakin itäisissä osavaltioissa. Myös merimiesten etsimiseen laivoista 
ja boardinghuoneista oli käytössä kaksi työntekijää. Talveksi tämä maallikkoapulai-
nen muutti Floridan Pensacolaan, koska siellä oli talvisin paljon suomalaisia laivo-
ja.125 
Bergrothin mukaan Merimieslähetysseuran vuosikokouksessa vuonna 
1894 seuran esimies senaattori G. Z. Yrjö-Koskinen kertoi sen toiminnasta. Vaikean 
taloudellisen tilanteen takia merimiespapit olivat New Yorkissa ja San Franciscossa 
merimiesten lisäksi joutuneet pitämään huolta saapuvista siirtolaisista. New Yorkissa 
pappi oli joutunut antamaan sielunhoitoa siirtolaisille. San Franciscossa pappi taas oli 
tehnyt sopimuksen, jonka mukaan hän palvelisi siirtolaisia ja nämä tukisivat lähetys-
tä. Kaikki ei kuitenkaan ollut mennyt aivan suunnitelmien mukaan, kun osa ei ollut 
suostunut maksamaan.126 New Yorkin merimieslähetyksellä oli taloudellisia vai-
keuksia, koska sen menot olivat suuremmat kuin tulot. Suurin osa lähetyksen kannat-
                                                 
123 Vartija 1894, 76, Merimieslähetyksestä (Toimikunta). 
124 Waltari 1925, 207. 
125 Vartija 1894, 205, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
126 Vartija 1894, 380, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
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tajista oli ollut köyhiä ja leskiä.127 Merimieslähetyksen johtokunta toivoi merimieslä-
hetykselle lisää taloudellista tukea, koska sillä oli niin huono taloudellinen tilanne ja 
sen vakituisilla kannattajilla ei itselläänkään ollut paljoa mistä antaa.   
 
 
5. Vartija lainaa amerikansuomalaisia ja suomalaisia lehtiä 
 
Vartijaan otettiin otteita muistakin lehdistä, jos ne koskivat amerikansuomalaisia ja 
olivat lehden toimittajien mielestä lainaamisen arvoisia. Paimen Sanomista oli melko 
paljon otteita, olihan se amerikansuomalaisten kirkollinen lehti. 
Bergroth kertoi vuonna 1889, että Nikanderin ja Hoikan toimittama 
kerran kuussa ilmestyvä Valvoja-lehti oli lopettanut toimintansa, koska sen toimitta-
minen oli ollut liian vaikeaa. Painopaikan etäisyys lehden toimittajista haittasi toi-
mintaa ja aiheutti kirjoitusvirheitä, jotka olivat harmillisia. Valvojan tilalle tuli kerran 
viikossa ilmestyvä Paimen Sanomia, kun Nikander, Hoikka ja Tolonen saivat pienen 
painokoneen. Lehden päätoimittajana toimi Nikander, jonka pappilassa lehteä painet-
tiin. Hoikka ja Tolonen toimivat aputoimittajina.128 Hoikan mukaan lehden tilaajien 
määrä kasvoi niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Lehdestä oli apua Suomi-
synodille ja siitä tehtiinkin synodin äänenkannattaja. Suomessa lehden tilaajia oli 
noin 200 ja Yhdysvalloissa noin 700.129    
Vartija-lehden kirjoittajat olivat tyytyväisiä amerikansuomalaisten kir-
kolliseen lehteen ja sen laajaan toimintaan ja herättämään suosioon. Se välitti tietoa 
niin amerikansuomalaisille kuin kotimaahan. Haluttiin myös painottaa Paimen Sa-
nomien tärkeyttä Suomi-synodille ja sen asemaa tiedottavana lehtenä niin Yhdysval-
loissa kuin Suomessa.    
Bergrothin mukaan Vartija julkaisi vuonna 1889 Paimen Sanomissa ol-
leen kirjoituksen Astorian seurakunnasta, jossa Eloheimo työskenteli edelleen. Sinne 
oltiin perustamassa kahta koulua, joista toisen oli tarkoitus olla koulu papiksi aikovil-
le ja toisen muille. Koulun opettajana olisi seurakunnan pappi. Nämä eivät kestäneet 
Bergrothin mukaan kritiikkiä, kuten ei Eloheimokaan esittäessään ideoita piispuudes-
taan. Bergroth ilmaisi kuitenkin olevansa iloinen Eloheimon perustamista sunnun-
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129 Vartija 1889, 214, Muutamia tietoja suomalaisten kirkollisista oloista Amerikassa (Bergroth); Var-
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taikouluista.130 Vaikka Bergrothin kirjoituksista paistoi läpi, ettei hän arvostanut Elo-
heimoa, hän arvosti kuitenkin hänen perustamiaan sunnuntaikouluja. Eloheimon ide-
at eivät sopineet samaan linjaan Suomen kirkon kanssa, minkä vuoksi niitä oli vaikea 
hyväksyä.      
Bergrothin mukaan suomalaisissa lehdissä Savossa ja Päivälehdessä oli 
parjattu amerikansuomalaisten keskuudessa työskenteleviä pappeja. Artikkelissa ker-
rottiin, kuinka suomalaista pappia arvostettiin hyvin vähän Yhdysvalloissa. Sen mu-
kaan esimerkiksi pastori Tanner oli saanut liian pientä palkkaa ja vaatinut saataviaan 
seurakuntalaisilta. Tämän riidan johdosta 200 ihmistä oli eronnut seurakunnasta, 
mutta pappi oli jäänyt virkaan, koska sivutoimien avulla sillä pystyi elämään. Ber-
groth halusi korjata virheen ja painotti, että Tannerin palkka oli moninkertainen ver-
rattuna artikkelissa väitettyyn. Tannerilla oli ollut jopa rahaa kotimaisten velkojen 
maksamiseen. Savon ja Päivälehden toimittajia oli Bergrothin mukaan huijattu. Hän 
oli ymmällään siitä, etteivät toimittajat olleet itse ymmärtäneet vedätystä. Hänen mu-
kaansa tällaisilla kirjoituksilla haluttiin vähentää suomalaisten pappeja kohtaan tun-
temaa kunnioitusta.131     
Bergroth halusi korjata nopeasti ja ponnekkaasti virheen, joka oli ker-
rottu Tannerin palkkatilanteesta. Hän halusi puolustaa pappeja, olihan hän itsekin 
pappi. Kirjoitukset Savossa ja Päivälehdessä olivat olleet hyvin päinvastaisia kuin 
Bergroth itse kirjoitti amerikansuomalaisista papeista.  
 
 
6. Amerikansuomalaisten ongelmat nousevat esille hiippakuntien 
pappeinkokouksissa 
  
Amerikkaan lähteneistä siirtolaisista käytiin keskustelua myös muualla kuin Vartija-
lehdessä. Turun hiippakunnan vuonna 1890 pidetty pappeinkokous oli yksi tällainen 
keskusteluympäristö. Arkkihiippakunnan pappeinkokoukseen olivat kerääntyneet 
hiippakunnan papit. Arkkipiispa T. T. Renvallin hiippakuntakertomus Arkkipiispan 
kertomus pappeinkokoukselle Turussa 1890 julkaistiin myöhemmin artikkelina Varti-
jassa. Siinä hän pohti Amerikkaan kohdistuneen siirtolaisuuden vaikutuksia Suo-
meen. Aiemmin luvut olivat olleet pieniä, mutta sittemmin siirtolaiseksi lähteneiden 
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määrä oli noussut. Osa perheellisistä piti edelleen huolta Suomeen jääneestä perhees-
tään ja lähetti rahaa, mutta kaikki eivät toimineet näin. Perheenisien pitkä poissaolo 
aiheutti siveettömyyttä niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Perhesiteet höllenivät, 
lapset joutuivat kasvamaan ilman miesroolimallia. Niin miehet Yhdysvalloissa kuin 
Suomeen jääneet vaimot eli niin sanotut Amerikan lesket saattoivat olla uskottomia 
puolisolleen. Monet Suomeen jääneet perheet joutuivat köyhäinhoidon varaan.132  
Tässä valossa Amerikan siirtolaisuus nähtiin negatiivisena ja haitallise-
na ilmiönä, koska perheen elättäjä lähti Amerikkaan eikä enää pitänyt huolta per-
heestään. Myös siveettömyys nähtiin hyvin turmiollisena ja paheksuttavana asiana. 
Arkkipiispa Renvall käsitteli samaa teemaa myös seuraavalle, vuonna 
1892 kokoontuneelle pappeinkokoukselle esittämässään hiippakuntakertomuksessa, 
joka jälleen julkaistiin artikkelina Vartijassa. Siinä kerrottiin, kuinka edellisillä val-
tiopäivillä oli haluttu saada selvyyttä Amerikkaan muuton syihin ja sen aiheuttamiin 
ongelmiin. Tuomiokapitulin piti selvittää asiaa ja lähettää tiedot sitten senaatille. 
Lisäksi pastori Aapeli Kivioja oli saanut haluamansa 18 kuukauden virkavapauden 
mennäkseen toimittamaan virkaa suomea ja ruotsia puhuvien suomalaisten joukkoon 
Yhdysvaltoihin. Kyseisen ajan hän sai lukea virkavuosiinsa Suomessa.133   
Useimmiten perheestä mies lähti Amerikkaan ja vaimo ja lapset jäivät 
Suomeen. Oli myös nuoria miehiä, jotka melko pian häiden jälkeen lähtivät siirtolai-
siksi. Miehet lähettivät kotiin kirjeitä ja rahaa, mutta ne saattoivat ajan saatossa har-
veta ja loppua kokonaan. Miehet saattoivat olla uskottomia vaimoilleen Atlantin toi-
sella puolella. Joillakuilla Suomessa olevilla naisilla oli kaksi miestä, koska he eivät 
olleet saaneet eroa edellisestä, joka oli lähtenyt siirtolaiseksi. Osa vaimoista eli sääs-
teliäästi miehensä lähettämillä rahoilla, toiset sen sijaan pitivät juhlia ja tuhlasivat 
kaikki miehensä Amerikassa ansaitsemat rahat. Seurakunnissa, joissa oli paljon siir-
tolaisuutta, lähes kolmasosa aviottomista lapsista oli niin sanottujen Amerikan les-
kien lapsia.134     
Siirtolaisiksi lähteneiden määrän kasvaessa myös veroja nostettiin ky-
seisissä kunnissa, koska lisää ihmisiä joutui köyhäinhoidon piiriin. Jos Amerikkaan 
lähteneet miehet eivät lähettäneet perheelleen rahaa, joutui kunta auttamaan. Miehet 
saattoivat loukkaantua tai kuolla, he saattoivat tuhlata kaikki rahansa tai mennä uu-
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delleen naimisiin ja käyttää rahansa uuteen perheeseensä vanhan sijaan.135 Siirtolai-
suuden vaikutuksista suomalaisten siveelliseen elämään kotimaassa oltiin huolissaan, 
koska siihen oli puuttunut itse arkkipiispa Renvall. Siirtolaisuus Amerikkaan ei siis 
vaikuttanut vain itse siirtolaisiksi lähteneisiin, vaan heidän perheisiinsä ja kotikuntiin 
niin taloudellisesti kuin siveellisesti.  
Bergroth kertoi vuonna 1891, kuinka suomalaisten Amerikassa solmi-
mat avioliitot eivät olleet laillisia Suomessa. Monet pariskunnat olivat olleet vuosi-
kausia Amerikassa naimisissa, mutta Suomeen palattuaan he joutuivat menemään 
uudelleen naimisiin. Käytäntöä kuitenkin muutettiin niin, että avioparin ei tarvinnut 
mennä uudelleen vihille, vaan heidän avioliittonsa kuulutettiin kolme kertaa ja jos ei 
ilmaantunut esteitä, Amerikassa toimitettu vihkiminen hyväksyttiin lailliseksi. Jos 
avioliitto oli laiton, joutuivat kyseiset ihmiset siitä vastuuseen. Bergroth toivoi, että 
amerikansuomalaisten kuulumisista jatkettaisiin edelleen kirjoittamista, jotta yhteys 
siellä olevien suomalaisten ja kotimaassa olevien suomalaisten välillä säilyisi.136 
Amerikassa vihittyjen parien vihkimisen laillistamista koetettiin helpottaa, jos pari 
palasi takaisin Suomeen. Bergroth uskoi, että amerikansuomalaisten ja suomalaisten 
yhteys säilyisi, jos amerikansuomalaisten kuulumisista kirjoiteltaisiin suomalaisissa 
lehdissä.  
Turun pappeinkokouksen lisäksi myös Kuopion hiippakunnan pappein-
kokouksessa keskusteltiin siirtolaisista. Pappeinkokous pidettiin syyskuussa 1890 
Oulussa. Ennen sitä oli tilaisuus esittää kysymyksiä, joista kokouksessa keskusteltai-
siin. Amerikansuomalaisiin liittyviä kysymyksiä esitettiin neljä kappaletta. Ensim-
mäinen ehdotus tuli tuomiokapitulilta. Siinä pohdittiin, miten saataisiin parempi yh-
teys Suomen ja amerikansuomalaisten välille ja miten lainsäädännön avulla poistet-
taisiin sellaiset epäkohdat, jotka kirkollisella alalla haittasivat suomalaisten paluuta 
kotimaahan. Kolme muuta kysymystä olivat Kalajoen rovastikunnasta, kaksi näistä 
oli esittänyt Ylivieskan kirkkoherra J. P. Bäckman ja viimeisen Sievin kirkkoherra 
Johan Lagus. Ensimmäinen kysymys koski sitä, pitikö sellaiset suomalaiset vihkiä ja 
kuuluttaa uudelleen Suomessa, jotka olivat jo Amerikassa menneet naimisiin luteri-
laisen papin edessä ja toivat vihkitodistuksenkin mukanaan. Toisessa kysymyksessä 
haluttiin tietoa siitä, millainen ulkomailla kuolleen kuolintodistuksen tuli olla, jotta 
se olisi laillinen. Bäckman kysyi, riittikö jos joku tunnettu paikallinen henkilö esitti 
todistuksen. Lagus halusi tietää, millainen kuolintodistuksen oli oltava, jos puoliso 
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oli kuollut Amerikassa ja Suomessa oleva leski halusi uudelleen naimisiin.137 Kysy-
myksissä painotettiin juuri Amerikan siirtolaisuuden vaikutuksia Suomeen. Uuden 
tilanteen myötä tarvittiin uusia käytäntöjä, jotta papit tiesivät kuinka tulisi toimia. 
Edellä mainitut kysymykset menivät valmistusvaliokunnalle, jossa käy-
tiin läpi mistä kysymyksistä pappeinkokouksessa keskusteltaisiin. Valmistusvalio-
kunta ehdotti, että kokouksessa käsiteltäisiin kaikkia neljää Amerikan siirtolaisuuteen 
liittyvää kysymystä. Ensimmäistä kysymystä oli tulossa alustamaan Amerikkaan 
tutustunut pappi. Kolme seuraavaa kysymystä olivat linkittyneet ensimmäiseen, min-
kä vuoksi niitä koskevaa alustusta ei nähty tarpeellisiksi.138    
Valiokunnan kirjallinen lausunto luettiin kokouksessa. Sen mukaan 
Suomen ja amerikansuomalaisten välille saataisiin parempi kirkollinen yhteys, jos 
Suomesta lähetettäisiin pappeja Amerikkaan. He pitäisivät huolta amerikansuoma-
laisten sielunhoidosta. Valiokunta halusi tietää, millaista palkkaa amerikansuomalai-
set maksoivat papeilleen. Sen mielestä oli tärkeää, että papit pystyisivät laskemaan 
Amerikassa viettämänsä ajan virkavuosiinsa. Suomi-synodin tulisi joka vuosi lähet-
tää tietoja suomalaisten seurakunnallisista oloista. Valiokunnan mukaan erilaiset to-
distukset pitäisi hyväksyä laillisiksi Suomessa, jos ne olivat luterilaisen papin toimit-
tamia tai todistamia tapahtumia.139 Suomen ja amerikansuomalaisten yhteys haluttiin 
pitää hyvänä. Suomessa oltiin huolissaan amerikansuomalaisten kirkollisuudesta, 
koska Yhdysvaltoihin haluttiin lähettää suomalaisia pappeja.  
Kokoukseen osallistui amerikansuomalaisten pappina toiminut ja koti-
maahan palannut pastori Backman, joka oli huolissaan amerikansuomalaisten joutu-
misesta ”lahkolaisuuteen tai muuhun vallattomuuteen”. Hänen mukaansa Amerikassa 
oli suomalaisten keskuudessa 3–4 hyvää pappia, mutta sinne tarvittiin vielä kymme-
nen pappia, koska suomalaiset asuivat siellä hajallaan. Myös Backman oli virkavuo-
sien laskemisen kannalla. Hänkin oli huolissaan Amerikassa vihityistä aviopareista, 
jotka palasivat Suomeen. Amerikassa vain vihittiin, siellä ei kuulutettu kirkossa niin 
kuin Suomessa. Hänen mielestään lakia tuli muuttaa, jotta tällaisen pariskunnan avio-
liitto Suomessa voitaisiin katsoa lailliseksi. Piispa Johansson totesi, että jos Ameri-
kassa vihitty pariskunta oli saanut Amerikan kansalaisuuden, avioliitto oli laillinen, 
mutta jos he olivat edelleen vain Suomen kansalaisia, avioliitto oli laiton. Myös kirk-
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koherra K. A. Schroderus oli samaa mieltä uudesta laista, jonka mukaan Amerikassa 
vihityn suomalaisen parin avioliitto oli katsottava myös Suomessa lailliseksi.140   
Kuopion hiippakunnan synodaalikokous päätti esittää kirkolliskokouk-
selle, että Amerikassa siirtolaisten parissa toiminut pappi saisi lukea kyseisen työs-
kentelyajan virkavuosiinsa. Toiseksi pappeinkokous esitti säädettäväksi sellaista la-
kia, joka tunnustaisi erilaiset luterilaisen papin toimittamat kirkolliset toimitukset tai 
todistamat tapahtumat kuten vihkimiset, kastamiset ja kuolinilmoitukset Suomessa 
laillisiksi. Kolmanneksi pappeinkokous lausui toivomuksen, että suomalaisia pappeja 
lähtisi Amerikkaan ja että Suomi-synodi lähettäisi vuosittain tietoja amerikansuoma-
laisten seurakunnallisista oloista tuomiokapituleille.141   
Päätöksen jälkeen käytiin vielä keskustelua siirtolaisten avioliittoasias-
ta. Backmanin mukaan ongelmana oli, että joka paikassa Amerikassa ei suomalaisilla 
ollut pappia saatavilla ja he joutuivat menemään virkamiehen vihkimänä naimisiin. 
Hänen mukaansa tällaistenkin avioliittojen tuli olla Suomessa laillisia. Kirkkoherra 
K. G. Elfving kysyi, miten tuli toimia sellaisten ihmisten kanssa, jotka kirkonkirjojen 
mukaan olivat esteettömiä avioliittoon, mutta muuttivatkin Amerikkaan ja sieltä pa-
lattuaan halusivat naimisiin. Kirkkoherra Schroderusksen mukaan he olivat velvolli-
sia toimimaan Suomen lain mukaan. Tällaiset henkilöt joutuivat virallisessa lehdessä 
todistamaan, että eivät olleet esteellisiä menemään naimisiin.142      
 Kuopion hiippakunnan piispa Johansson suunnitteli samoihin aikoihin 
laajaa kirkollista uudistusohjelmaa.143 Kuopion hiippakunnan alueelta lähti paljon 
suomalaisia siirtolaisiksi Amerikkaan, minkä vuoksi juuri Kuopion pappeinkokouk-




7. Vuoden 1893 kirkolliskokous pyrkii edistämään amerikansuoma-
laisten yhteyksiä entiseen kotimaahansa 
 
Bergroth kirjoitti 1894 amerikansuomalaisten ja kotimaan välisistä kirkollisista yh-
teyksistä. Ongelmana olivat olleet Suomeen palaavien Yhdysvalloissa solmimat 
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avioliitot. Kirjoituksessaan Bergroth kertoi ehdotuksen, joka lähetettiin edellisenä 
vuonna keisarille.144       
Bergrothin mukaan Suomen kirkko ei voinut olla yhteydessä esimer-
kiksi Eloheimon, Öhden ja Lähteen kirkkokuntien kanssa. Heidän vihkimiensä pap-
pien todistukset eivät olleet Suomessa laillisia. Vain ne amerikansuomalaiset kirkko-
kunnat voitiin hyväksyä laillisiksi, joiden peruskirjat oli hyväksytty Suomessa ja joi-
den johtohahmot noudattivat lakia. Sen vuoksi Bergrothin mukaan jokaisen ameri-
kansuomalaisen kirkkokunnan viraston tuli lähettää Suomen arkkipiispalle peruskir-
jansa sekä tietoja johtajistaan, papeistaan ja seurakunnistaan. Näin piispainkokous 
voisi päättää, olisiko kyseinen kirkkokunta hyväksyttävä Suomen kirkon yhteyteen. 
Jos seurakunta hyväksyttiin Suomen kirkon yhteyteen, sille lähetettäisiin tiedote, että 
kyseisen seurakunnan pappien todistukset olivat Suomessa laillisia.145  
Kuitenkin Yhdysvalloissa oli sellaisia pappeja, joista ei Suomessa ollut 
kuultukaan. Silti heidän todistuksensa saattoivat olla Suomessa laillisia. Sellaisten 
pappien, jotka eivät kuuluneet mihinkään kirkkokuntaan, todistukset olivat laillisia, 
jos he toimivat Suomessa olevan tuomiokapitulin valvonnassa. Merimieslähetysseu-
ran papit toimivat Porvoon tuomiokapitulin alaisina. Bergrothin mielestä näiden neu-
vojen avulla toimiminen parantaisi amerikansuomalaisten ja kotimaan kirkollisia 
yhteyksiä.146      
Bergroth kirjoitti Kirkolliskokouksesta-nimisessä kirjoituksessa siitä 
kuinka siinä oli pohdittu, miten amerikansuomalaisten ja kotimaassa olevien suoma-
laisten välille saataisiin synnytettyä yhteys ja miten amerikansuomalaisten kirkolliset 
todistukset hyväksyttäisiin Suomessa. Neljä kohtaa sisältävä ehdotus laadittiin keisa-
rille. Ensiksi Suomen kirkon tuli hyväksyä Suomi-synodi amerikansuomalaisten kir-
kolliseksi edustajaksi. Toiseksi Suomi-synodin pappien todistukset (avioliitto, kaste, 
kuolemantapaukset) olisivat Suomessa laillisia. Kolmanneksi hän totesi, että jos 
Amerikassa avioitunut pari palaisi Suomeen, heidän avioliittonsa kuulutettaisiin kir-
kossa niin, että he olivat jo laillisesti naimisissa eivätkä vasta menossa vihille. Nel-
jänneksi merimiespappien (jotka toimivat Porvoon tuomiokapitulin alaisina) todis-
tuksille annettaisiin sama laillisuus Suomessa kuin Suomi-synodin pappien antamille 
                                                 
144 Vartija 1894, 29, Kirkollisesta yhteydestä Amerikan suomalaisten ja kotimaan välillä (Bergroth). 
145 Vartija 1894, 30–31, Kirkollisesta yhteydestä Amerikan suomalaisten ja kotimaan välillä (Ber-
groth).  




todistuksille. Ehdotukset tulivat hyväksytyksi muutamilla muutoksilla.147 Muutosten 
avulla siirtolaisten elämä oli helpompaa, kun he palasivat Suomeen.   
Nämä muutokset olivat senaattori Yrjö-Koskisen tekemiä. Hänen mu-
kaansa ehdotuksessa oli muutamia epäkohtia, kohdissa a ja d. Hänen mielestään en-
simmäisessä eli a kohdassa yhteyttä ei tarvinnut löytää Suomi-synodiin, vaan ylipää-
tään Pohjois-Amerikassa toimiviin seurakuntiin, jotka edustivat siellä olevia suoma-
laisia seurakuntia. Myös d eli neljäs kohta oli hänen mielestään tarpeeton, koska me-
rimiespapit toimivat Porvoon tuomiokapitulin alaisina ja näin ollen heidän tekemänsä 
todistukset olivat Suomessa laillisia.148    
Senaattori Yrjö-Koskinen ehdotti, että Suomen kirkon tuli pyrkiä yh-
teyteen sellaisten seurakuntien kanssa, jotka edustivat suomalaisia evankelis-
luterilaisia seurakuntia Pohjois-Amerikassa, että niiden pappien todistukset (kaste, 
vihkiminen ja hautajaiset) voisivat olla Suomessa laillisia. Neljännen kohdan kor-
jausehdotuksena oli, että merimiespappien tai edellä mainittujen seurakuntien pap-
pien vihkimä pari ei Suomessa tarvitsisi uudelleen vihkimistä. Nämä muutosehdo-
tukset hyväksyttiin huutoäänestyksellä.149   
 
  
                                                 
147 Kirk. kok. L. 1893, 6; Vartija 1893, 300, Kirkolliskokouksesta (Bergroth). 
148 Kirk. kok. ptk. 1893, 1001—1002. 
149 Kirk. kok. ptk. 1893, 1003—1004. 
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Vartijassa julkaistiin vuosina 1895–1902 yhteensä 20 kirjoitusta, jotka käsittelivät 
amerikansuomalaisten kirkollisia oloja. Osa kirjoituksista oli vain pieniä mainintoja, 
osa pidempiä kirjoituksia, kokonaisia artikkeleita ja osa ilmoituksia. Vuosina 1897–
1899 kirjoituksia oli enemmän, mutta muina vuosina vain yksi tai kaksi vuotta koh-
den. 
Kirjoittajina olivat Suomessa asuvat Elis Bergroth, Aleksander Auvi-
nen, K. A. Hildén ja Frans Nordlund. J. K. Nikander ja Kustaa Sahlberg olivat ame-
rikansuomalaisten parissa työskenteleviä pappeja. Hetken tapahtumista ja Uutisia 
ulkomailta -nimisiä kirjoituksia oli usein ja niissä käsiteltiin useita asioita. Bergroth 
kirjoitti aina Hetken tapahtumista, Auvinen sen sijaan Uutisia ulkomailta. Molemmat 
vakiopalstat saattoivat sisältää sivun tai parin mittaisen katkelman, joka koski ameri-
kansuomalaisten kirkollisia oloja. Kaikille kirjoituksille ei ole merkitty kirjoittajaa, 
joissakin taas on merkitty toimikunta tai toimituskunta.    
Kustaa Sahlberg valittiin Suomen Merimieslähetysseuran ensim-
mäiseksi siirtolaispapiksi, hän aloitti työnsä Illinoisissa 1899. Sahlberg työskenteli 
kolme vuotta eri puolilla Yhdysvaltoja ja teki myös paljon saarnamatkoja. Ennen 
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Yhdysvaltoihin lähtemistä Sahlberg oli toiminut kirkkoherrana ja kannattanut rait-
tiusliikettä.150 Siirtolaispappina Sahlbergilla oli tietoa amerikansuomalaisten kirkolli-
sesta tilanteesta ja kiinnostusta aihetta kohtaan.    
Rovasti Frans Nordlundilla (1848–1903) oli merkittävä kirkollinen ura. 
Hän toimi Taivassalon kirkkoherrana, lääninrovastina, senaatin kirkollistoimituskun-
nan esittelijäsihteerinä ja valtiopäivämiehenä. Hän edusti kirkollista suuntausta.151 
Hän kirjoitti Vartijaan Amerikassa solmitut avioliitot -nimisen artikkelin. 
 
 
2. Suomalaisten papit ja seurakunnat 
 
Hoikka kertoi vuonna 1898 amerikansuomalaisten kirkollisten olojen historiasta ja 
senhetkisestä tilanteesta amerikanruotsalaisessa lehdessä. Lestadiolaisia oli hänen 
mukaansa vähintään 8 000 henkeä, heistä suurin osa asui Michiganissa ja Min-
nesotassa. Oregonin Astoriassa oli 14 vuotta toiminut lestadiolainen seurakunta, jolla 
oli oma kirkkonsa. Myös Michiganissa, Minnesotassa ja Dakotassa oli lestadiolaisia 
kirkkoja ja rukoushuoneita.152 Michiganin ja Minnesotan pohjoisisosissa oli eniten 
lestadiolaisia. Heitä oli melko paljon myös Washingtonissa ja Oregonissa. Heitä pää-
tyi hyvin vähän maan itäosiin.153      
Lestadiolaisuudesta kerrottiin Vartijassa melko vähän, mutta neutraa-
listi eikä negatiivisesti. Aikaisemmin Vartijan kirjoittajat olivat arvostelleet lestadio-
laisia. Lehden toimittajien mielestä lestadiolaiset eivät edustaneet luterilaisen kirkon 
oppia. Vuonna 1890 he olivat toivoneet, että yliopistossa opiskelevia lestadiolaisia ei 
vihittäisi papiksi. Toimittajat suhtautuivat koko lestadiolaisliikkeeseen negatiivisesti. 
Tätä ei kuitenkaan kestänyt kauan, sillä 1895 Vartijan toimituskunta suhtautui liik-
keeseen positiivisemmin. Aluksi papiston keskuudessa vastustettiin lestadiolaisuutta, 
mutta suhtautuminen muuttui myönteisemmäksi 1800-luvun loppua kohden.154 Leh-
den alkuvuosina toimittajakunta suhtautui lestadiolaisiin kielteisesti. Tämän vuoksi 
heistä ei kirjoitettukaan, vaikka lestadiolaisia oli Yhdysvalloissa paljon. Myöhemmin 
suhtautuminen kuitenkin lieventyi. 
                                                 
150 Waltari 1925, 325–326, 607. 
151 http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/henkilo.php?id=18849; Heikkilä 1985, 195; 
Mäkisalo 1988, 44; Mustakallio 2009, 556.  
152 Vartija 1898, 20, Katsahdus Amerikan suomalaisten kirkollisiin oloihin.  
153 Kero 1997, 25. 
154 Juva 1960, 194; Lohi 1997, 357. 
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Bergrothin mukaan suomalaisten vieraantumisesta kirkosta kertoi uuti-
nen Eriika Rantasesta, joka oli jakanut ehtoollista ja vihkinyt pareja neljässä osaval-
tiossa. Rantanen oli tavattu jakamassa ehtoollista pappien Suomessa käyttämä kaapu 
päällään. Hän oli myös toimittanut hautaamisen ilman, että oli heittänyt multaa arkun 
päälle. Hän oli kuulemma liian hyvä sellaiseen, hän ei halunnut ryhtyä harjoittamaan 
noituutta.155 Suomessa ei ollut naispappeutta eikä sitä hyväksytty. Sitä eivät Vartijan 
kirjoittajat hyväksyneet myöskään amerikansuomalaisten keskuudessa. Suomi-
synodi ei vihkinyt naispappia, vaan sen teki Eloheimo, joka edusti vääränlaista kris-
tillisyyttä. Myös perinteen rikkominen hautaamisen toimittamisessa nähtiin vääränä. 
 Hoikka ei tiennyt kuinka paljon Amerikassa oli suomalaisia, joilla oli 
äidinkielenään ruotsi, mutta monet heistä olivat liittyneet Augustana-synodin seura-
kuntiin. Näissä seurakunnissa suomalaisia ruotsinkielisiä ja ruotsalaisia yhdisti kieli. 
Osassa seurakunnista he tulivat hyvin toimeen, toisissa taas eivät.156 Myös muut 
kirkkokunnat olivat koettaneet saada suomalaisia liittymään itseensä, mutta melko 
huonolla menestyksellä.157 Erikoista ruotsinkielisissä suomalaisissa seurakunnissa oli 
juuri se, että kaikissa seurakunnissa suurin osa oli ruotsinkielisiä suomalaisia, mutta 
osa saattoi olla ruotsalaisia. Osa seurakunnista oli heidän itsensä tai riikinruotsalais-
ten perustamia. Osa seurakunnista sen sijaan oli liittynyt Augustana-synodiin.158  
Muista seurakunnista kyllä ainakin mainittiin, mutta niistä ei juuri ker-
rottu. Enimmäkseen keskityttiin niiden muodostumiseen tai ristiriitaisuuksiin Suomi-
synodin kanssa. Vartijan kirjoituksista saattoi nähdä, että lehti suosi sitä kirkkokun-
taa, joka oli lähinnä Suomen kirkkoa ja joka edusti Suomen kirkkoa Yhdysvalloissa. 
 
 
3. Suomi-synodin kehitys 
 
Vuoden 1895 lehdessä Bergroth kertoi siitä, kuinka Suomi-synodi oli saanut aikaan 
järjestystä kirkollisissa oloissa, mutta myös kohdannut paljon vastustusta. Ongelmia 
tuottivat kansankiihottajat, joista suurin osa oli toimittajia ja lestadiolaisia, jotka par-
jasivat Suomea ja sen kirkollisia oloja, sekä Eloheimo.159 Suomi-synodi oli kasvanut 
                                                 
155 Vartija 1897, 73–74, Amerikan suomalaisten oloista (Bergroth). 
156 Vartija 1898, 51, Katsahdus Amerikan suomalaisten kirkollisiin oloihin.  
157 Vartija 1898, 51 Katsahdus Amerikan suomalaisten kirkollisiin oloihin.  
158 Kero 1997, 46. 
159 Vartija 1895, 344, Kirjallisuutta (Bergroth).  
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seurakuntien ja seurakuntalaisten määrän lisäännyttyä. Sillä oli kuitenkin vastustaji-
naan kansallisseurakunnat. Myös Suomessa ilmestyvässä Päivälehdessä Suomi-
synodia oli haukuttu ja puhuttu vain hyvää kansallisseurakunnista. Pastori Koski oli 
pantu viralta alkoholinkäytön vuoksi.160 Vartija-lehden huomaa olleen Suomi-
synodin puolella, koska sen kirjoittajat edustivat täysin vastakkaista kantaa kuin Päi-
välehti.      
Vuonna 1895 Astorian seurakunta liittyi Suomi-synodiin ja sai pastori 
Tantereesta itselleen papin, kun Hoikka muutti East Tawasiin, Michiganiin suoma-
lais-ruotsalaisen seurakunnan papiksi. Pastori Huotari oli toiminut Ironwoodin seura-
kunnan pappina. Uusi seurakunta oli hankkinut myös oman kirkon, kun edellinen oli 
jäänyt Eloheimolle ja tämän seurakunnalle.161 Huotari muutti Ashtabula Harborin 
seurakunnan papiksi, koska pastori Kivioja muutti takaisin Suomeen. Pastori Hynni-
nen oli vain kaksi (1893—1895) vuotta Yhdysvalloissa Calumetin seurakunnan pap-
pina ennen paluutaan Suomeen. Maaliskuussa 1895 Suomi-synodi vihki ensimmäiset 
pappinsa, Aadolf Riipan ja J. Bäckin, jotka molemmat olivat saaneet koulutuksensa 
Suomessa. Riippa oli aluksi toiminut kiertelevänä saarnaajana ja sitten Suomi-
synodin perustaman oppilaitoksen asiamiehenä. Oppilaitos oli ollut toiminnassa jo 
vuoden ja siinä oli neljä opettajaa ja 25 oppilasta. Bäck työskenteli pappina eri seu-
rakunnissa. Nyt kuitenkin näytti siltä, että hän aikoi palata Suomeen.162 Suomi-
synodiin kuului 38 seurakuntaa, joista suurin osa oli suomalaisten suosimalla Michi-
ganin alueella.163     
Suomi-synodiin kuului vuonna 1898 jo lähes 40 seurakuntaa, 10 pappia 
ja 9 000 seurakuntalaista. Kirkkoja oli 16 tai 20 ja pappiloita 5. Monet amerikansuo-
malaiset seurakunnat ja kirkot eivät kuitenkaan kuuluneet Suomi-synodiin. Synodista 
kirjoitettiin paljon negatiivisia asioita amerikansuomalaisessa lehdistössä. Se oli kui-
tenkin menestynyt hyvin. Suomalaisia oli kirjoittajan mukaan Amerikassa enimmil-
lään 200 000, joista pieni osa kuului synodiin. Se ei pystynyt jostain syystä vastaa-
maan amerikansuomalaisten tarpeisiin, minkä vuoksi sen kasvu oli pysähtynyt.  Kir-
joittaja toivoi, että Suomi-synodi ja muut amerikansuomalaiset seurakunnat liittyisi-
vät yhteen kohottaakseen suomalaisten kirkollisia oloja. Hän ei kuitenkaan uskonut 
                                                 
160 Vartija 1897, 234, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
161 Vartija 1898, 47–48, Katsahdus Amerikan suomalaisten kirkollisiin oloihin.  
162 Vartija 1898, 47–48, Katsahdus Amerikan suomalaisten kirkollisiin oloihin.  
163 Kero 1997, 28. 
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näin tapahtuvan, koska suomalaiset asuivat niin kaukana toisistaan eri puolilla Ame-
rikkaa.164 Osittain hiipumisen syynä oli pappien huono saatavuus.165  
Bergrothin mukaan amerikansuomalaiset tarvitsivat lisää pappeja ja he 
olivat valmiita maksamaan melko hyviä palkkoja.166 Alkuvuodesta 1898 numeron 
loppupuolella oli ilmoitus, jolla merimieslähetysseura haki matkustajapappia Ame-
rikkaan ja maallikkosaarnaajaa New Yorkin alueelle. Merimieslähetys oli pohtinut 
siirtolaislähetyksen aloittamista Yhdysvalloissa, minkä vuoksi se tarvitsi matkustaja-
pappia, joka saisi palkkaa 4 500 markkaa vuodessa ja matkakulut sekä toimituksista 
saadut tulot. Maallikkosaarnaajalle tarjottiin pienempää palkkaa, mutta hän sai yllä-
pidon ruotsalaisesta siirtolaiskodista. Molemmilta vaadittiin suomen ja ruotsin kielen 
taitoa sekä maallikkosaarnaajalta myös englannin kielen taitoa.167 Suomessa yritettiin 
auttaa amerikansuomalaisia kehittämällä uusia työmuotoja, kuten siirtolaislähetystä. 
Vuonna 1899 Kustaa Sahlberg Minnesotasta kirjoitti Amerikasta Suo-
meen kirjeen, jossa hän kertoi Suomi-synodin kokouksesta. Kokous oli pidetty Re-
publicissa ja siellä oli päätetty hankkia synodille kiertävä pappi. Tämä oli niille seu-
rakunnille suureksi hyödyksi, jotka olivat liian pieniä hankkimaan oman papin tai 
jotka eivät yrityksistä huolimatta saaneet pappia seurakuntaansa. Sopiva ehdokas 
olisi pappi Suomesta tai Suomi-synodin pappi.168     
Sahlbergin mukaan Suomi-synodi tahtoi palvella suomalaisia rehelli-
sesti, kansallisseurakunnat sen sijaan olivat saaneet muitakin epäilemään Suomi-
synodia ja sen tarkoitusta. Amerikassa oli sellaisia seurakuntia, jotka eivät kuuluneet 
Suomi-synodiin eivätkä kansallisseurakuntiin. Ne olivat muodostaneet omia itsenäi-
siä evankelisluterilaisia seurakuntia. Kyseisissä seurakunnissa oli kuitenkin sama 
oppi kuin Suomi-synodilla. Kirjoittajan mielestä kiertävän papin paikkaa hakevalla 
tulisi olla hyvä terveys eikä hän saisi olla liian arka. Palkka riitti hyvin ainakin pie-
nen perheen elättämiseen, mutta sillä ei rikastuisi. Tärkeintä oli, että hakijalla olisi 
halua palvella amerikansuomalaisia. Jos saataisiin lisää kiertäviä pappeja, kirjoittajan 
mukaan suomalaiset voisivat paremmin lähentyä toisiaan.169   
Kustaa Sahlbergia Minnesotasta oli pyydetty kirjoittamaan Uuteen 
Suomettareen Illinoisissa avoimena olleesta papinvirasta, koska hän tunsi amerikka-
                                                 
164 Vartija 1898, 49–50, Katsahdus Amerikan suomalaisten kirkollisiin oloihin.  
165 Kortekangas 2003, 44. 
166 Vartija 1898, 100, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
167 Vartija 1898, 144, Siirtolaislähetys (Toimituskunta). 
168 Vartija 1899, 308, 310, Kirje Amerikasta (Sahlberg). 
169 Vartija 1899, 309–310, Kirje Amerikasta (Sahlberg). 
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laisia oloja. Hän oli ollut Amerikassa vasta seitsemän viikkoa, mutta ehtinyt jo käydä 
Illinoisissa. Kirjeessä kerrottiin tarkasti tulevat palkat. Palkkaa tuleva pappi tulisi 
saamaan 75 dollaria kuukaudessa sekä avioliittoon vihkimisestä 5 dollaria ja kastees-
ta ja hautaan siunaamisesta 2 dollaria. Sillä tuli toimeen pienen perheen kanssa, mut-
ta ei eläisi herroiksi. Hänen mukaansa rautatieliikenne oli melko vilkasta ja pappi sai 
itse valita asuinpaikkansa. Sahlberg kertoi millaista oli asua joillakin paikkakunnilla. 
Suomalaiset olivat ystävällisiä pappia kohtaan ja hänen toivottiin olevan virassa vuo-
den verran. Hakijoilta myös toivottiin edes vuoden kokemusta.170 Sahlbergin halut-
tiin kertovan uuden papin virasta ja oloista Amerikassa, koska hän työskenteli siellä 
ja osasi kertoa millaista työ tulisi olemaan.     
Hankaluuksia tuotti juuri pappien huono saatavuus, kovin moni suoma-
lainen pappi ei ollut innostunut muuttamaan Amerikkaan. Tämä myös hidasti Suomi-
synodin kasvua. Suurin osa Amerikkaan lähteneistä papeista viipyi siellä vain muu-
taman vuoden, vain kuusi pappia oli loppu-uransa Suomi-synodin palveluksessa.171 
Pappeja yritettiin kirjoituksin ja ilmoituksin houkutella palvelemaan amerikansuoma-
laisia, mutta se ei tuottanut niin hyvää tulosta kuin Vartijan toimituksessa tai Suomi-
synodin keskuudessa toivottiin.    
Suomi-synodista kertovia kirjoituksia oli paljon ja ne olivat positiivis-
sävyisiä. Vartijan kirjoituksista huomaa, että Suomi-synodi ja sen toiminta oli kirjoit-
tajille tärkeää. Muista kirkkokunnista kirjoitettiin negatiivisempaan sävyyn. 
 
 
4. Kansalliskirkon synty 
 
Vuonna 1898 Vartija kertoi, kuinka Eloheimon kirkkokunta ei ollut ottanut tuulta 
alleen. Moni hänen vihkimänsä pappi ei ollut sovelias papin virkaan eikä heillä ollut 
siihen koulutusta. Ne, jotka olivat sopivampia papinvirkaan, erosivat kirkkokunnasta. 
Näin toimi myös pastori Kampi, jonka Suomi-synodi vihki papiksi ja joka sai papin 
viran Massachusettsista. Vuonna 1896 hänestä tuli Calumetin seurakunnan johtaja. 
Samana vuonna Eloheimokin muutti Calumetiin kansallisseurakunnan papiksi. Ky-
                                                 
170 Vartija 1899, 413–415, Suomen kansakirkon papistolle – Illinoisten suomalaisen papin hanke 
(Sahlberg). 
171 Kortekangas 2003, 44. 
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seisen kansallisseurakunnan jäsenet eivät olleet pitäneet Suomi-synodista ja tämän 
säännöistä.172    
Yhdysvalloissa oli myös muita suomalaisia seurakuntia, jotka nimitti-
vät itseään kansallisseurakunniksi. Yksi näistä oli Eloheimon entinen seurakunta 
Ironwoodissa ja sen johdossa toimi Eloheimon vihkimä pappi.173 Eloheimo toimi itse 
piispana ja vihki ystäviään papeiksi.174 Yhdysvalloissa oli toiminut kaikenlaisia suo-
malaisia pappeja, mikä vaikutti olojen sekavuuteen.175 Eloheimon vihkimillä papeilla 
ei ollut virkaan vaadittavaa koulutusta tai muuten soveltuvuutta. Kirjoituksessa tuo-
tiin esille joidenkuiden negatiivinen suhtautuminen synodiin ja siitä eroaminen. Kan-
sallisseurakuntia oli siis useita, ei vaan muutamia.   
Itsenäisiä ”kansan seurakuntia” perustettiin ennen Kansallisseurakun-
nan perustamista. Tämä johti Kansalliskirkon perustamiseen, josta muodostui Suomi-
synodin kanssa kilpaileva kirkkokunta. Kansalliskirkon virallinen nimi oli Amerikan 
Suomalainen Evankelis-Lutherilainen Kansalliskirkko. Kansalliskirkko muistutti 
Suomen evankelista liikettä. Kansalliskirkosta tuli kirkkokunta vuonna 1898 Wy-
oming Rock Springsissä. Perustamiskokouksessa oli maallikkoedustajia seitsemästä 
seurakunnasta ja yksi pastori, Karl Aksel Adheimer Koski. Kirkkokunnan ensim-
mäiseksi esimieheksi valittiin Eloheimo.176   
Eloheimo perusti Fenno-amerikkalaisen kirkkokunnan, joka toimi vain 
vuoden. Hän vihki kirkkokunnan palvelukseen viisi pappia. Tämän jälkeen hän nousi 
hetkellisesti Kansalliskirkon esimieheksi. Myös osa Fenno-amerikkalaisen kirkko-
kunnan seurakunnista liittyi Kansalliskirkkoon. Häntä eivät kuitenkaan kiinnostaneet 
Kansalliskirkon asiat. Ainoa asia, mitä hän teki ennen lähtöään, oli Erik Johanssonin 
vihkiminen papiksi.177   
Kansalliskirkon alkutaival oli melko hapuileva, mutta 1900 se järjestäy-
tyi uudelleen Ironwoodissa pidetyssä kokouksessa. Kokouksessa valittiin Wilhelm 
Adrian Mandellöf, jonka tausta Suomessa oli lestadiolaisuudessa, Kansalliskirkon 
uudeksi esimieheksi. Sen jäsenmäärät kasvoivat seuraavina vuosina nopeasti. Vuon-
na 1901 Kansalliskirkkoon liittyi neljän seurakunnan vuotta aikaisemmin perustaman 
                                                 
172 Vartija 1898, 47, Katsahdus Amerikan suomalaisten kirkollisiin oloihin.  
173 Vartija 1898, 47, Katsahdus Amerikan suomalaisten kirkollisiin oloihin.  
174 Waltari 1925, 339. 
175 Vartija 1898, 52, Katsahdus Amerikan suomalaisten kirkollisiin oloihin. 
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Vapaa-kansan kirkkokunta. William Williamson oli ollut mukana perustamassa ky-
seisiä seurakuntia.178     
Kansalliskirkko syntyi monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Yksi syistä 
oli Suomi-synodin perustaminen ja sen pappisvaltaisuus. Toisena tekijänä oli Suo-
men Luterilainen Evankeliumiyhdistys, siirtolaisissa oli runsaasti evankelisia. Kol-
mantena olivat siirtolaiset, joilla oli kotimaassa tausta evankelisessa maallikkoliik-
keessä. Kansalliskirkolla oli kiinteä suhde Suomen evankeliseen liikkeeseen ja liik-
keen saarnaajia vieraili kirkkokunnan seurakunnissa. Myös liikkeen pappeja työsken-
teli kirkkokunnan seurakunnissa.179 
Vartijassa lähinnä mainittiin Kansallisseurakunnat ja sen Suomi-
synodille tuottamat hankaluudet, mutta muuten siitä ei juurikaan kirjoitettu. Vartijal-
la ei ollut Kansalliskirkosta omaa kirjeenvaihtajaa, mikä selittää kirjoitusten vähyy-
den. Tässäkin näkyy Suomi-synodin vaikutus, koska lehden kirjoittajat keskittyivät 
lähinnä synodin asioista kertomiseen.    
  
 
5. Merimieslähetys jatkaa toimintaansa 
 
Vuonna 1898 Vartija kertoi, että pastori Durchmanin ollessa merimieslähetyksen 
pappina New Yorkissa hänen avukseen matkusti Suomesta G. M. Helin ja toimi siel-
lä aina vuoteen 1898. Talvisin Helin toimi saarnaajana Pensacolan merimiesten pa-
rissa.180 Helinin saavuttua New Yorkiin Durchman pystyi keskittymään työhönsä 
merimiesten parissa ja pääsi kiertelemään suomalaisten keskuudessa Massachusetsin 
ja Mainen osavaltioissa.181    
Norjalaisen merimiespapin mukaan Pensacolassa pysähtyi vuosittain 
kymmeniä suomalaisten laivoja. Aluksi Helin työskenteli Pensacolassa norjalaisessa 
merimieslähetyksessä, koska se oli toiminut paikkakunnalla jo useita vuosia.182 
Maallikkosaarnaajan lähettäminen New Yorkiin vapautti merimiespapin kiertämään 
ja laajentamaan työtään. Myös suomalaisten merimiesten suuri määrä Pensacolassa 
                                                 
178 Koskimies 1925, 239; Lohi 1997, 174; Arkkila 2014, 26—27, 31. 
179 Kero 1997, 39; Arkkila 2014, 33. 
180 Vartija 1898, 50, Katsahdus Amerikan suomalaisten kirkollisiin oloihin.  
181 Waltari 1925, 209; 242–243. 
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lisäsi maallikkosaarnaajan tarvetta. Lehdessä oli nyt tarkempaa tietoa Durchmanin ja 
Helinin työskentelystä, ei vain mainintaa heidän saapumisestaan Yhdysvaltoihin. 
Vuoteen 1897 mennessä merimieslähetys oli New Yorkissa, San Fran-
ciscossa ja Pensacolassa laajentanut toimintaansa ja muutoksia oli tapahtunut. New 
Yorkissa merimiespapin ympärille oli muodostunut paikallisseurakunta. Seurakunta 
oli vuokrannut itselleen uuden kirkkohuoneiston ja Brooklynista oli ostettu kirkko.183 
San Franciscossa pappi oli saanut avukseen maallikkosaarnaajan, jotta hän pystyi 
paremmin liikkumaan eri puolilla Kaliforniaa kaukana toisistaan asuvien suomalais-
ten luona.184      
New Yorkissa suomalaiset olivat jo vuonna 1895 muodostaneet lähe-
tyksen yhteyteen seurakunnan. Seurakunnan nimeksi tuli Finnish Seamen Mission 
Church eli Suomen merimieslähetysseurakunta. Se kasvoi ja puolen vuoden jälkeen 
siihen kuului yli 300 suomalaista perhettä. Kirkkohuoneisto Old Slipillä alkoi käydä 
liian pieneksi, minkä johdosta seurakunta joutui etsimään uuden huoneiston, joka 
löytyi Beaver Streetiltä ja oli tarpeeksi tilava seurakunnalle. Vuonna 1897 pastori 
Durchman palasi Suomeen. Tuolloin Suomen merimieslähetyksen seurakunnan koko 
oli kohonnut 600 jäseneen.185 Vartija-lehdestä sai sellaisen vaikutelman, että New 
Yorkin seurakunta oli hankkinut itselleen uuden kirkkohuoneiston ja kirkon Brook-
lynista. Waltarin mukaan kuitenkin Brooklynissa asuvat suomalaiset panivat liikkeel-
le oman seurakuntahankkeen ja ostivat vuonna 1897 itselleen kirkon. Seurakunta ei 
kuitenkaan saanut pappia, vaan joutui turvautumaan merimieslähetykseen.186 Varti-
jassa ei mainittu sitä, että Durchman palasi Suomeen, eikä sitä, että hän oli toiminut 
New Yorkissa aikana, jolloin edellä mainittu seurakunta oli muodostunut.       
Bergroth kirjoitti vuonna 1898 siitä, että jos merimieslähetyksen tulot 
nousisivat tarpeeksi, se pystyisi lähettämään matkapapin Amerikkaan ja aloittamaan 
siirtolaislähetyksen New Yorkissa. Hänen mukaansa amerikansuomalaiset tarvitsivat 
apua oloihinsa.187     
Myös merimiespastori Durchman oli sitä mieltä, että siirtolaissaarnaa-
jaa tarvittiin suomalaisten keskuuteen.188 Bergroth kirjoitti, kuinka merimieslähetys 
oli suunnitellut siirtolaislähetyksen aloittamista Yhdysvalloissa ja oli nyt saanut työ-
                                                 
183 Vartija 1897, 232, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
184 Vartija 1897, 232, Hetken tapahtumista (Bergroth). 
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hön saarnaajaksi pastori Kustaa Sahlbergin.189 Bergroth kirjoitti myös merimieslähe-
tyksen palveluksessa olleesta pastori Tarkkasesta, jonka se oli lähettänyt järjestä-
mään siirtolaislähetystä, koska siirtolaisuus Amerikkaan tuntui koko ajan vain lisään-
tyvän. Hän toivoi merimieslähetyksen voivan toimia Suomi-synodin tavoin suoma-
laisten kirkollisten olojen järjestämisessä.190     
Vuonna 1897 New Yorkin merimieslähetys sai pastorikseen A. Hukka-
sen.191 Hukkasen toimiessa merimiespastorina seurakunnan hengellinen elämä alkoi 
hiipua, mutta toiminta jatkui edelleen ulkoisesti samanlaisena. Hänen toimiessaan 
New Yorkissa vaikeudet sen kuin kasvoivat. Ne jatkuivat edelleen pastori Gröningin 
aloitettua työnsä.192 Pastori Hukkasen toiminnasta ei ollut minkäänlaista mainintaa 
Vartijassa, ei myöskään hänen jälkeensä saapuneesta Gröningistä.  
Kaikki New Yorkin ja San Franciscon merimieslähetyksen papit olivat 
saaneet koulutuksensa Suomessa. New Yorkin merimiespappeina olivat toimineet 
Panelius, Korhonen, Durchman ja Albin Hukkanen. San Franciscossa olivat toimi-
neet Tarkkanen, Robert L. Hernberg ja Renvall. Sinne lähetettiin Suomesta avuksi 
Heimonen. Kirjoittajan mukaan merimieslähetys oli ollut suurena apuna merimiehil-
le, mutta myös muille suomalaisille.193      
Pastori Korhosesta ja pastori Durchamista ei Vartija-lehdessä kerrottu 
muuta kuin se, että he saapuivat New Yorkiin merimiespapiksi ja palasivat takaisin 
Suomeen, tosin Durchamin paluuta Suomeen ei lehdissä mainittu. Heidän työskente-
lytavoistaan tai oloistaan ei erikseen mainittu. Merimieslähetyksen vaiheista kerrot-
tiin paljon. Tosin merimiespappien työskentelystä ei juuri ollut kirjoituksia, vaan 
lähinnä siitä, kuka toimi merimiespappina ja milläkin alueella.  
 
 
6. Lainauksia amerikansuomalaisista lehdistä 
 
Vuonna 1895 Vartijaan amerikansuomalaisten Paimen Sanomista otetuissa teksti-
pätkissä kerrottiin amerikansuomalaisten kirkollisuuden nurjasta puolesta. Ensim-
mäisessä katkelmassa kerrottiin Bergrothin mukaan huonoista papeista Jurvasta ja 
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Öhdestä, jotka työskentelivät yhdessä. Öhde toimi Ilvacossa pappina, vaikka Augus-
tana-synodi oli pannut hänet viralta. Toisessa katkelmassa oli M. Kivinen -niminen 
mies kirjoittanut kaksi tunnustusta saman vuoden aikana. Ensin hän parjasi pastori 
Eloheimoa ja halusi Suomi-synodin papiksi. Toisessa hän pyysi anteeksi Eloheimolta 
ja halusi takaisin tämän yhteyteen. Kolmannessa katkelmassa saarnaaja Williamson 
haukkui Suomi-synodia ja sen pappeja. Hän oli koettanut päästä Suomi-synodiin, 
mutta hänet oli jouduttu joka kerta torjumaan. Neljännessä katkelmassa kerrottiin 
kahden suomalaisen kirkon joutuvan huutokaupattaviksi. Viimeisessä katkelmassa 
Lähde haukkui Suomi-synodia toimittamassaan Kalevala-lehdessä.194   
Paimen Sanomia -lehteä julkaistiin Yhdysvalloissa ja kirjoittajat asui-
vat siellä. Sen vuoksi heillä oli enemmän tietoa amerikansuomalaisten keskuudessa 
toimivista papeista kuin Vartija-lehden kirjoittajilla. Näin epäkohtia saatiin kerrotuk-
si ottamalla katkelmia muista lehdistä, niin amerikansuomalaisille kuin suomalaisille. 
Bergroth kertoi 1896, että suomalaisten siveelliset ja kirkolliset olot 
Amerikassa olivat sekavat. Paimen Sanomissa oli kirjoitettu, että amerikansuoma-
laisten lehdissä oli paljon avioeroilmoituksia. Kirjoittajan mukaan kyseiset miehet 
koettivat näin saada laillisen oikeutuksen vaimojensa pettämiseen. Esimerkiksi joku 
saattoi ilmoittaa lehdessä, että ellei hänen vaimonsa (nimi) tehnyt jotain tiettyyn päi-
vään mennessä, mies oli vapaa avioliitosta. Monien mielestä riitti, että teki tällaisen 
avioeroilmoituksen ja asia oli sillä selvä. He eivät tuntuneet välittävän siitä, että vai-
mo ja lapset Suomessa saattoivat joutua kunnan huoleksi tai näkemään nälkää. He 
vain halusivat Yhdysvalloissa uusiin naimisiin. Piirikunnan viranomaiset vihkivät 
näitä pareja, mutta Suomi-synodin kirkon papit eivät suostuneet sitä tekemään. Nämä 
avioeroilmoitukset eivät olleet Yhdysvalloissakaan laillisia, ellei niitä julkaistu sa-
man piirikunnan lehdessä, jossa avioeroa haettiin.195   
Tämä kirjoitus oli vuoden 1896 numeroissa ainoa, joka koski ameri-
kansuomalaisten kirkollisia oloja. Suomessa siirtolaisuuden nähtiin aiheuttavan si-
veettömyyttä niin kotimaassa kuin Yhdysvalloissa. Edellä mainitut avioeroilmoituk-
set olivat yksi siveettömyyden ilmenemismuodoista. Bergrothin mukaan suomalaiset 
miehet Yhdysvalloissa oikeuttivat pettämisen tällä tavalla. Hänen mielipiteensä tuli 
kirjoituksessa hyvin voimakkaasti esille.  
Bergroth kertoi 1897 siitä, kuinka Suomi-synodi ja merimieslähetys 
olivat järjestäneet amerikansuomalaisten kirkollisia oloja. Eri synodien lisäksi myös 
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Eloheimo vihki paljon pappeja. Bergroth toivoi, että Suomen kirkko pystyisi täysin 
luottamaan Suomi-synodiin niin, ettei sinne eksyisi epäpäteviä pappeja. Siirtolainen-
lehdessä kerrottiin riidasta Eloheimon ja tämän vihkimän papin välillä. Kyseinen 
pappi oli kuitenkin siirtynyt Suomi-synodin palvelukseen. Ensimmäisessä kirjoituk-
sessa Eloheimo väitti John Henry Kampin olleen hänen opetuksessaan ja olevan näin 
hänelle velkaa. Kampi kirjoitti vastineessaan saapuneensa Ironwoodiin 1893 lähetys-
pastoriksi. Hän oli vajaan kuukauden Eloheimon opissa oppimassa, kuinka Suomi-
synodin saisi hajotettua. Hän oli saanut myös oppia miekkailussa. Pian hänet jo vihit-
tiin lähetyspastoriksi. Hän toimi lähetyspastorina ennen kuin sai oman seurakunnan. 
Eloheimo ei kuitenkaan maksanut hänelle palkkaa, koska kirkkokunnalla ei ollut 
rahaa. Kampi joutui elämään vain keräämillään kolehtirahoilla. Vasta kun Kampi oli 
eronnut kirkkokunnasta, Eloheimo otti häneen yhteyttä, vaatien maksua antamastaan 
opista. Kampi vastasi tähän laskulla, johon kuului hänen palkkansa, jota hän ei ollut 
koskaan saanut.196 Eloheimo jatkoi edelleen ristiriitaisena persoonana kirjoittajien 
mielessä.       
Vartijassa jatkettiin edellisen numeron tavoin Siirtolaisessa ilmesty-
neiden ilmoitusten julkaisemista. Hannu Kamunen Wisconsinista totesi ilmoitukses-
saan ottavansa vaimostaan eron, koska tämä oli häntä niin monesti kirjeissä haukku-
nut. Matti Walo Dakotasta kirjoitti, että huhujen mukaan hänellä oli vaimo, minkä 
johdosta vaimon piti tulla Yhdysvaltoihin vihkitodistuksen kanssa. Bergrothin mu-
kaan Amerikassa miehet koettivat päästä liian helposti eroon vaimoistaan. Tämä ai-
heutti vaikeuksia kotimaassa, kun vaimo ja lapset jäivät köyhäinhoidon varaan.197 
Bergroth kertoi, että Siirtolaisessa oli myös muita ilmoituksia. Eliina 
Olsson kirjoitti, kuinka John Mäki oli houkutellut hänet naimisiin kanssaan, vaikka 
tällä oli Suomessa vaimo. Olsson ilmoitti, että hän saisi avioeron kahdessa kuukau-
dessa, kun kirjoitus oli julkaistu. Toisessa kirjoituksessa Johan Andreas Makoliin 
haki vaimoa. Hänellä oli kuitenkin huhuiltu olleen Yhdysvalloissa jo nainen ja lapsia, 
mutta hänelle piti ilmoittaa siitä tietyn ajan kuluessa. Vaikka työtä suomalaisten si-
veellisten ja uskonnollisten olojen korjaamiseksi oli tehty, sitä tuli Bergrothin mu-
kaan edelleen jatkaa.198      
Näin Bergroth halusi tuoda esille, miten siveettömyys rehotti siirtolais-
ten parissa. Tällaiset avioeroilmoitukset eivät olleet laillisia, mutta se ei tuntunut 
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miehiä haittaavan. Tuskin kovin monen vaimo Suomessa edes luki kyseisiä lehtiä tai 
olisi edes saanut tietoa ajoissa, puhumattakaan vastaamisesta kyseisen ajan kuluessa. 
Lehti-ilmoitukset olivat myös helppo tapa yrittää saada vaimo itselleen. 
 
 
7. Amerikansuomalaisten avioliittojen laillisuus pohdittavana 
 
Esittelijäsihteeri Frans Nordlund kirjoitti Vartijassa 1901, kuinka kaksi pappia oli 
keskustellut Uudessa Suomettaressa Amerikassa solmittujen avioliittojen laillisuu-
desta Suomessa. Keisarillinen senaatti ei laillistanut näitä avioliittoja, vaan sen teki 
pappi tai eriuskolaisseurakunnan kirkkoväärti. Senaatti pystyi ainoastaan käskemään, 
että asia oli merkittävä kirkonkirjoihin. Muiden kuin Suomi-synodin pappien ja me-
rimiespappien vihkitodistukset olivat liian huonosti kirjoitettuja, että niistä saisi aina 
selvää. Luterilaisten pappien todistukset olivat päteviä ja kirjoittajan mielestä myös 
metodistien ja baptistien todistukset saattaisi hyväksyä. Monet vihkijät olivat kirjoit-
taneet todistukseen vain olevansa pastoreita, he eivät olleet edes kirjoittaneet kirkko-
kuntaa. Amerikassa myös suomalaiset saarnaajat saattoivat kutsua itseään pastoriksi 
ja siellä oli myös naispastoreita. Hankalampi tilanne oli jos vihkiminen tapahtui sivii-
liviranomaisen luona, koska Suomen kirkko tai laki eivät hyväksyneet siviiliavioliit-
toa.199 Amerikassa solmittujen suomalaisten avioliitot tuottivat päänvaivaa Suomen 
kirkolle koko tutkittavana ajanjaksona. 
Jos siviilivihkimisen saanut pari halusi, että pappi vihkisi heidät Suo-
messa, papin tuli selvittää, oliko heidän vihkimiselleen minkäänlaisia esteitä. Kysei-
set parit olivat usein viettäneet avioelämää jo vuosia. Jos esteitä ei ollut, pappi vihki 
heidät, mutta vihkikaava muuttui hieman. Pariskunta oli jo ottanut toisensa aviopa-
rikseen, minkä vuoksi heiltä ei kysytty enää ”Tahdotkos ottaa tämän N.N. aviovai-
mokses/aviomiehekses?”, vaan ”Koska nyt olette toinen toisenne avioksi ottaneet ja 
sen tässä julkisesti - - tunnustatte”. Siviiliavioliitossa olevat siis papin edessä tunnus-
tivat avioliittonsa julkisesti. Heiltä kysyttiin: ”Tahdotko olla tämän N.N. aviomiehe-
nä/aviovaimona?”200 Näin vain muutettiin käytäntöä tilanteeseen sopivaksi. Ameri-
kassa naimisiin menneitä pariskuntia oli paljon, mikä aiheutti muutoksia vihkimis-
käytännöissä. 
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Nordlundin mielestä Amerikassa solmittuja avioliittoja ei tarvinnut 
Suomessa kuuluttaa, koska parit olivat jo naimisissa. Hänen mukaansa oli mahdollis-
ta tiedottaa, että he olivat menneet Yhdysvalloissa naimisiin. Asiaa auttoi, jos Suo-
men laki näkisi nämä ulkomailla solmitut siviiliavioliitot laillisiksi. Suomen kirkko 
joutuisi silloin merkitsemään ne kirkonkirjoihin. Tämä kuitenkin vaikeuttaisi kirkon 
ja valtion suhdetta, koska kirkko ei hyväksynyt siviiliavioliittoa. Toisena huonona 
puolena oli, että Suomen papit joutuisivat merkitsemään kirkonkirjoihin kaikkien 
maallikoiden ja niin sanottujen pappien vihkimät parit. Nordlundin mielestä pappien 
ei tullut häiritä senaattia avioliittoasioissa, vaan heidän tuli tutkia asioita itse tai pyy-
tää apua tuomiokapitulilta.201 Nordlundin mukaan siviilivihkimys helpottaisi asioita, 
eikä amerikansuomalaisten parien paluu Suomeen olisi niin hankalaa. 
Vartijassa oli 1902 Käytännöllisiä kysymyksiä -niminen teksti. Siinä 
pyydettiin tarkempia ohjeita siitä, tuliko siirtolaisiksi lähteneet merkitä suoraan irto-
laisiksi kirkonkirjoihin. Toisena kysymyksenä oli, että siirtolaisten tulisi jotenkin 
todistaa, että he maksoivat veroja siihen seurakuntaan ja kuntaan johon he kuuluivat. 
Monet suomalaiset lähtivät Amerikkaan, mikä saattoi merkitä sitä, että samasta seu-
rakunnasta lähti jopa kymmeniä ihmisiä. Heidät saatettiin aluksi merkitä kirkonkir-
joihin itsellisiksi tai vanhempiensa yhteyteen tai henkikirjoihin.  Tuona aikana he 
eivät olleet maksaneet veroja, minkä johdosta heidät merkittiin irtolaisiksi kirkonkir-
joihin. Jotkut vanhemmat jopa vaativat oman lapsensa merkitsemistä itselliseksi tai 
irtolaiseksi, jotta he eivät joutuisi näitä maksuja maksamaan.202  
Heti kyseisen kysymyksen jälkeen oli siihen myös vastaus, jossa ker-
rottiin, että huonekunnan hoitaja oli velvollinen maksamaan maksuja vain omilla 
omistuksillaan asuvista henkilöistä. Amerikkaan lähteneet eivät enää kuuluneet tä-
män velvollisuuden piiriin. Toisen kysymyksen johdosta valtio tai kirkko eivät sitä 
vastoin voineet tehdä mitään, koska se rajoittaisi liikaa ihmisten liikkumavapautta.203 
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IV Amerikansuomalainen kirkollisuus poliittisten murrosten 
keskellä 1903–1910 
 
1. Poliittiset murrokset lisäävät siirtolaisuutta 
 
Suomalaisia lähti Amerikkaan Suomen vaikean poliittisen tilanteen vuoksi. Ihmiset 
pakoilivat asevelvollisuutta ja Venäjän sortotoimia. Myös niin kutsuttua sivistyneis-
töä pakeni maasta tai siihen kuuluvia karkotettiin.204 Vuonna 1903 käytiin kiista kut-
suntaluettelojen antamisesta uuden asevelvollisuuslain myötä. Kirkkoa kritisoitiin 
tästä, mutta kirkon johto oli edelleen myöntyvyyspolitiikan kannalla. Tämän kirkon 
myöntyvyyspolitiikan vuoksi poliittinen työväenliike Forssassa omaksui ohjelmaansa 
sosialistiset vaatimukset. Siinä korostui niin kirkon- kuin uskonnonvastaisuus ja vaa-
dittiin kirkon ja valtion erottamista.205       
Vuonna 1903 kenraalikuvernööri Bobrikov sai diktatoriset oikeudet ja 
1904 Eugen Schauman ampui hänet. Venäjän ja Japanin välinen sota ja Venäjän 
suurlakko antoivat viimeisen sysäyksen vallankumoukselle. Venäjän suurlakko levisi 
myös Suomeen ja 1905 keisari Nikolai antoi niin sanotun marraskuun manifestin. 
Suurlakosta seurasi valtiopäiväjärjestyksen uudistus eli siirtyminen kansanvaltaiseen 
edustusjärjestelmään. Tämä merkitsi sitä, että papisto menetti asemansa valtiopäivien 
yhtenä säätynä.206      
Vuonna 1908 alkoi toinen sortokausi. Suomeen asetettiin uusi kenraali-
kuvernööri ja uusi yleisvaltakunnallinen lainsäädäntö vuonna 1910. Suurlakon jäl-
keen teologian opintoja aloittavia oli yhä vähemmän, mikä aiheutti uhan pappispulas-
ta. Pian teologien määrä kuitenkin lähti nousuun, erityisesti talonpoikaistaustaisia ja 
naisia hakeutui opiskelemaan teologiaa. Papiston palkkaus aiheutti ongelman, minkä 
johdosta asetettiin 1909 komitea ratkaisemaan tätä kysymystä. Samoihin aikoihin 
papisto alkoi kiinnittää huomiota oman ammatillisen pohjansa syventämiseen erilai-
silla kursseilla, kokouksilla ja opintomatkoilla ulkomaille.207  
   
 
                                                 
204 Jalkanen 1969, 19; Tommola 1989, 19. 
205 Mustakallio 1983, 74; Murtorinne 1995, 21–22, 32–33. 
206 Mustakallio 1983, 66, 116; Murtorinne 1995, 15–16. 
207 Murtorinne 1995, 26, 47–49; Jussila 2009, 91–92. 
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2. Vartijan toimitus uudistuu 
 
Elis Bergrothin kuoltua 1906 Vartija-lehden päätoimittajaksi tuli nuorkirkollinen 
yliopistomies Lauri Ingman (1868–1934).208 Ingman kuului Teologiseen lauantaiseu-
raan, jolta puuttui oma keskustelufoorumi tai äänenkannattaja. Bergrothin kuoltua 
Teologisen lauantaiseuran jäsenet kiinnostuivat Vartijasta, jonka he ottivat haltuun-
sa. Ingman toimi pappissäädyn jäsenenä, kun hänestä tuli Vartijan päätoimittaja.209  
Päätoimittajan vaihdoksen myötä myös toimituskunta vaihtui. Ingma-
nin lisäksi suurin osa muustakin uudesta toimituskunnasta kuului Teologiseen lauan-
taiseuraan. Muut toimituskunnan jäsenet olivat Erkki Kaila, Paavo Virkkunen, Art-
hur Hjelt, A. F. Peltonen ja lauantaiseuraan kuulumaton J. A. Mannermaa. Uuden 
toimituskunnan jäsenillä oli yliopistolliset, kirkolliset ja valtiolliset urat, joista ensik-
si mainittu puuttui Bergrothin aikaiselta toimituskunnalta. Ingman toimi Vartijan 
päätoimittajana vuoteen 1918.210  Vartijan vanhasta toimituskunnasta Auvinen oli 
ainoa, joka jäi paikalleen, kun Ingmanista tuli päätoimittaja.211     
Päätoimittajan vaihdos näkyi selkeästi amerikansuomalaisten kirkollisia 
oloja käsitelleiden kirjoitusten romahtamisessa Vartijassa. Ingmanin päätoimittaja-
kaudella ei kaikkina vuosina kirjoitettu tutkittavasta aiheesta.  
 
 
3. Amerikansuomalaisia koskevien artikkelien määrä ja kirjoittajat 
 
Taulukko 3. Amerikansuomalaisia koskevat Vartijan kirjoitukset ja kirjoittajat 1903–
1910 
Vuodet 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 
Kirjoitusten 
määrä 
















                                                 
208 Heikkilä 1991, 79; Mäkisalo 1998, 66. 
209 Mäkisalo 1988, 65–66. 
210 Mäkisalo 1988, 66–67, 75. 
211 Mäkisalo 1988, 67.  
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Vuosina 1903–1910 amerikansuomalaisten kirkollisista oloista kirjoittivat Suomessa 
asuvat Hannes Leiviskä, Otto Immanuel Colliander, Aleksander Auvinen, Erkki Kai-
la, Yrjö Alanen ja Johannes Bäck. Heistä ainoastaan Hannes Leiviskä oli työskennel-
lyt amerikansuomalaisten keskuudessa. Aikaisemmin Vartija oli julkaissut kirjoituk-
sia useilta papeilta, jotka olivat parhaillaan työskentelemässä Yhdysvalloissa tai oli-
vat työskennelleet siellä. Nyt tällaisia oli vain Leiviskä.   
Varsinaisia kirjoituksia amerikansuomalaisten kirkollisista oloista jul-
kaistiin melko vähän, vain yhdeksän. Näistä osa muodostui jatkokertomuksesta, jon-
ka kirjoittajana oli Hannes Leiviskä. Lauri Ingman kertoi Suomi-synodin kalenteris-
ta, josta löytyi kaikki tarvittava tieto lukijoille. Itse kalenteria ei julkaistu. Pieni mai-
ninta oli kolmessa kirjoituksessa, mutta joinakin vuosina ei kirjoitettu enää ollenkaan 
amerikansuomalaisista, mitä ei aiemmin ollut tapahtunut. Amerikansuomalaisista 
kertovien kirjoitusten määrä väheni merkittävästi.  
Otto Immanuel Colliander (1848–1924) oli toiminut yliopistossa käy-
tännöllisen teologian professorina. Viiden vuoden ajan hän hoiti niin käytännöllisen 
teologian kuin kirkkohistorian professuureja samaan aikaan. Kirkollisissa piireissä 
Colliander tuli tunnetuksi vuoden 1893 kirkolliskokouksessa. Hänestä tuli 1897 
Kuopion hiippakunnan ja vuonna 1899 Savonlinnan hiippakunnan piispa.212 
 Nimimerkillä J. B. kirjoitti Johannes Bäck (1865–1939). Hänet oli vi-
hitty papiksi Yhdysvalloissa ja hän toimi Suomi-synodin palveluksessa.213 Hän oli 
kirjoittanut kirjasen Tietoja suomalaisten oloista Amerikassa, joka julkaistiin Varti-
jassa Uutisia ulkomailta -osastossa. Bäckin kiinnostus ja tietämys amerikansuoma-
laisten kirkollisista oloista perustui siihen, että hän työskenteli heidän parissaan.  
Hannes Leiviskä (1873–1918) oli vihitty papiksi 1903 ja hän toimi siir-
tolaispappina Yhdysvalloissa vuosina 1903–1905. Myöhemmin hän toimi Suomessa 
Kotimaan toimittajana, Jämsän kappalaisena ja kappalaisena Helsingissä.214 Hän 
julkaisi vuonna 1908 Vartijassa artikkeleita, joiden otsikkona oli Piirteitä amerikan 
suomalaisten seurakunnallisista oloista.    
 Erkki Kaila (1867–1944) kertoi artikkelissaan Sisälähetyssaarnaaja-
toimen järjestämisestä hiukan amerikansuomalaisten kirkollisista oloista. Kaila oli 
alun perin nimeltään Erik Johansson, mutta 1906 hän muutti nimensä Erkki Kailaksi. 
Kaila kuului Teologiseen lauantaiseuraan, jonka henkisenä johtajana hän toimi alusta 
                                                 
212 Mustakallio 1983, 43–44, 115, 172; Murtorinne 1992, 319; Toiviainen 2012, 239–240. 
213 Voipio 2004, 8. 
214 http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/henkilo.php?id=26063.  
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asti. Hän työskenteli aluksi yliopistossa, mutta toimi sittemmin kirkkoherrana Hel-
singissä.215     
 Kirkkoherra Yrjö Alanen (1860–1944) toimi kirkkoherrana kotiseudul-
laan Kortesjärvellä, minne hän perusti säästöpankin, ja myöhemmin Kurikassa. Hän 




4. Suomalaisten papit ja seurakunnat 
  
Vartija julkaisi kahdessa osassa vuonna 1904 piispa O. I. Collianderin katsauksen 
teologian ja kristillisen kirkon tilanteeseen. Colliander oli esittänyt sen alun perin 
Savonlinnan hiippakunnan pappeinkokouksessa edellisenä vuonna. Hänen mukaansa 
Suomi-synodi oli yrittänyt koota suomalaisia seurakuntia kirkolliseen yhteyteen, 
mutta monet Amerikkaan saapuneet suomalaiset olivat ottaneet itselleen kirjoittajan 
mielestä kelvottoman papin tai olivat jääneet kokonaan pois seurakuntaelämästä. 
Amerikansuomalaisten keskuudesta oli pyydetty lähettämään sinne Suomesta pappe-
ja hoitamaan suomalaisten kirkollisia oloja.217 Moni suomalainen katsoi edelleen 
kuuluvansa Suomen kirkkoon, minkä vuoksi he eivät olleet liittyneet amerikansuo-
malaiseen kirkkoon, vaikka saattoivatkin käyttää sen palveluja. Monet papit suoritti-
vat toimituksia rahaa vastaan seurakuntiin kuulumattomille.218  Vuosienkaan saatossa 
ei päästy kirjoittajien mielestä eroon epämääräisistä papeista, jotka eivät edustaneet 
Suomen kirkon linjaa.  
A. Auvinen kertoi Amerikan suomalaisten kirkollisia oloja -nimisessä 
artikkelissa, kuinka Amerikassa työskentelevä suomalainen pappi oli lähettänyt hä-
nelle vuoden 1904 kirkollisen kalenterin, joka oli painettu Michiganissa. Kalenteriin 
oli merkitty Suomi-synodin konsistorin jäsenet ja pastorit, Suomi-opiston opettajat ja 
johtokunta sekä merimieslähetyksen papit. Kalenterin alussa Suomi-synodin silloi-
nen esimies Nikander kertoi synodin kolmesta ensimmäisestä toimintavuodesta.219 
                                                 
215 Mäkisalo 1988, 48; Murtorinne 1992, 380; Murtorinne 2012, 283–284. 
216 Alanen 1963, 26–27. 
217 Vartija 1904, 107, 137, Yleissilmäys uskonnollisiin oloihin ulkomailla (Colliander). 
218 Kero 1997, 31; Kortekangas 2003, 43. 
219 Vartija 1904, 187–188, Amerikan suomalaisten kirkollisia oloja (Auvinen). 
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Kalenterissa pastori Bäck esitti selonteon kesäkuussa 1903 pidetystä 
synodin kirkolliskokouksesta. Kyse oli neljännestätoista kirkolliskokouksesta. Vuo-
sikertomusta varten seurakunnat olivat lähettäneet yksityiskohtaisia tietoja. Kirkko-
kuntaan kuului tuolloin 68 seurakuntaa, joiden yhteinen jäsenmäärä oli noin 23 629 
henkeä. Näistä ehtoollisella kävi suunnilleen 12 500 seurakuntalaista. Suurin osa 
seurakunnista sijaitsi Michiganissa. Pyhäkoulujen määräksi arvioitiin 3 500 ja kesä-
kouluja oli 22, joita kävi lähes 1 400 lasta. Esimerkiksi Harborin seurakunnassa oli 
pidetty pyhäkoulua ja perustettu kristillinen nuorisoyhdistys.220 Vartija halusi kertoa 
lukijoille, kuinka pitkälle Suomi-synodi oli päässyt ja miten hyvin se oli edistynyt. 
Seurakuntien määrä synodissa jatkoi kasvuaan kuten myös jäsenmäärät.  
Papit olivat maininneet joitakin yksityiskohtia, jotka liittyivät heidän 
seurakuntiinsa ja niiden kehitykseen. Esimerkiksi pastori Salovaaran seurakunnassa 
Conneautissa oli otettu käyttöön uusi maksujärjestelmä kirkollisverojen maksua var-
ten, sillä oli uusi kirkko ja urut ja seurakunnan väkiluku oli 638 henkeä. Pastori 
Blombergin Betlehem-seurakunta Jersey Cityssa, New Jerseyssä tarkastutti ja hyväk-
sytti perussääntönsä ja osti kirkon venäläis-ortodoksiselta seurakunnalta. Atlantin 
seurakunta, jonka pastorina Gröning oli, oli ostanut pappilan vuotta aikaisemmin. 
Kirkot ja seurakunnat olivat edistyneet ja seurakuntalaiset olivat työskennelleet seu-
rakuntansa hyväksi.221 Gröning oli aikaisemmin toiminut merimiespappina ja myös 
matkasaarnaajana.222 Vartija ei kertonut tarkemmin, perustiko hän pappilan ollessaan 
matkasaarnaajana. Hän oli merimiespappina ollessaan toiminut New Yorkissa.   
Samaisessa kalenterissa kerrottiin myös Suomi-opistosta. Opistolla oli 
seitsemän luokkaa ja sen johtajana toimi pastori Nikander. Hänen lisäkseen opettaji-
na toimivat pastori Bäck, maisterit Arminen, Wallenius, Lund ja Brandell sekä neidit 
A. Granqvist, joka toimi myös naisjohtajana, ja L. Silfven. Oppilaita opistossa oli 
ollut syksyllä 1903 yhteensä 73. Oppilaista poikia oli ollut 47 ja tyttöjä 26. Keväällä 
1904 toivottiin saatavan ensimmäiset opistosta valmistuneet oppilaat. Vasta ensim-
mäisten ylioppilaiden jälkeen opisto pystyi kehittymään ja perustamaan pappissemi-
naarin. Sillä oli kuitenkin velkaa 16 000 dollaria, mutta eri puolilla maata koetettiin 
tukea opistoa.223 
Auvisen mukaan kalenterissa kerrottiin, kuinka amerikansuomalaiset 
halusivat auttaa kotimaassa olevia suomalaisia nälänhädän aikaan ja lähettivät rahaa. 
                                                 
220 Vartija 1904, 189–190, Amerikan suomalaisten kirkollisia oloja (Auvinen); Kortekangas 2003, 46. 
221 Vartija 1904, 190–191, Amerikan suomalaisten kirkollisia oloja (Auvinen); Koskimies 1925, 235. 
222 Waltari 1925, 416. 
223 Vartija 1904, 191–192, Amerikan suomalaisten kirkollisia oloja (Auvinen). 
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Amerikasta oli saatu keräysten avulla kokoon 6 000 dollaria ja myös yksityishenkilöt 
lähettivät rahaa. Kalenterissa julkaistiin myös erilaisia uskonnollisia tekstejä ja pal-
jon kuvia amerikansuomalaisten kirkoista, pappiloista ja papeista.224  
Vuotta 1907 koskeneesta Suomi-synodin kirkollisesta kalenterista ker-
toi Lauri Ingman. Hänen mukaansa suomalaiset saattoivat hankkia tietoa amerikan-
suomalaisten kirkollisista oloista kyseisestä kalenterista. Sen oli toimittanut pastori 
Nikander ja siinä oli uskonnollisia tekstejä sekä kuvia. Ingmanin mukaan kalenteri 
oli todisteena siitä, että amerikansuomalaisten keskuudessa oli miehiä, jotka pyrkivät 
parantamaan suomalaisten hengellistä elämää.225 Kattavat Suomi-synodin kalenterit 
saattoivat olla syynä siihen, että Vartijassa ei enää käsitelty niin paljon amerikan-
suomalaisten kirkollisia oloja. Ne olivat nähtävillä kirkollisessa kalenterissa. 
Suomi-opiston perustamisesta ei juurikaan kirjoitettu Vartijassa ennen 
kuin vuonna 1908 Leiviskä kertoi, että opisto oli perustettu vuonna 1896 Hancockiin, 
vaikka sen perustamisesta oli ollut puhetta jo synodin ensimmäisessä kirkollisko-
kouksessa. Vasta vuonna 1904 Suomi-opistossa aloitettiin kaksi vuotta kestävä semi-
naari, josta valmistui pappeja. Pappien kouluttamisesta tuli opistolle tärkeä tehtä-
vä.226 Opistosta ei kirjoitettu Vartijassa aikaisemmin, vaikka se oli ollut toiminnassa 
jo vuosia. Sen perustamisesta oli kuitenkin mainittu jo aikaisemmin. 
Hannes Leiviskä kirjoitti vuonna 1908 amerikansuomalaisten seura-
kunnallisista piirteistä. Hänen mukaansa Amerikassa oli vuonna 1908 suunnilleen 
300 000 suomalaista, kun otettiin huomioon siellä syntyneet suomalaiset. Merimies-
lähetys oli Suomesta päin katsottuna pitänyt parhaiten huolta suomalaisten uskonnol-
lisista oloista.227 Erona Bergrothin aikana kirjoitettuihin amerikansuomalaisten kir-
kollisista oloista kertoviin teksteihin oli, että Leiviskä käytti artikkelissaan runsaasti 
alaviitteitä. Merimieslähetyksestä kertovien tekstien määrä puolestaan väheni. Meri-
mieslähetys mainittiin parissa tekstissä, mutta siitä ei kirjoitettu niin kuin Bergrothin 
aikana. 
Leiviskä kertoi, kuinka suomalaisilla oli monia kirkkokuntia Yhdysval-
loissa. Monet niistä oli rakennettu suomalaisen mallin mukaan, mutta ne olivat jou-
tuneet sopeutumaan Amerikan oloihin. Kyseisiä kirkkokuntia olivat Suomi-synodi, 
joka oli kirjoittajan mukaan kehittynein, Kansalliskirkkokunta, joka edusti evankelis-
                                                 
224 Vartija 1904, 192, Amerikan suomalaisten kirkollisia oloja (Auvinen). 
225 Vartija 1907, 69–70, Yleissilmäys uskonnollisiin virtauksiin ulkomailla (Colliander).  
226 Vartija 1908, 106 Piirteitä amerikan suomalaisten seurakunnallisista oloista (Leiviskä); Kero 1997, 
29; Kortekangas 2003, 44–45. 
227 Vartija 1908, 100, Piirteitä amerikan suomalaisten seurakunnallisista oloista (Leiviskä). 
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ta suuntausta, apostolisluterilainen kirkko, joka oli lestadiolaisten kirkko, ja Lähetys-
kirkko, joka oli vapaakirkko. Metodisteja, baptisteja ja Pelastusarmeijan kannattajia 
sen sijaan oli melko vähän.228 Suomi-synodi perustui Suomen kirkkoon ja kirjoittajat 
olivat Suomen kirkon edustajia. Kirjoituksista huomaa heidän puolueellisuutensa, he 
painottivat Suomi-synodia ja kannattivat sitä. Leiviskä oli ensimmäinen, joka mainit-
si, miten monia erilaisia kirkkokuntia suomalaisilla oli tai mihin he kuuluivat Yhdys-
valloissa.     
Leiviskän mukaan vuonna 1907 pidetyssä Suomi-synodin kirkollisko-
kouksessa oli käynyt selville, että siihen kuului 109 seurakuntaa. Näissä seurakunnis-
sa jäseniä oli yhteensä 23 597, joista 12 061 kävi ripillä. Oli myös useita seurakuntia, 
jotka olivat itsenäisiä, mutta synodin papit kävivät niissä saarnaamassa. Kirkkokun-
taan kuului 25 pappia, 46 kirkkoa, 16 pappilaa ja 7 hautausmaata. Amerikkalaisissa 
valtionkouluissa ei opetettu uskontoa, minkä johdosta kirkot joutuivat järjestämään 
sen omissa oppikouluissaan tai pyhäkouluissa. Suomalaisille tällainen koulu oli 
Suomi-opisto, joka sijaitsi Hancockissa. Siellä sijaitsi myös synodin konsistori.229 
 Leiviskä kertoi kirjoituksen toisessa osassa enemmän Suomi-opistosta. 
Opiston oli tarkoitus kouluttaa ihmisiä monille eri aloille, mutta myös työntekijöiksi 
kirkkokunnalle. Aluksi koulu oli ollut samanlainen kuin Suomessa, mutta se ei sopi-
nut Yhdysvaltojen oloihin ja se muutettiin muistuttamaan ruotsalaisen Augustana-
Collegen koulun rakennetta. Opisto muutettiin 6-vuotiseksi yhteiskouluksi ja opetus 
englanninkieliseksi, jotta oppilaat pystyivät jatkamaan opintojaan amerikkalaisissa 
collegeissa. Opistolla oli myös kolme vuotta kestävä jumaluusopillinen seminaari. 
Vuonna 1907 opistossa oli yhteensä noin 100 opiskelijaa.230 
 Opiston lisäksi suomalaisilla oli kesäkouluja, joissa järjestettiin oman 
kielen opetusta. Yleensä opettajina toimivat opiston opiskelijat ja oppilaita oli eri 
paikkakunnilla runsaasti. Myös pyhäkoulutoiminta oli suuressa roolissa. Vuonna 
1907 siihen osallistui 4 532 amerikansuomalaista lasta.231 Oman kielen opetus oli 
siirtolaisille tärkeää ja kirkko järjesti sitä.  
Leiviskä mainitsi seurakuntien eri työntekijät. Seurakunnan johdossa 
oli yleensä pappi, diakonit olivat seurakunnan vanhimpia ja trustiisit eli luottamus-
miehet taloudellisia johtajia. Monissa seurakunnissa alkoi jo olla kristillisiä nuori-
                                                 
228 Vartija 1908, 100–101, Piirteitä amerikan suomalaisten seurakunnallisista oloista (Leiviskä). 
229 Vartija 1908, 108, Piirteitä amerikan suomalaisten seurakunnallisista oloista (Leiviskä). 
230 Vartija 1908, 124–125, Piirteitä amerikan suomalaisten seurakunnallisista oloista (Leiviskä); Kor-
tekangas 2003, 44. 
231 Vartija 1908, 125–126, Piirteitä amerikan suomalaisten seurakunnallisista oloista (Leiviskä). 
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soyhdistyksiä. Leiviskä mainitsi myös kirjapaino- ja kustannusliikkeen yhdeksi ame-
rikansuomalaisten seurakuntien toimialoista. Amerikansuomalaisilla oli useita lehtiä, 
joita painettiin heidän omissa liikkeissään.232  
 Lopuksi Leiviskä kuvaili Kansalliskirkkokuntaa, Apostolisluterilaista 
seurakuntaa ja Lähetysseurakuntaa ja niiden toimintaa. Hän kuvaili Kansalliskirkko-
kunnan syntyä, jota Vartija ei ollut aiemmin käsitellyt. Leiviskän omaa asennetta 
kuvasti se, että hän kuvaili kansalliskirkkokuntien perustamista harrastuksena Suomi-
synodia vastaan. Hänen mukaansa vuonna 1898 muiden muassa Eloheimo ja Koski 
olivat perustaneet Kansalliskirkkokunnan. Mandellöfin jälkeen Williamsonista tuli 
kirkkokunnan johtaja. Kirkkokunta oli evankelisluterilainen, mutta erosi Suomi-
synodista oppinsa ja pappien vaatimustason puolesta. Sillä oli joka vuosi kirkollisko-
kous, joka päätti sen asioista. Seurakuntia oli monella eri paikkakunnalla. Vain kol-
mella kirkkokunnan papilla; (Eloheimo, Koski ja Mandellöf) oli Suomessa suoritettu 
tutkinto. Muut papit olivat vähemmän oppineita, osalla saattoi olla vain kansakoulu 
takanaan.233 Leiviskä oli ensimmäinen Vartijan avustaja, joka kertoi näin paljon ja 
tarkasti Kansalliskirkkokunnasta ja sen toiminnasta. Hänen kirjoituksestaan kävi sel-
väksi hänen asenteensa kirkkokuntaa kohtaan.  
 Apostolisluterilainen seurakunta oli lestadiolaisten seurakunta, jolla ei 
Leiviskän mukaan ollut varsinaisesti kirkkokunnallista järjestystä kuten Suomi-
synodilla ja Kansalliskirkkokunnalla. Lestadiolaiset olivat pysyneet melko erillään 
muista kirkkokunnista eikä julkisuudessa ollut ollut riitoja lestadiolaisten ja muiden 
välillä. Tosin lestadiolaiset saarnamiehet olivat melko kovia tuomitsemaan muita. 
Lestadiolaisuuden suurimmat keskittymät olivat Michiganissa, missä johtajana oli 
ollut vuodesta 1889 asti pastori A. L. Heideman, ja Oregonissa, missä johtohahmona 
oli J. Lumijärvi. Amerikassa asuvilla lestadiolaisilla oli hyvät yhteydet Ruijassa ja 
Pohjois-Suomessa eläviin lestadiolaisiin. Leiviskän mukaan muidenkin amerikan-
suomalaisten seurakuntien yhteyksien kotimaahan olisi pitänyt olla yhtä hyvät. Les-
tadiolaisuus oli kuitenkin heikkenemässä Amerikassa, koska nuorempi polvi oli 
maallistumassa.234 Leiviskä kuvaili lestadiolaisia tarkemmin kuin muut lehden kir-
joittajat ja toi ensimmäisenä esille amerikansuomalaisten lestadiolaisten suhteet ko-
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timaahan. Aikaisemmin oli ollut kyse Suomi-synodiin kuuluneista seurakuntalaisista 
tai suomalaisista siirtolaisista yleisesti. 
 Lähetysseurakunta eli vapaakirkolliset oli Amerikassa mukana Congre-
gational-kirkkokunnassa, joka tuki Lähetysseurakuntaa taloudellisesti. Sen papit 
opiskelivat ja saivat pappisvihkimyksensä kirkkokunnan jumaluusopillisessa semi-
naarissa. Seminaarissa oli suomalainen osasto, jonka johtajana toimi suomalainen 
pastori K. F. Henriksson. Leiviskän mukaan lähetysseurakuntia oli melko vähän, 
nekin lähinnä Yhdysvaltain itäisissä osavaltioissa. Kirkkokunnan toiminta oli vähäis-
tä. Lähinnä se teki lähetystyötä ja sillä oli pyhäkoulutoimintaa. Leiviskä mainitsi, että 
oli ollut puhetta Suomi-synodin ja Lähetysseurakunnan yhdistymisestä, mutta mitään 
varmuutta siitä ei vielä ollut. Hänen mielestään Suomi-synodin ja Kansalliskirkko-
kunnan tuli yhdistyä. Kansalliskirkon johtaja Mandellöf oli toivonut Kansalliskirkon 
ja Suomi-synodin yhdistymistä, mutta se ei kuitenkaan ollut onnistunut.235  
Muut kirjoittajat eivät kirjoittaneet Lähetysseurakunnasta. Leiviskä oli 
myös ensimmäinen, joka kannatti Suomi-synodin ja Kansalliskirkkokunnan yhdis-
tymistä. Muut amerikansuomalaisista kirjoittaneet olivat kertoneet lähinnä kirkko-
kuntien välisistä ristiriitaisuuksista. Leiviskä itsekin kuvaili, miten oppimattomia 
Kansalliskirkkokunnan monet papit olivat. 
 Kolmannessa ja viimeisessä osassa Leiviskä kertoi seurakuntien sisäi-
sestä tilasta. Hänen mukaansa vain pieni osa, noin 10 %, amerikansuomalaisista kuu-
lui seurakuntiin. Ihmiset liittyivät seurakuntaan erilaisista syistä, osa uskonnollisen 
vakaumuksen vuoksi. Tällaiset henkilöt olivat usein suureksi avuksi papille ja aktii-
visesti mukana seurakunnan toiminnassa. Osa amerikansuomalaisista ei liittynyt mi-
hinkään kirkkokuntaan Leiviskän mukaan joko ajattelemattomuudesta tai ristiriitai-
suuksien vuoksi. Osa tällaisista ihmisistä kannatti seurakunnallista toimintaa, kun he 
maksoivat papille kirkollisten toimitusten suorittamisesta kuten vihkimisestä. Osa 
seurakunnista ei pystynyt maksamaan papilleen hyvää palkkaa, joten he saivat erilai-
sista toimituksista tarvittavia sivutuloja. Osalle seurakuntalaisista seurakuntaan kuu-
luminen oli vanha tapa. Osa sen sijaan liittyi taloudellisen edun toivossa. Leiviskän 
mukaan jotkut uskonnottomat liittyivät kiusallaan seurakuntaan vastustaakseen pap-
pia tai seurakuntalaisia. Tällaiset henkilöt saattoivat myös kostoksi ja kiusaksi perus-
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taa oman uuden seurakunnan.236 Leiviskä kuvaili tarkasti, millaisia ihmisiä siirtolais-
ten keskuudessa oli ja millaisia ihmisiä seurakuntiin kuului. Hän toi esille niin hyviä 
kuin huonojakin esimerkkejä. 
 Leiviskän mukaan jotkut perustivat liian löyhin perustein seurakuntia ja 
kyseisten seurakuntien johtajina saattoi olla kuka vain. Hänen mukaansa esimerkiksi 
Kansalliskirkkokunta vihki papiksi vähäisellä koulutuksella. Monet olivat esimerkik-
si käsityöläisiä tai työmiehiä. Osa heistä oli saattanut saarnata Suomessa, mutta ei 
pappina. Tällaiset saarnamiehet saattoivat onnistua hajottamaan seurakunnan kahtia. 
Jotkut papit taas saivat toimittaa papinvirkaa, vaikka he elivät ja toimivat papille so-
pimattomasti. Pappispuutteen vuoksi jotkut seurakunnat joutuivat ottamaan tällaisen 
oppimattoman saarnamiehen johtamaan seurakuntaa. Kuitenkin Leiviskän mielestä 
kansa kyllä ymmärsi, että tällaiset saarnamiehet olivat huonoja antamaan neuvoja. 
Nämä oppimattomat papit koettivat kompensoida oppimattomuuttaan mahtailemalla 
ja muutamiin siirtolaisiin se upposikin. He puolustelivat oppimattomuuttaan sillä, 
että apostolitkin olivat olleet oppimattomia, ja haukkuivat koulutettuja pappeja us-
kottomiksi. Usein he joutuivat lähtemään seurakunnasta, kun seurakuntalaiset saivat 
heistä tarpeekseen.237 
 Leiviskän mukaan kunnollisen sielunhoitajan työ tuotti hedelmää. Eri-
tyisesti paikkakunnilla, joilla ei ollut kirkkoa, siirtolaiset ottivat Jumalan sanan mie-
lellään vastaan, kunhan vain löytyi saarnaaja. Tällaisia alueita oli erityisesti maalla. 
Erityisesti sellaisilla alueilla, joilla järjestettiin harvoin jumalanpalveluksia, oli paljon 
osallistujia. Ne, jotka kävivät kirkossa, kävivät myös ehtoollisella. Kirkkokurin käyt-
töä ei voinut harjoittaa samassa mitassa kuin Suomessa, mutta pappi otti sitten tarvit-
taessa kahdenkeskiseen puhutteluun. Kuitenkin esimerkiksi juomarit ja kapakoitsijat 
erotettiin, jos he eivät jo itse olleet eronneet. Kirkollisista toimituksista kasteeseen, 
vihkimiseen, rippikouluun ja konfirmaatioon osallistuttiin säännöllisesti, jopa kirk-
koon kuulumattomat. Leiviskä kuitenkin painotti, että suomalaistenkin keskuudessa 
oli pakanoita. Rippikoulu oli joillain alueilla ainoa paikka, missä lapset saivat kris-
tinuskon opetusta. Valitettavasti joissain paikoissa haluttiin päästä helpolla ja rippi-
koulut olivat melko lyhyitä ja oppisisällöt vajavaisia erityisesti läntisissä osavaltiois-
sa. Leiviskän mukaan näin oli lestadiolaisten ja Kansalliskirkkokunnan pappien kes-
kuudessa. Lestadiolaisista hän mainitsi Heidemanin ja Kansalliskirkkokunnasta esi-
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mies Williamsonin, joka totesi lapsille opiskelun olevan tarpeetonta, koska hän antoi 
heille Pyhän Hengen. Itäisissä osavaltioissa tilanne oli hiukan parempi.238 
 Papit antoivat sielunhoitoa niin sairaille kuin seurakuntalaisille. Pappi 
joko otti vastaan omassa asunnossaan tai vieraili seurakuntalaisten kotona tai sairaa-
loissa. Pappeja kohdeltiin ystävällisesti ja kunnioittavasti. Leiviskän mukaan seura-
kunnallisessa elämässä oli myös paljon puutteita. Suomalaisten keskuudessa oli 
enemmän uskonnollisia riitaisuuksia kuin muiden kansallisuuksien keskuudessa. 
Siirtolaisten keskuudessa oli paljon raittiusseuroja, joiden jäsenistä osa kuului seura-
kuntiin. Monet raittiusseurat toimivat kristilliseltä pohjalta. Sosiaalidemokraattiset 
järjestöt vastustivat ja häiritsivät seurakuntien toimintaa esimerkiksi levittämällä val-
heita ja häiritsemällä jumalanpalveluksia. Ne näkivät Suomi-synodin vastustajakseen 
tai taistelivat sitä vastaan. Leiviskän mukaan amerikansuomalaisiin negatiivisesti 
vaikuttivat myös erilaiset salaseurat kuten vapaamuurarit, joiden toimintaan osa oli 
osallistunut. Salaseurat olivat levinneet raittiusseuroihin sekä sairaus- ja hautausapu-
seuroihin.239 Leiviskä oli huolissaan erityisesti salaseurojen ja sosiaalidemokraattien 
vaikutuksesta amerikansuomalaisiin. 
Vuonna 1903 nimimerkillä J. B. kirjoittanut Johannes Bäck kuvasi 
amerikansuomalaisten oloja. Hän oli kirjoittanut vuonna 1902 ilmestyneen Tietoja 
suomalaisten oloista Amerikassa -nimisen vihkosen, joka julkaistiin Vartijassa vasta 
1903. Hän oli vieraillut Chicagossa, mutta oli pettynyt kirkollisiin menoihin. Lähellä 
oli ollut viisikin suomalaista seurakuntaa, mutta kaksi niistä oli ollut ”hihhulien” eli 
lestadiolaisten kirkkoja. Lestadiolaisten kirkoista toisessa oli saarnannut suutari ja 
toisessa pastori A. L. Heideman, joka toimi myös lähellä olevan kansankirkon saar-
naajana. Viimeinen kirkko oli Suomi-synodin kirkko, jossa jumalanpalveluksia pi-
dettiin vain kerran kuukaudessa. Kirjoittaja ihmetteli, kuinka Heideman oli voinut 
saarnata sekä kansankirkossa että lestadiolaisessa kirkossa, mutta uskoi syynä olleen 
se, että hän sai palkkaa kahdesta seurakunnasta. Bäckiä kiinnosti näiden kahden seu-
rakunnan ero, minkä johdosta hän meni kuuntelemaan saman saarnan ensin kansan-
kirkkoon ja sitten lestadiolaisten kirkkoon. Heideman piti molemmat saarnat. Saarno-
jen välillä oli suuri ero, kansankirkon saarna oli kuulostanut aivan luterilaiselta saar-
nalta ja pappi muokkasi saman saarnan lestadiolaiskirkkoon sopivaksi. Lestadiolais-
ten parissa oli myös pariskuntia, joista mies saattoi käydä toisessa kirkossa ja vaimo 
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toisessa. Chicagossa oli lisäksi pieni uudestikastajien seurakunta, joka yritti saada 
lisää jäseniä itselleen.240     
Kirjoittaja ilmaisi olevansa yllättynyt siitä, että sama saarnamies pystyi 
pitämänään saarnoja niin lestadiolaisille kuin kansankirkossa. Bäck kertoi sellaisia 
asioita, joita ei ollut Vartijassa aikaisemmin käsitelty. Hän toi Yhdysvalloissa olevia 
lestadiolaisia enemmän esille kuin kukaan aikaisemmin.  
Joissakin Suomi-synodin seurakunnissa pidettiin jumalanpalveluksia 
vain kerran kuussa, mikä johtui seurakunnan pienuudesta. Vuodesta 1908 lähtien 
amerikansuomalaisten keskuudessa esiintyi kahta lestadiolaisuuden suuntausta. En-
simmäistä kutsuttiin heidemanilaisuudeksi, joka oli saanut nimensä johtajansa Hei-
demanin mukaan. Se muistutti vanhoillislestadiolaisuutta. Toista ryhmittymää kutsut-
tiin suurseuralaisuudeksi.241 Vartijassa kyllä kerrottiin Heidemanista, mutta ei kerrot-
tu, miten suuri vaikutus hänellä oli amerikansuomalaisten lestadiolaisten keskuudes-
sa.      
Bäckin matkustettua Ohioon siellä oli ollut kahdenlaisia etnisiä seura-
kuntia, Suomi-synodin seurakuntia ja Williamsin seurakunta, vaikka Williams oli 
kansallisseurakunnasta.242     
Kirjoittajan mukaan lahkoseurakunnat (”hihhulit” eli lestadiolaiset ja 
kansallisseurakunnat eli evankeliset) ja niiden omatekoiset kouluttamattomat papit 
eivät hyväksyneet edes toisiaan puhumattakaan Suomi-synodista ja sen alaisista seu-
rakunnista. Ne vainosivat synodin seurakuntia ja kaikkia koulutettuja pappeja ja näi-
den seurakuntia. Kirjoittaja oli kuullut, kuinka erään ”hihhuliapostolin” mukaan 
kaikki kirjat tuli polttaa. Monet kansallisseurakunnan jäsenet vastustivat Paimen Sa-
nomia, koska se oli Suomi-synodin äänenkannattaja. Lahkojen äänenkannattajassa, 
jonka nimeä ei kuitenkaan mainittu, haukuttiin ja vastustettiin synodia, suomalaisia 
pappeja ja virkamiehiä sekä synodin perustamaa koulua, joka valmisti ihmisiä yli-
opistoon tai papeiksi amerikansuomalaisille, ja edellä mainittujen puolustajia. Lahkot 
eivät auttaneet suomalaisten yhdistymisessä Amerikassa vaan näyttävät pikemminkin 
jarruttaneen sitä.243 Bäck kertoi tarkemmin Suomi-synodin kohtaamasta vastustuk-
sesta kuin muut Vartijan kirjoittajat.     
Bäckin mukaan Amerikassa asuvat ”hihhulit” eli lestadiolaiset vastusti-
vat Suomi-synodia eivätkä tulleet toimeen muiden kanssa. Heidän keskuudessaan oli 
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kuitenkin myös sellaisia, jotka tekivät yhteistyötä muiden kirkkokuntien kanssa. Joil-
lakin paikkakunnilla lestadiolaiset kuuluivat oman seurakunnan puuttuessa Suomi-
synodin seurakuntaan ja saattoivat toimia samassa kirkkorakennuksessa.244 Kirjoitta-
ja oli sattunut sellaisille alueille, joilla lestadiolaiset eivät tulleet Suomi-synodin 
kanssa toimeen. Lestadiolaisten ja Suomi-synodin yhteistyö joillakin paikkakunnilla 
vain ei noussut esille tai kirjoittaja halusi pitäytyä vahvasti Suomi-synodin kannalla. 
Bäck kannatti suomalaisten perustamaa koulua, koska amerikansuoma-
laisilla oli ollut puutetta papeista. Hänen mukaansa Suomen valtion tuli auttaa opis-
toa, jotta se voisi kehittyä. Hänen mielestään amerikansuomalaisten keskuudessa 
Suomi-synodi oli parhaiten järjestetty kirkkokunta.245    
Ollessaan vierailulla Mainen suomalaisella farmialueella kirjoittaja oli 
pettynyt siihen, ettei suomalaisilla ollut siellä oikeaa pappia, kirkkoa eikä koulua. 
Rankka verotus esti kirkon, koulun ja papin ylläpitämisen. Kirjoittaja kertoi, kuinka 
virkamieheksi pääsi lähes kuka vain, kun opintotodistuksia ei juurikaan tarvittu. 
Myös papiksi pääsi hyvin helposti. Riitti, että piirikunnan virkamiehen edessä kaksi 
todistajaa kertoi, että ainakin yhdeksän ihmistä halusi hänet papikseen.246 Papiksi 
pääsi hyvin helposti, minkä vuoksi Vartija saattoi kertoa monista epämääräisistä 
pappisvirkaan päässeistä henkilöistä.    
Bäck kertoi, kuinka suomalaisen piispa Gustaf Johanssonin mukaan 
amerikansuomalaiset olivat alkaneet muuttua pakanoiksi. Hän oli asiasta samaa miel-
tä, sillä hän oli tavannut matkallaan ihmisiä, jotka eivät olleet käyneet jopa seitse-
mään vuoteen kirkossa. Monet eivät saaneet kuulla jumalanpalveluksia omalla äidin-
kielellään. Joillakin alueilla oli suomalaisia enemmän ja he olivat saaneet itselleen 
papin. Joillakin alueilla sen sijaan kävi silloin tällöin Suomi-synodin pappi, ”paitsi 
joku lahkolainen tai omantekoinen kerjuupappi siellä kuuluu kulkevan joskus saar-
naamassa”. Monilla alueilla suomalaiset eivät olleet päässeet yhteisymmärrykseen 
seurakunnan perustamisesta, kun osa halusi synodiin, osa kansallisseurakuntaan, osa 
”hihhuleihin”, osa uudestikastajiin ja osa vapaakirkkoon. Kirjoittajan mukaan lehtiä 
lukemalla suomalaiset tiesivät, että kannattaisi kuulua Suomi-synodiin, koska eri 
kansakuntien synodit olivat menestyneet erityisen hyvin.247  
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Bäckin mukaan suomalaisten tuli liittyä Suomi-synodiin ja kannattaa 
sen koulua, jotta hekin pääsisivät parempiin virkoihin. Suomalaisten korkeakoululla 
oli kuitenkin taloudellisia vaikeuksia. Jos suomalaiset pääsisivät yhteisymmärryk-
seen, kyseinen koulu menestyisi hyvin. Bäck pelkäsi, kuinka amerikansuomalaisten 
tulisi käymään, kun Tannerkin oli pitänyt luennon, jossa halveksi uskontoa. Myös 
Kurikka, joka vastusti pappeja, oli saapunut Yhdysvaltoihin. Kurikkaa ja Mäkelää, 
heidän luentojaan ja kirjoituksiaan tuli Bäckin mielestä vältellä.248 
Matti Kurikka ja August Bernhard Mäkelä olivat toimittajia, jotka toi-
mivat työväenliikkeen piirissä ja olivat omaksuneet sosialistisen ajattelutavan. Työs-
kennellessään Viipurin Sanomissa Kurikka oli kirjoittanut kirkonvastaisia tekstejä, 
mikä herätti vihaa papistossa. Häntä syytettiin kiihottamisesta kirkkoa vastaan. Ku-
rikka toimi myös Työmies-lehden päätoimittajana ja toi sosialististen ajatusten lisäksi 
esille tolstoilaisia ja teosofisia ajatuksia, joita hän levitti työväenliikkeen piirissä. 
Hänen tolstoilaiset ja teosofiset ajatuksensa erosivat työväenliikkeen sosialistisesta 
ajatusmaailmasta, mikä aiheutti hankaluuksia liikkeen johdon kanssa. Hän vastusti 
papistoa ja kirkkoa ja toi sen usein esille Työmiehen sivuilla. Papisto ja myös Elis 
Bergroth vastusti Kurikkaa. Kurikka oleskeli Amerikassa vuonna 1899. Hän perusti 
sinne ihanneyhteiskunnan, Kalevan Kansan liikkeen, joka asettui Kanadan Malko-
saarelle. Sitä ryhdyttiin kutsumaan Sointulaksi. Sieltä käsin hän teki matkan Yhdys-
valtoihin, missä papisto tiesi hänen olevan kirkonvastainen. Kurikan pitäessä puhetta 
New Yorkissa työväenyhdistys Imatralla papit soittivat paikalle poliisin. Yhdysval-
loissa hän levitti teosofisia ajatuksiaan New Yorkin Uutisia -lehden välityksellä.249 
A. B. Mäkelä toimi Kurikan kanssa Viipurin Sanomissa ja Työmiehes-
sä. Kurikan jälkeen Mäkelä jatkoi Työmiehen päätoimittajana. Myös Mäkelä välitti 
kirkonvastaisuutta työväenliikkeen sisällä. Työmiehen kauden jälkeen Mäkelä lähti 
Kurikan pyynnöstä Kalevan Kansan sihteeriksi Amerikkaan.250     
Antero Ferdinand Tanner toimi Helsingin työväenyhdistyksessä. Hän 
oli yksi sosialistisen liikkeen rakentajista amerikansuomalaisten keskuudessa. Hän 
myös perusti työväenlehden Amerikan Työmies, jonka välityksellä hän koetti tehdä 
sosialismia tunnetuksi Yhdysvalloissa. Hän oli lehden päätoimittaja ja apulaistoimit-
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tajana toimi entinen pastori Lähde. Niin Tanner, Mäkelä kuin Kurikkakin tunsivat 
toisensa ja heillä oli melko samanlainen ajatusmaailma. 251    
Bäck oli ensimmäinen Vartijan kirjoittajista, joka kirjoitti enemmän 
lestadiolaisista. Ilman hänen kirjoituksiaan lestadiolaiset olisivat jääneet pienempään 
rooliin. Kirjoittaja toi hyvin voimakkaasti esille oman mielipiteensä amerikansuoma-
laisten tilanteesta ja siitä, kuinka heidän tulisi toimia. Muut kirjoittajat olivat en-
nemminkin vältelleet kirjoittamasta muista yhteisöistä kuin Suomi-synodista. Bäck 
sen sijaan halusi varoittaa ja kertoa, millaiseksi suomalaisten elämä oli muuttunut 
Atlantin toisella puolella ja millaisia uhkia ja kilpailevia kirkkokuntia tai lahkoja 
Suomi-synodilla oli kohdattavanaan. Bäckin tekstit olivat hyvin Suomi-synodi -
myönteisiä ja hän suhtautui negatiivisesti muihin kirkkokuntiin. 
Vartijaan 1905 kirjoittaneen Kortesjärven kirkkoherran Yrjö Alasen 
mukaan Pohjanmaan nuorison rauhoittuminen ja väkivallan väheneminen johtui mo-
nista syistä. Näitä syitä olivat muun muassa nuorisoseurat, kansakoulut ja uskonnol-
lisen elämän paluu, mutta myös pahimpien junkkarien lähteminen siirtolaisiksi Ame-
rikkaan.252 Alasen mielestä siirtolaisuudella oli myös positiivisia puolia. Yleensä 
kirjoituksissa tuli esille siirtolaisuuden negatiiviset vaikutukset Suomeen. 
Myöhemmin julkaisemassaan teoksessa Siirtolaisemme ja kotimaa 
(1910) Alanen kertoi siirtolaisuuden vaikutuksista Suomen talouteen, yhteiskuntaan, 
sivistykseen, kirkkoon ja kansanluonteeseen. Näihin kuului niin positiivisia kuin ne-
gatiivisiakin asioita. Positiivisiin asioihin kuuluivat varattomat isännät, jotka vauras-
tuivat Amerikassa ja Suomeen palattuaan pystyivät ostamaan itselleen oman talon. 
Sellaiset isännät, joilla oli velkoja, saivat kerättyä Amerikassa tarpeeksi rahaa lyhen-
tääkseen tai maksaakseen velkansa. Monet työmiehet, joilla oli suuri perhe ja Suo-
messa hankaluuksia elättää perhettään, saattoivat Amerikassa saada hyvin kerättyä 
rahaa perheensä elatukseen. Amerikkaan lähti paljon työläisiä, minkä johdosta työ-
läisten määrä Suomessa väheni. Tämä tarkoitti, että palkat nousivat ja Suomeen jää-
neet saivat aikaisempaa parempaa palkkaa.253 
Alasen mukaan siirtolaisuuden negatiivisia puolia oli kuitenkin positii-
visia enemmän. Amerikkaan matkustaminen maksoi paljon ja pelkkiin matkoihin 
tuhlaantui paljon rahaa. Monet matkustivat Amerikkaan lainarahoilla, joita oli saatu 
joko pankista tai yksityisesti. Usein ne jäivät kuitenkin takausmiesten kontolle. Kun 
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monet nuoret miehet olivat matkustaneet Etelä-Pohjanmaalta Atlantin toiselle puolel-
le, ei omaan pitäjään jäänyt juuri työmiehiä. Työt jäivät siis vanhoille miehille ja 
lapsille. Maanviljelys kärsi hyvien työmiesten puutteesta. Jotkut maanomistajat tai 
heidän poikansa kyllästyivät Amerikan reissun jälkeen maanviljelykseen, myivät 
tilansa ja palasivat Amerikkaan.254 
 Siirtolaisuus vaikutti myös veroihin. Monet Amerikkaan lähteneet eivät 
enää maksaneet veroja kotiseudulleen. Amerikkaan siirtyneiden nuorten vanhemmat 
maksoivat jonkin aikaa lapsistaan veroja, mutta kun näitä ei enää kuulunut, he ilmoit-
tivat papille etteivät he enää maksaisi. Amerikkaan siirtyi paljon maksukykyisiä, 
minkä johdosta kotimaassa ei enää ollut niin paljon verojen maksajia. Tämä johti 
siihen, että Suomeen jääneet joutuivat maksamaan enemmän veroja. Köyhäinhoidon 
piiriin joutuneiden perheiden määrä kasvoi, kun mies lähti Amerikkaan eikä lähettä-
nyt rahaa kotiin.255  
 Suomalaiset työskentelivät Amerikassa usein vaarallisissa paikoissa, 
minkä vuoksi heille sattui usein tapaturmia, joissa saattoi loukkaantua tai jopa kuolla. 
Moni myös saattoi sairastua Amerikassa työskennellessään. Moni nuori mies tai per-
heenisä unohti Amerikassa perheensä ja saattoi olla uskoton vaimolleen tai ottaa uu-
den vaimon. Suomeen jääneet vaimot saattoivat mennä uudelleen naimisiin, vaikka 
eivät olleet saaneet eroa edellisestä liitostaan. Suomeen jääneille vaimoille saattoi 
syntyä aviottomia lapsia. Niin sanottu Amerikan kuume aiheutti kitkaa vanhempien 
ja lasten välillä. Vanhemmat pelkäsivät, milloin heidän lapsiinsa iskisi Amerikan 
kuume. Samoja ongelmia aiheutti myös työväki. Rengit ja piiat saattoivat kesken 
vuodenkin lähteä Amerikkaan.256  
 Siirtolaisuus aiheutti Etelä-Pohjanmaalla sivistyksen taantumista. Työ-
väen puuttuessa lapset joutuivat nuorena töihin. Tämän vuoksi lapset joutuivat jättä-
mään koulun kesken tai eivät sitä aloittaneetkaan. Suomalaisten Amerikassa solmi-
mat avioliitot tuottivat hankaluuksia, liittojen laillisuudesta ei ollut varmuutta. On-
gelmia tuottivat myös kaste- ja rippikoulutodistukset. Aina toimituksen suorittanut ei 
ollut evankelisluterilainen pappi, joten tällaisia todistuksia ei katsottu lainvoimaisik-
si. Amerikasta kantautui Suomeen huhuja kuolemantapauksista, joissa väitetty kuol-
lut ei ollutkaan kuollut. 257 
                                                 
254 Alanen 1910, 29–32. 
255 Alanen 1910, 32–35. 
256 Alanen 1910, 37–44. 
257 Alanen 1910, 44–46, 49–51. 
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 Alasen mukaan siirtolaisuus vaikutti myös suomalaisten luonteeseen, 
johon liittyi niin positiivisia kuin negatiivisiakin piirteitä. Positiivisiin kuuluivat alun 
perin ujojen siirtolaisten reippaus ja tottuminen esiintymiseen. He saivat ottaa mallia 
muiden maiden kansalaisista. Alueilla, joilla oli paljon suomalaisia, perustettiin seu-
roja ja yhdistyksiä, joissa suomalaiset oppivat uusia asioita ja kartuttivat tietomää-
räänsä. Amerikassa oli vallalla ajatus vapaudesta ja tasa-arvoisuudesta, joka myös 
tarttui suomalaisiin ja sai heidät ihailemaan vapautta. Näin heidän itsetuntonsa kehit-
tyi siellä. Atlantin toisella puolella suomalaisten oli pakko olla toimeliaita selviyty-
äkseen. Myös työnteon välttämättömyys selvisi monelle ja Suomeen palattuaan he 
tarttuivat töihin suuremmalla tarmolla.258 
 Negatiivinen puoli liittyi siirtolaisten paluuseen Suomeen. Palattuaan 
Suomeen he halveksivat kotimaan oloja ja vertailivat Suomea Amerikkaan, missä 
kaikki oli heidän mielestään paljon paremmin. Amerikassa heidän ei tarvinnut mak-
saa veroja, koska he eivät olleet Yhdysvaltojen kansalaisia. Tämän johdosta koti-
maan verot tuntuivat heistä ylitsepääsemättömiltä. Moni kotimaahan palaava siirto-
lainen ei ollut tyytyväinen Suomen oloihin ja palasi Amerikkaan.259 
                                                 
258 Alanen 1910, 54–56. 





Tässä tutkimuksessa selvitin, miten kirkollinen Vartija-lehti kuvasi amerikansuoma-
laisten kirkollisia oloja vuosina 1888–1910. Lehdessä kirjoitettiin tutkittavana aikana 
runsaasti amerikansuomalaisten kirkollisesta tilanteesta. Päätoimittajana vuoteen 
1906 saakka toimineella Elis Bergrothin mielenkiinto asiaa kohtaan näkyi selkeästi. 
Yhdysvalloissa asuvien suomalaisten kirkollisista oloista kirjoittivat Vartija-lehden 
päätoimittaja ja toimituskunnan jäsenet, muutamat piispat ja papit sekä Yhdysval-
loissa työskentelevät suomalaiset papit.      
Amerikansuomalaiset palkkasivat pappeja niin omasta keskuudestaan 
kuin Suomesta. Aluksi suurin osa papeista tuli Suomesta, mutta jotkut papit valmis-
tuivat ruotsalaisen Augustana-synodin pappisseminaarista. Myöhemmin Suomi-
synodin perustamasta Suomi-opistosta valmistui amerikansuomalaisia pappeja. Ame-
rikansuomalaisten pappeina toimivat myös Suomen merimieslähetysseuran papit, 
joita oli New Yorkissa, San Franciscossa ja osan aikaa Floridan Pensacolassa. He 
eivät olleet vain merimiesten tukena, vaan kaikkien suomalaisten siirtolaisten.  
 Lehden kirjoittajat kuvailivat, millaisia osa amerikansuomalaisista pa-
peista oli. Toisia kirjoittajat pitivät suuressa arvossa, kuten Suomi-synodin pappeja, 
mutta toiset taas eivät hoitaneet kunnolla tehtäviään ja heidät kuvattiin negatiivisesti. 
He eivät toimineet, kuten suomalaisen papin olisi pitänyt. Muissa kuin Suomi-
synodin kirkkokunnassa vihittiin pappeja, joiden nähtiin turmelevan amerikansuoma-
laisia. Kyseiset papit olivat erityisesti Suomi-synodista erotetun pastori Johan Vil-
helm Eloheimon vihkimiä pappeja, hän oli jopa vihkinyt naispapin. Naispappeja ei 
tuohon aikaan ollut Suomen kirkossa ja asia ei ollut hyväksyttävä.    
Amerikansuomalaisten pappien välisistä ristiriidoista oli kirjoituksia. 
Lehti kertoi pastori Johan Vilhelm Eloheimon ja pastori Jakob Hoikan välisistä risti-
riidoista. Muuten Vartijan kirjoittajien mukaan papit yleensä selvittelivät välejään 
amerikansuomalaisissa lehdissä, joissa he saattoivat parjata toisiaan.  
Lehdessä kuvattiin tarkasti amerikansuomalaisten kirkollista tilannetta. 
Erityisesti suomalaisten vuonna 1890 perustamaan kirkkokuntaan Suomi-synodiin ja 
sen toimintaan kiinnitettiin runsaasti huomiota. Synodin kehityksestä ja sen kokemis-
ta vastuksista kirjoitettiin myös.   
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Suomi-synodin syntyyn meni aikaa. Alun perin kyseessä oli pastori 
Eloheimon idea, mutta sitä ei perustettu heti. Se syntyi pappien johdolla ja papit otti-
vat mallia Suomen kirkosta. Amerikansuomalaisten pappina ollut J. K. Nikander 
toimi kirkkokunnan johdossa. Synodia myös vastustettiin ja sillä oli vaikeuksia alku-
ajoista lähtien. Se kuitenkin kasvoi vähitellen ja siihen liittyi uusia seurakuntia. Näis-
tä vaiheista kerrottiin lehdessä melko yksityiskohtaisesti. Eloheimo erotettiin synodin 
yhteydestä ja hän perusti oman kirkkokunnan. Suomi-synodia käsiteltiin Vartijan 
kirjoituksissa paljon, koska se edusti laajasti suomalaista kirkollisuutta amerikan-
suomalaisten keskuudessa.      
Synodin lisäksi kirjoitettiin jonkin verran evankelisen herätysliikkeen 
pohjalta syntyneestä Kansalliskirkkokunnasta, koska ne nähtiin Suomi-synodin vi-
hollisena. Muista kirkkokunnista ei ollut juurikaan kirjoituksia, enintään pieniä mai-
nintoja, ennen kuin tutkittavan ajan viimeisten vuosien kirjoituksissa. Niistä löytyi 
paljon tietoa lestadiolaisista ja myös Kansalliskirkkokunnasta. Niissä mainittiin myös 
muut amerikansuomalaisten kirkot ja kirkkokunnat mitä ei aikaisemmin ollut tehty. 
Vuosina 1903–1910 tapahtui paljon muutoksia amerikansuomalaisten kirkollisista 
oloista kirjoittamisessa. Ensinnäkin kirjoituksia oli paljon vähemmän, mutta myös 
kirjoitusten sisältö muuttui. Jotkin aiheet, joista oli kirjoitettu 1888–1902, jätettiin 
kokonaan pois. Sen sijaan tuotiin esille esimerkiksi lestadiolaiset, joista ei aikaisem-
min ollut kirjoitettu. 
Lestadiolaisista ei juurikaan kirjoitettu Vartijassa. Vuoteen 1894 ulot-
tuvalla kaudella heidät mainittiin vain muutamia kertoja. Tämä johtui Vartijan kir-
joittajien negatiivisesta suhtautumisesta lestadiolaisuuteen. Negatiivisuus laimeni jo 
kaudella 1895–1902. Myöhemmin kirjoittanut pastori Johannes Bäck kuitenkin kir-
joitti lestadiolaisista Amerikassa ja heidän kirkollisista oloistaan.    
Merimieslähetyksestä kirjoitettiin paljon vuosina 1888–1902, mutta 
1903–1910 siitä oli vain muutama maininta. Tämä johtui päätoimittajan vaihdokses-
ta. Bergrothia seuranneella Lauri Ingmanilla oli eri mielenkiinnon kohteet kuin hänen 
edeltäjällään. Bergroth oli itse toiminut merimieslähetyksen pappina ja sen sihteerinä 
eli toiminnanjohtajana. Hänellä oli paljon kytköksiä merimieslähetykseen, Ingmanil-
la sen sijaan ei ollut. Bergrothin kiinnostus merimieslähetyksen toimintaan näkyi 
siinä, että hän puhui siitä yksityisessä pappeinkokouksessa ja Vartijassa julkaistiin 
vetoomuksia kansalaisille, jotta nämä tukisivat merimieslähetystä taloudellisesti.  
Merimieslähetyksen toiminnasta Yhdysvalloissa kirjoitettiin Bergrothin 
kaudella runsaasti, lähes yhtä paljon kuin Suomi-synodista. Sen aloittamista Atlantin 
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toisella puolella kuvailtiin tarkasti. Suomen merimieslähetyksen muotoutumisesta ja 
kehityksestä kirjoitettiin aivan kuten synodistakin. Lehdessä kerrottiin, kuinka meri-
mieslähetys oli aloitettu New Yorkissa pastori Emil Paneliuksen johdolla ja kuinka 
se levisi San Franciscoon ja Pensacolaan. Myöhemmin merimieslähetyksen pappien 
toimintaa ei enää kuvailtu yhtä tarkasti, mutta Amerikassa toimineet papit kyllä mai-
nittiin. 
Vuosina 1888–1902 käsiteltiin paljon enemmän amerikansuomalaisten 
kirkollisia oloja kuin vuosina 1903–1910. Muutamana viimeisenä vuonna julkaistiin 
yksi tai kaksi kirjoitusta, jotka koskivat amerikansuomalaisia. Lauri Ingmanin otettua 
ohjakset käsiinsä Bergrothin kuoltua vain kahtena vuonna viidestä Vartija julkaisi 
kirjoituksia amerikansuomalaisista. Amerikansuomalaisten kirkollisesta elämästä 
kertovien kirjoitusten määrä romahti merkittävästi.    
Vuosina 1903–1910 lehdessä esiteltiin Suomi-synodin julkaisema ka-
lenteri, jossa kerrottiin kirkkokunnan kuulumisia. Ingmanin mukaan suomalaiset 
pystyivät kyseisestä kalenterista saamaan kaiken tarvittavan tiedon amerikansuoma-
laisten kirkollisista oloista. Tämä on voinut olla syynä siihen, miksi Vartijassa ei 
enää juurikaan kirjoitettu siirtolaisten kirkollisista oloista, kun tiedot olivat luettavis-
sa muualta. Päätoimittajan vaihdoksella oli siis suuri vaikutus amerikansuomalaisten 
kirkollisia oloja koskevien kirjoitusten määrään.   
Amerikansuomalaisten ja kotimaassa olevien suhteista kirjoitettiin Var-
tijassa hyvin vähän. Kyseessä oli pikemminkin vain muutama maininta. Mainittiin, 
miten amerikansuomalaiset halusivat auttaa ja tukea suomalaisia hankalina aikoina. 
Myös joissakin kirjoituksissa, joissa käsiteltiin pappeinkokouksia, käsiteltiin siirto-
laisuuden kotimaassa aiheuttamia vaikeuksia. Näihin kuului esimerkiksi kysymys 
Amerikassa naimisiin menneiden suomalaisten avioliiton laillisuudesta Suomessa. 
Muissa aikalaislähteissä kyllä käsiteltiin enemmän amerikansuomalaisten ja suoma-
laisten välisiä suhteita. Kirkkoherra Yrjö Alasen Siirtolaisemme ja kotimaa -
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